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O F I C I A L D E L A ^ ) S T A D E R 0 D E L A 
jÉííníiilstracioii áe HaeiendR Públioa 
de la Provincia do la Habana, 
ROCIADO DE feüBSIDIO I N D U S T B l 
P O I i f ZAS C O B R I B A » » ^ 
sfcpatía Qcaersl xrasatMntiaa se va-
pores 0OÍT9O9 firaplsoMÉi 






B I A B I C Í » BSD I i A M A R I N A . 
Por mnncia dol Sr. D . Emilio Apruírro, 
con eota focha he romljrado Agente del 
DIABIO Dü LA MARIIÍA, eu MaosanlUo, &\ 
8r. D. Braulio C. lacanolo, con quien teon 
á f»«top<^V)o!t3o en dicha locAlldad. 
Habana, V do JnMo de 18S6. 
E L AnMiaiSTBADCB. 
Mientras dura la aueeno'a c'el Sr- D Sa'-
vador Saarftz.qaeda eucargado de Ifi Agrn-
cia del DIARIO DB LA MAKIÍTA OU B^líioa, 
6 l Sr. D B¿nií:no Snarez con qnlen as en-
tenderán en lo euc^tlvo loa reñ^rea fcueorl-
toreo A o«t« p i r t6d ia(5 en r ü e h a iooalllad. 
Habpn*, 25 de jaolo da .1880. 
E L ADMINISTRADOR. 
C O T I Z A C I O N E S D B B O L S A 
el d í a 30 de junio de 1888-
C » » L « 0 i A b r l t f á 228 por 100 y 
cierra de 228^ A S23^ 
por 100 A l « s dfia. 
DKL 
— - 4 » . — 
HKKVIC10 PAUTICÜLAK 
DHL 
P Í A R I O D E L A M A R I N A 
A L DIABIO DM T.-A MABTWA-
Hatean». 
iííadnri, 29 dejmio, á l a s f 
7 y 30 ws. de la nooJie. s 
TL-x s i d o d e c l a r a d o cetsaate ©1 ae-
ñ o r doo, G r t i ü l e r m o P a r i n a t , A d -
m i n i s t r a d o r C e n t r a l do A d u a n a n , 
¡ n o m b T á n d o f í O p a r a r e e m p l a z a r l o a l 
S r D . A n í b a l A r r i a t a . E n s u s t i t u c i ó n 
d e l S r . A r r í e t e , p a r a l a A d m i n i a t x a -
c i o n C a n t . r a l de C o a t r i b - u c i o n e s , b a 
nidio n o m b r a d o e l S r . D . J o a q u í n P a -
r r a l j e » . 
Nuovi- York, 20 de jimio, á Uxs t 
8 dfí la noche, s 
H a regroaa'Jio d M o b i l a e l c a ñ o n e -
r o a m e r i c a n o , a i n b a b e r v i a t o i n d i -
c i o a l g u n o do © x p e d i c i o n f i l i b u e t e r a 
e n e l R l i e s i s i p p í . 
•& ̂ ^ J S W ^ A M A S D3! H O Y . 
Lófidres, 30 de junio, á las S 
9 de la mañana . I 
E l J o u r n a l de S a n P e t e r s b u r g o 
a c u s a a l p x l a c i p e A l e j a n d r o do B u l -
g a r i a de v i o l a r l a » d e s i o i o n e a d a 
E u r o p a , y d i c e a s i m i s m o q u ? l a 
P a e r t a n o m u e s t r a e n e s t o » a s u n t e s 
todo e l i n t e r é s q u e d e b i a r a 
I L x a i t u a c i ^ n v u a l v e á e n c o n t r a r s e 
aAa*'<5,'e p e l i g r e » . 
Nueva YorJc, 30 de jtm<o, á las 
10 Í/ 15 ms. de la mañana 
L a goleta e s p a ñ o l a L l o r e t de Mttv 
s e h a pues to á flote, s i n b a b a r s u -
frido a v e r í a a l g u n a . 
Tar is , 30 áe junio, á las) 
1 1 de la m a ñ a n a . ) 
M r . O r a n e t b a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a de l e s D i p u t a d o s u n pro-
y e c t o de l ey , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a -
c i ó n p a r a t e n d e r u n c a b l e que u s a 
á F r a n c i a c e n l a s A u t i l l a a y l a G-ua-
y a n a í r a u c c w a , 
Serlin, 30 ce junio, á Jaa 
11 y 20 m s de la mañana. 
E l a r t i c u l o d e l J o u r n a l de S a n F e -
t e r s b u r g o b a c a u s a d o s e n s a c i ó n e n 
e s t a co i te y e n l a de V i e n a . 
L a p r e n s a de á z n b a s n a c i o n e s 
m u é s t r a s e i n d i g n a d a por l a deter-
m i n a c i ó n do H u e l a de s o s t e n e r l a 
a g i t a c i ó n &u IOTS B a l k s n e s . 
Atéttcs 30 de junio. ías 
112/ 50 ms. de la m a ñ i n a 
S i p e r i ó d i c o de e s t a c i u d a d , ó r g a -
n o de M r . T r i c o x i p i s , b a p u b l i c a d o 
u n a r t i c u l o e n e l c u a l di^e q u e e l 
G o b i e r n o gr iego debe esstar p r e p a -
r a d o p a r a l a n u e v a t o r m e n t a q u e SSQ 
p r e p a r a e n e l E s t o do E u r o p a , c o n 
m o t i v o de l a a c t i t u d de R u s i a . 
D i c h o a r t i c u l o h a p r o d u c i d o s e n -
s a c i Q n . 
W O T I C I A Í B C O M S t - S k C I A L i l » . 
Nueva Y o r k , j u n i o 2 9 , d Ixzs 
de l a tardo» 
Oncas «spañolos, & $1%-C&. 
^wcaento pupeí comercial, 60 ár»., 4 a 
5 por ItK», 
© • J i a b i 6 « «tobre LíSadres , «0 di?, (baeqoeros) 
« $ 4 - 8 8 , ^ cts. 
lldeiu 8abre Parií», (JO «Ifr. (bamgtterw) 4 6 
francos 11% cts. 
Idem solire HarafcnrR'©, 68 dlir. (fean^ueros) 
6 9 5 ^ . 
Baaos registrados de los Estados •Unidos, 1 
por leo , ft 127^ ox-Interés. 
^eafenfagas uílmero 10, pol. D», 5 7ll6 
ICentrlPagas, costo y Hete, do 3 fi 8^ . • 
Regalar A buen ref ín^ í ISfltí fi 4 16il6. 
Axdcar de m í o ! , S * ^ 
K^Feadldos: 000 bocoycí de azflcar. 
ídem: 23,100 sacos de idem. 
E l raorciKlo fijo, con g r a n demanda, 
Mieleá nueras^ rt 18. 
Manteca (Wílcax) ea feerceroEas, A (> 60 
Zióndrea, jun io 20» 
A í í c a r de remolacha, 11. 
Aricar cdnirtraga, pol. «6 , I3 i0 A 13 
Wem regalar reílnoj l l iO ñ 12. 
Consolidados; a 101 SiIG es-Interéa. 
Cuatro po r cionto español, 50%, 
Deacuento, Banco <te Inglaterra 2!^ per 
100» 
F«ria» j u n i o 2 9 , 
Renta, 5 por 100, ki2 fr. TOcts.ex-lntares. 
P®5WFDO» B T V L I C O S . 
Kfatft i pS intei¿* y i* 
RTOortlsnclon Mm»l —•-• — . . . 
Idem, Idem y doa idem^ . 
ídem de Rimalldadea • • • • . . . . . . . 
niUotíB h)potoo*rloD 
Bonos del Teaoro de Faerto-
Kloo 
RonoD dol ATnntemlonto — . 
AÜCIOKSS. 
(iimco ScpaSol do la Isla d« 
Oub» ~ 
Banoo ladnatalai 
BAXICO y Cotaptfilft da Alaia-
oonea do Begla y del Oomer-
d o . . . . i . . . . . . . . . . 
'loanitiftl* de Almmcene» de 
Depósito d« Siuatft OktftU-
iJanoo Ajjilcvol» —-• 
{)A\t. de Ahorros, Dcaouentos 
y Doj>6nitoB de 1» Haban».. 
(Iródlto ToTrilorlfcl Hliwteoft-
tlo do U Isla do Onli*-»»— 
amprona de Foraanto y Zíav»-
enoion óvl S^ir— 
Prlir.ci'a Ooinp*ni» de Vapo-
rea de 1* B*k)»,~ 
Oompailia de AlmAcenes de 
HAocndndoa M —>.•..• 
OompafilA do Ainsaoents de 
l?op0sito de la Eaban»^—.. 
Compañía XtapafioU do Altm» 
brado do G-ae... . . . . .•>*«•.. 
Oompafila ÜRb&na d9 Alum-
brado do Gnc — 
Ooinpsütlta JEnpaHola de Alum-
brado de tías de Matanzas. • 
J!ÍTx*iva Oompafila de (Jas d 
la fiabaua. * 
OompaHl* de Caminos de H) 
rro del» H a b a n a - » . — * 
CompaSía de Caminos de P 
n o de Katanaas A £tab' 
"•ompáfiía de Óamlmoe de *" 
rro de O&rdenas y J ú o . - ' 
ompaKia de Oaminos de,16" 
Tro4e Oieji^eíD» 4 
alara 
Jompallla de Oomlnoe *" 
tro de Saetía l a Q r ^ ' - - " 
OompaSta de Oamluo" ±l'5~ 
rro do Oaibarlen '»a<^-
ompañía del yerr?rU d*1 
OíiSto • - - t r - -
.'ompafilade Oaini**0*"*-
i rro da ia Bahía d ' ^1»"1» 
á Mct!»ni!a8 " " ~ , ; ^ T ~ ' 
cmpjttíla dol Fo0*1111"1^ 
bano 
Terrocarxll del J1*"— 
?'errcc*nrll ¿e ( '«• -« . . . • •^ 
Roflnerla de OieV0 S**-; 






^ Orédlto Tritorial Hipo-
Uoarlo de *• 95t*« ~ — 
4dni*« hlpo»»ri»» al 8 pg 
!atoró« anT—— 
r«eja do lo» .naoenoa da Nnu-


















DE LA BOLSA OFICIAL. 
iRoberto Beinleln. 
Juan Saavedra. 
José M*nTiel Alna. 
.Andrés Manteca. 
Pederioo del Prado. 
Darlo Qonzálor dol Valle. 
CaetoiI/IamA y Aguirro. 
Bomardino Kamoe. 
Andrés López Mnñoz. 
. Smlllo López Macón. 
. Pedro Matilla. 
. Miguel Eoca. 
.. Antonio Flores Bstrada. 
. . Foderlco Orospo y EWIJB. 
S*f(M>l A««.triri. 
ñxPEsbiBirraa AnxiLiAsss. 
D Mmiro Vieytos.—D. Bloy Belllnl y Pino.—1>. Sal-
vadéfernández.—D. José Vidal Eoteve.—D. Antonio 
Míídl» y Ntifiez. _ _ t ¿ ; . 
HC^.—Los demfts eeHoros OorrBíSi'eo i-Totarioaque 
•;r»ban eu fratw y casallíoe, están también antori»»-
S h iii«*l-4r on 1H anuriwllobA Bol*». 
íampiiendo lo dispn&sto en el artioalo 43 del Bcgla-
o^uto pura la impoaioion, administración y cobranza do 
¡i^ontrlbtiolon laduatrlal do )6 do Abril de 18F3 apio-
Mdo en R, O. de 24 de Abri l de 1684 y con el fia de pru-
coder al nombramiento de los Siadious y Clasi&oaduies 
de los gremios, se citan Ina qne A uootlnnaoioa ee expre-
san, pata qne en Ion dlaa y horas que so determíuun eo 
sirvan concurrir todos IOJ indivídnos respectivamente 
en ellos comprendidos, ft los lócalos qne abajo se detalisu; 
esperando que tendrán las recomendaciones que acerca 
del partisnlar se nnbllcaron el 17 del corriente en la fía-
ceta y periódicos da esta Capital. 
1? DB JULIO. 
-Sección Ea la Administración Principal de ü telenda 
de Subsidio Industrial. 
A las 7 do la macana: Prestamistas sobro alhajas, ropas 
y muebles. 
Eel' joros dedicado i exoIusivameB-




Vaoiadoióa de naVíjaa. 
Armeros. 
Mie»tros de bailes. 
En v i local donde ee celebran los soitsos de la Lotería: 



















Kn la T^onJ» doVIvereií: 
'• )A9 r.dVaw.V.m 
Tintoreros 
T jstadoiea da café. 
JCbanlstns. 
EnonadevAadores de libros ó talía-
. reo de encnadernaclon. 
Esorlbanos de Jczgado^. 
Procurídores de tnbmialca. 
Nataíripa. 
Talleres de Platoiia. 
Hojalaterías. 
Conductores de carros, carretas y 
carretones. 
Fabricantes de (vjos, estuche^ y 





ülcairofl oajet i l lap.»^. 
VicMMlnra kilos 
Miel do purga, bocoyes— 100 
LONJA D E T I T E R E S . 
Tontas efeetnadas el 80 de Jnnio de 1888. 
100 tercerolas manteca L e ó n . . $n j qtl. 
10 byes. latas manteca $13 «ti. 
10 id. i id. Idem «Sl qti. 
6 Id. i Id. idem $14 qtl. 
ÍOO sacos harina espafiola $94 saco 
160 s. harina americana $114 s. 
130 sacos café Pnorto-Blco—. «l 'J qtl. 
200 bles, aceitunas gordales... BdV 
Á 
maSana: Herreros y cerrajeros. 
1^ Carpinterías. 
A la 1 do la ta; de: Almaoenlstss de tabaco en rama. 
2 Fábrica d« tabacos con cualquier 
clase do hoja, siempre que ex-
pendan 11 poi menor y no teug'n 
más de cinco mesas de tabaque-
ros. 
Lo que se Aace póblloo por este medio para oonoci-
mlonto de loa intíastrlalesft quienes Interesa, recomen-
dándosele la asiatonda y exactitud en las horas prefija-
das. 
Habana 7 Jamo 21 de 1C36.—El Administrador Princi-
pal, Venün'Xo AldsVti. 8-24 
T ' B X B V I S A J M B . 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
fTofca/ia —Comisión Fiscal.—DON MANUBL GONZÁ-
LEZ r QUTIÉBREZ, teniente do U. í -«^ . t „a« jju^iun 
y flacal en comisión de esta Comandancia. 
PtbidDrto procederse á la v«nta en pública subasta de 
nra cachucha marcada con el fólio 1,0 0, so anumli por 
esta medio para que las personas que deseen hacer pro-
p'oelolorea, se presenten en esta Comandanola de Ma-
rkia v Capilar í* del Pnerto el día ? de Jnlio pró.V.moá 
Ua 12 de BU mañana: advlrtdondo njtle i\o»« admitiiá ni/j-
muia 1 toiJoslolon quS no ottbra el aprejlo, el cual ea da 
ffin^tde íanio do Í88Ó.-E1 Flacil, Manuel don-
$3£ 3-8o 
M O Y I M I E H T O 
US 
V A P O m ^ S BM* THA. 'WMtmk. 
S B E S P E S A N . 
Julio 19 S&ratoga: ÍTrieva-Tork. 
1 Emiliano: láverpool y escalas. 
2 Catalán: Liverpool y ¿aatander. 
. . 2 City oí PDwb1*-. Voraoraz y escalas. 
5 Manuela: Se. Thomas y e soaláa. 
~ 9 Olty of AtoaníLfla: UaeTa-ÍTork. 
7 Eduardo: Xiivérpcol. 
^ 8 Habana: Sintituder, Coruña y escalas. 
. . 8 Cleufueeros: Nueva York. 
. . 9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
— 18 B. tílesiasi Kingston. Ooloa y esoaUM. 
. . 15 Niágara: Nueva-Vork. 
— 16 MorMrai (Unthosmui v escalas. 
. . 24 Pasajes: Fto-Bioo, Port-au-Primee y escalas. I 
JaUo 19 Niftgarsi NneTa-rofíc. 
~ 3 City of Puebla. NneT*-Vork. 
— 6 City of Alexandria: Veraoruz y escala*. 
. . 8 SaratosjM Nuava-Tfori. 
~ 10 City of Washington; New-York. 
10 Manuela: Santhoraaa v eacaiae. 
Paro Voraorn» directo 
Sftldffc para dicho puerto sobre s" 9 d« Julio el f! yor 
" ^ I A S B X N O T O N , 
Admití carga tóta SERVAN. 
» 80 advierte & loo seu, , 
Jgnnlea derechos que I m p o r t S ? ^ ^ 3 » v^r¿f J ^ Z 
garifas muy reducidas con o o n c H f í ^ ^ ^ ^ ^ X f 
todaa las olndMea importantes de ^ ^ m r X á » 
Demíepormsnoroslmpondrfai 8ar¡ Ignüéit. 108 ao 
OoeaígnatntloB. BBXDAX. MONTAOS Y C» -
. 8230 12b 1 12fi-l-
e l t n g e n i © 
a a n s n a í í s t e a m g h i p I^ine, 
Saldrá dlrecfesma t̂j si 
Sábado 3 de julio & iac 4 dd k l&tú.B 
• I vapnr corroo americano 
C i t y c f P u e b l a , 
capítea D E á K E N . 
AAisiiv ottrgs p^ira todas partes y p*M«;«ro». 
I>*«ftt p«n»«aorea to;pdv.d9éa n ú frftfrflffh'filÉrtflií. 
R 15 fe 29 
12 Martin Saenz: Cádiz. Barcelona y cácalas. 
I1* Olonf aegos: Nueva York. 
19 B. Iglesias: Kingston, Colon y escala*. 
20 aíurwwki m. IPhoma* v fianalaa. 
a 
P A T E N T E 
E a t í l t r a b a j a n í l o c©i i i n a g a l f l c o e r^sialfeatio» en 
SA23,É,&. C J A T A I i i N A d e D . J O S E C A B 1 S O 
Da la carta de aceptación que nos escribe dicho sefior hAOondndo, «rtraotamos e( stgui«ui>« p&rrittot 
Las ventalas que resultan de su máquina desmenusadora son: ül *cn>ento de cantidad de oafia qae en junto ni 
muele, y en su consecuencia, el aumento en el readlmlento del guarapo oosso también e) bagaso mejor exprimido. 
Para pormenores dirigirse á los 
B r e a . ^ r a j o w o M & P e a a n t , A g n í a x - 9 2 p C s 7 r e o : Apartcado* 3 3 0 , H&bfin*. 
} g*^ Cn 735 26 8Jn 
c a p í t o l 1 ^ * 5 * * ^ 
Xormliiadas las amplias reparaolones^^u 
en 6íte nnavo y cómodo vapor, renueva ana vfi&n hecho 
el 30 del corriente, aaliouao de este puorío to-n êade 
•7!§inea, las ocho de ia noolie (en lugar de ioa eábadtf» 
timo venís í'féatttindolo), para 
f Barra®©*, 
C a y e t a n o y B i m a & 
regrosando los mártes al medio día. 
¿L precios i-eduoldoa recibe carga por el muelle de Ln» 
d«?de ei jaiércíiles, siendo indispensable el pago de ñcíe 
a ia entrega ce IÍJO wnooimiontos firmados y loa nasales 
Antes de la salida del * • -v 
Oorrespondencda y tsxosrgoi hásíá lá Rí>?a de eallda. 
Par» mi* Infomwia dirigiría Á fiAVl l&mAij-ÍU f54. 
C o m p a ñ í a d e c a m i a o s d e h i e -
r r o d e l a H a b a n a . 
SXCKETABÍA 
L* Jai ta Directiva do e^ta Compañía on sesión cele-
brada a> er, ha acordado que por cuanta do utilidades se 
rop»rMi un dividendo do dos por ciento ou oro sobre el 
capital social. Los señorea aoolonintas podrán acudir 
•1,.Ja Ctntadntía, estauion de Vlllanueva, deade el día 11 
teo/cáxlmo juiio p»ra tomar los recibos correspondlen-
nio26 de aíPnoíto natiafaiá la Tosoreiía —Habana, j u -
írr.J'o'sé Ettgenin Bsrnal, secretarlo. 
— lR-27<t) 
G t m O S I>S L E T R A S 
@h9art S e a B o u t e . 
Píijra T A M P A (Fl©y?.da.) 
em m a t a m CÁ t ó BtJÉÚQ. 
El nuevo y rápido vapor corroo de los Kstados-Üal-
* MoaMA«C!OTTE, saldrá da orto puerteen el órden 
'slgnl^nt*: 
j r»A*lCO^*B. . . . Cap. Me. K&y, Miércoles Junio 9 
\ á las 10 de la mafiana. 
r ñ i í 
1 
H ^ « n naífos por el cable, giran letras á co^ta T larírí (BI^^ tCTiPS . . . 
nsta y dan cartas de crédito sobre New - York W i l ! S 
delphia, New-Orleans, San Frannlsco, Lóndres I>MÍB iMASCOS'a'S... 
os ^^uebloade Bspana y sus pertenencias. ̂  J ^ W Q * * * . . . 
281 r 
Cap. Me. Kay. domingo 
£ IfiiS 10 de la maSana. 
D E O F I C I O . 
Oomandancia müitar de manna de a provincia, y capi~ 
tanta del puerta de la Habana.-Oomiaion Fiscal.— 
DON MANUEL GONZÁLEZ Y QUTCKREZ, teniente de 
Infantería de marina j fiscal en •misión de eata Co-
mandancia. 
P^r e§ra mi segunda carta de ecto y pregón, rito, 
l arao y emoloz'» en eata FiacaHa á i. Miguel Pamaiejo 
y Va" e p ra qne dentro dol térnunae rii< E días ae p íe 
seiu^ con tbi^to d*» «^a^uar ttn ftótde juatioia, 
11 b ^ a V -l-nio 2% de 18S6.-Eíi8cai, Manuel (7on-
AyuÚJ, tía d* Marina de Uatan£t—li JoÓ« Loüo Y 
MJEVK iníXSÜB capltaa de f ¿«ta y do este puer-
• to . eu oomioion anudante mlllr «el Distrito. 
En las d.l'.genoias qua laetruyo «• h kher desapareci-
d» eu ei mar on los momanto» dele á pi^ue )a jjo'eta 
F or de Cárdena» los individuos sn do jaoion, Sob.iS-
fan Eos ñ»t y Juan Ooell, nadies do Aa.iraoh. ha 
diepuealo convocar por quince di» tolas las personas 
qae teu^n noticias de lo snoedU»»; como á aquellos 
que tensan algnt.a reolamacionie hacer para qua so 
presenten en el p'azo o'.tado en»» üisoalla de cauaas, 
situaba en la Capitanía ddl Paef 
Matizas 2fl de Junio de Wposé Lo^ . -Pormai i -
datodOBuSií», «ovino Q Aif» ^ _ 
Or inario - D A U Í ^ ^ 6 ^ ± ^ f o ^ G W ¿ , Jnez 
de ptl*era l^^Mftofa del Fito de Mmft-rratSdé \ 
eeta oitldM- »< ; , , . , 
Per el jJreSerlít eüloto a&í(>a\ q«e d dia vainte y 
^ C J Q U E S A L A O A K í t f A 
P A K A GIBAKá 
goleta Sala Manuelas, patrón Cavo: admito carca y i 
sajeroí por el muelle de Piulo: irapontt^ PU naírotí; 
8081 5-V8» 5 29i bordo. 
E l Bergantín Español liOSAKW, 
Capitán Dias, 
lia ejido su salida para Canarias, vía ífueva York, e 
dsm ngo 4 del mea de Ju'lo protimo. Se snplioa por tin-
to a los p jsijeros pasen á entregar sus pssaporteo á lotl 
í í lASCOTTB.. . 
Cap. »J o. Kay, Miércoiea 
á L^i 10 do la mañana. 
Cap. Me. Kay. Sábado ... IJ 
á las 10 do la malltna. 
Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 2B 
6 Isa 10 de la mafiaíia. 
Qa*). Mo. Kay, Sábado áe 
6 laa 30 da la msfiana. 
m s C O f í l I . . . . C»p.Mo.Kay. Mié rco les . . 30 
á las 10 do la mafiana. • » 
Cap. Mo. Kay. Sábado J olio S 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T r B . . . . Cap. Mo, Kay. Miórcola» 7 
á Lis 10 de la mañana. 
En Tampa haoen conexión oonoi South, fflorlda Si 11» 
W»y, (yeircoanildelaMorida,) cuyos trenes estén en 
combinación con los de las otras Empresas Ajnerl3?.na8 
de ferrocarril, prtsporolonando vl^Jo por tierra desda 
VAMPA A SAÍfFOlSIí, JA€í5 .M«1í^IO.K, BAM 
AOUSTIW. SAVAWWAá, CH A H í . í í s i r a í f , WIÍA-
VA, mmYA am.,v.Am, MOSÍLA, SAH LUIS. 
CTOí'ACÍrt, DB^ROS^ y todaf ¡fes ciudades importan-
qoníjgaatarioa, Oorapia 13 - M A R T l í f E Z M E K » B E j tea de loa Retsdos Unidos, como también por el rio San 
- " • 81»0 fi-29 t i y^un, de Sanford á JackaonviUa y puntos inte 
a r a C a « a r l a a i|í»Bmohas,áiiscí¿« 
,'^?I,(iia 15 d6 J1111» Pióximo el bergantín espafio) I 4108 de «aUda. 
CUSA Y CANARIAS, admitiendo un resto de carea TI **» m*a pormenores impondrán sus conslgnat arios. 
DaSaiOrOH. Para inf / irmaa Ai-MrA*..*. A 1 i i . J f . . J • •* •» - " . ^ ~ — 
rmedios, 
la carga ha de quedar en 
R3 !í fe»rd« de loa dias anteriores 
paaajoroB, Para Informes dirigirse á la calle do San Ig-
cae o n. 36. '">0" — ^ 
CGÍÜSTDAIÍCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DILA HABANA Y GOBIERNO MILÍTAB 
DE LA PLA2A. 
Orfa de la P laza ctel dia áO de junio 
dñ ÍS86. 
LííO'íista de Comisario del entrante mes 
de ¡HP, so p a s a r á por los señores J . ^ s 
y CiaivLft»- "i'onuieiAcao o n ' í i » Plaza," en l a 
Sseetaría da eate Gobierno, en la form^ 
qij. & oontlnnaolon se expresa: 
Dia 1? 
A la una de la tarde.—Señores í e fes y 
Oficiales en eapeotaolon de embarque j .Ata 
la Península. 
Sres. Jefes y Oñclaies pensionistas de 
San l ío ímenegi ldo; reclutas disponibles 
del Ejército de la Pinínunla y Srea Jsfea 
y Ofiouilfcft do reemplaEo en la P^BÍi aula 
con renitencia en eaia Plaza. 
Dia 10. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oftciales dol Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas: id» m én c< mitiloh aetiya del ser 
vicio; idem Icltin en mnaclon de r o i m -
plazo. 
L o que se hace saber en la órden de la 
Plaza de eate dia para conocimiento y 
cumplimiento, á las horas que a cada olese 
ae señalan, á cuyo acto aaiatlrAn todos de 
unifoime. 
E l General Gobernador,—Marin. 
E s ooplH,—El Comandante Capitán Se 
Baen Hilo, altnado en el br d e ^ e s P/utido (udl-
oial de Ónanalay que linda ^'^ 0?n el potraro 
Rio», do D. Floiif *?.clo Caes-6' ¡snr ncr ei carem„ ja9h] 
ía la Ea'¿ana á Varita AW3* E*to cen la sitiería 1 
do Pltu é ingenio Baracoa6» ^ ^ « « ' • " s <¡o Colon é y i 
por el Oeste con el ingenie101 "o San R ^ e l hoy po 
trern y potrero Sm L~.r] a™b<>s, da D Fioroocio 
8a» z ó ingenio Jeaus Hítfl&ovD.ltt, compne. t jde 
tralntay siete c^baUeiiy^-"'1'}015^» ing'hto uon 
euj fábricas, má^ninaa,í1^3 Xdemá» perterfiiioias 
y anííidadeií, ftté t a n . v ^ ^ p ^ ^ d e a t b o c b e n -
ta y cnatH) mil o h á ^ o c S J ^ * 3 y o^a^^nsoa no-
venta y oincó centavos''^ W W W t y » , <iue n,o to 
admitirán noótaraa.A Í ^ I S W ? ^ : ^ ' r'*r- I 
tas delavaíáo y < F » * f « J S Í « ÍIÍSM'.̂ S. vvo 1 
pleiad, con los q l ^ d ^ wnformarfieloalloit^ores, 
. in que t3ng.n ^ ^ I S ^ ^ O Í OÍTOH, ae 
pon i r . n de ffianlfleati» ^8yI lbat * »• Manuel 
Kan™ á ohrao deiat/0 , •.Para lc8 qn^ qaioran 
Patorcrarre oSn el r6>c 'e^ f qne 
para tomar parte eI¿ ¡̂?0• ^ A 3 ^ lo8 j ' ^ f ^ « ^ s 
ñó-tó tn eí jui^fo . ' j jontlvo' 
26-10, n 
m 
Wareaderes S5. Z^AWVOK HKRüIANO». 
c m 3o 28 my 
C A D I Z . 
P a r a B a n t a n d e r , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Con rápida ranilla en Prerto-Rioo, saldrá el 12 d i jn- ' 
Uo pro rimo el vapor tranatlántlco 
E S T A B L E C I D A EN 1857. 
Aotnaa de vapores del LLOTD NOBTK-AX&MAN de la 
MAM IMÍBRUL entre NÜBTA-YORK, BOUTHAM-
TON y BBBMEIT, tiue £aoen la.trKveaía en 01 corto i * -
toi-valo de OOEO UlAS entre fítJKyA-YOlíit y LOÍT-
DR2¡S, 
Los excelentes vapores de rápida mároh» da eata Uneá 
ptrton los WIÉROQLSS t BÁÉADQB de NÜKVA-YOBK de-
janda ens pâ fijoroa en móhon de ooíto- d í ^ en SOV-
THAMPTOlí, en donde loo troués del ferrcoRrfil con-
ducen los pRsajerofl á LONCEífiS. 
Le. oemida on estos vaporea ea muy exquisita y abun» 
danto, y equivale á la de las mojortsa fondas da Snropa. 
Desde el t&o ISS^, más de 1.000,000 pasteros han 
hacho íellemanta el paaajo del Atlántico ea loa vaporea 
del LLOTO NOKÍTS-AXEKAN. 
P»iro más informes, sírvanse dirigirse ü 
• R L B t l C H » fe f i ó . . 9 BoTvlins: U-revín, NueT^Yorb 
Ollclos 38, plaza de San F r á n c t e . 
Oesde el próximo mes de Junio empeaarán á regir en 
los baques ae eata Bmpma los itinerarios siguieutesi 
V a p e r G e n e r a l Lersandi, 
Cagu&m M o n t e s i n o s . 
Baldri ,do Batabanó los juéves por la tarde después 
doia lleltfida dol fean «lAü-sordlnirlo, para Punta de 
de Cortas, Bailen y Ontlñp, 
Los donüngca á las nueve eaidrá de Oortés, do Bailen 
ftias doce, de Punta de OartM á las 4 de la tardo, 
arntaeciando el Idnes on Uatabanó, donde loo aeHoros 
pasteros encontrar; v nutren extraordbmivio QT^ JOB 
oondnECB á San Felipe, & fin de tomar allí el expreao 
qne viene de Mstonsaa á eata capítol. 
GBI 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de BatRbanó todos los sábados por la tarde dea-
páes do la lleRCda del tren, con dsetia» a Coloma, Colon 
y Pauto de Cartas. 
Los mártosá is» nueve do 1» mañana, saldrá de Punta 
de oartas, de Colon a l&s 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tardo, «nanecíóndo Ico m^rcoies on Batabanó, donde 
los sofioreapas^fjrcfl encontoarán un tren oae los con-
duso» A In Habata en la misma forma qué a uñ dol va-
por L E R S Ü N D I . 4 
ROTAS.—La carjta para Bailen y Cortés se denpa-
ohará en Villanueva lf s Idnos, raár tes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, loa mlór^oie*, jnéves y viómes, y para 
Punta daCartaa, tt.dos ios dias de lúnes á viémes. 
Se llama la átonoion de loa Sres- pasajeros y cardadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Ooion, el cual, ade-
wfta dei antiguo extiende la escaia hasta Punta de 
(.«artas ofreoiondo con esto la ventea do toner dos co-
municaciones semanales con dicho jrnnto. 
Desde primero del referido mes do junio, todca Itfo 
flotea de las oargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en osto escritorio al entregar el oouoci-
iriento de! buque. 
También deade dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada do « t a Bmpresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Vidañuela, duedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si así íé ccr:-ii~o. 
Kl Administnvdor, Luit (hitiirre.f. 
EMPRESA D E TAPOKES ESPAÑOLES 
C O R R E O S » B Í-AS ARTILLA» 
Y 
T H A S F O K T B S M I X . I T A R S S 
•J^óiapúo.ío  l ^ í i
» i t i ' ta Glquel y San Runtscontra 
del t 'pad» la eüb 
mitl4a' .Pa| |abl 
{Sftüuiopórí^. Jtibnfc eh cobro da peíaos. H^bína 
D. u>renjio 1 ^dr/e mil ochocientos ochenta y reí» 
veinte y 8*fs de j temi, J&Ho ftive-ron. • , 
AUimdro X / X u r ^ n un* da ioa periódicos Úe mayor 
Y p «ra su inftidad, expido «1 presente en Is mia-
ciconlAC.on an o Laurel.—Anteml—Jul'o Kiveron. 
ma íecua —AV o on 
«175 J ^ 
BNVRAIOAS 
Di»/ dlaa boa. alemana fiiía, capitán Lsntr, 
De B >Rto¿. 837: con oarbott, á BariiftS y Op. A las 
trio./ ;, . 
' Í t ^ én S diaa, vap. esp. Alpes, cap. Ana-
— í i a^p, 31, tons. 3275, con carga general, & Hi -
znsp. A las 6 tarde. 
íoao en 7 horas vap. amnr. Masootto, capitán 
, trip. 40 tona. 520: en la.-tre. á Lavton y 11? 
de la mañana, 
heso en 2 día vapor amer. Liszie Honderson, 
okson, trip. 18, tons. IB1?; ofin Sanado Pacuno, 
/náreft A laa t\, de la ÍBafiRil*. 
/ Qlaca I5»y en 33 dias barg atcer, JosafA. cap, 
-TÓoni, trip. 8, tona con carbón, á J Ba-
/y Op A las 11 de la ma&ani*. 
Aornzi y escalas en 5.1 aa vap. amer City of Puebla 
•dten Deaken, trip, 68, tone. 1,712: con carga go-
•Y, á Hidaltro y Op. 
ú tirna hora quedaba á la vUt* del Morro una 
roa a n r< conocer. 
Ü. preoKa tuny'oijvxiu-ojijjs fidm to paaiijeros. Becií 
carga ( nclnao tabaco) para todos ¡ca puertos. 
OonaljniRtarioa, Oiáudio »- Saona, y Of L A B I P A R I 
'•' * ^ m . é . í ORIS d 17-23 aIR-22 j 
H A B A N A Y N E W - Y O E K 
LIMSÍA B Í R B C ¥ A . 
S<OS HBÉIWOSOS VAPORES DB S n g R i K » 
espitan T. 8. CtTRTTf? 
Gobierno B^neral de la Isla de 
crotatlo, Felipe de Peña 
Dia 2?: 
•^eranrÚB vaí>. ing. Sevem, cap. Armatrong. 
^Puerto-Bino • escalas vapor esp. Pasajes, capitán 
/ Gar,l'vn 
A. 13. Acontes que en las OstabttJfaes de ka f«'rri„M,f„nj.a, Vi¥1 eei) Federico, cap. GaTteiz! 
carriles«e ounpan en opetaoíones análogas á las «xpiLD j ^ , , ^ (F. w ) g.d «mer. Jonu R Bergen oani-
sadaa onoli ftneroll- / t»n P.irt op. » .««i» 
Pag»! á cada uno: L—Barco¡ona'ajg esp. Fiancisco, cap. Sala. 
Ba la H-.i. i..» — - 20 p^ DiaPO: 
Kn laade-uAs poblaoloneo — I " /_, " , i , i,„» n „ . _.„ 
A, U . Agentes 6 corredores que se ocupan cíe p»Ta Pascagcíl* una, esp. Rosa y Cármftu cap, Bilbao 
vamante ea la compra y venta de Ancas. 
lo» ^eU^vcí^im que w^tscetUm* cem jurp>. 
O O T I Z A C I O O T S S 
DJBti 
C O I . Í Í G I O J ? H C O H E ^ D O I Í . ^ S , 
ÚAXfaUBXOS. 
•PPASA.. 
I W O L A T a R R A , . 
PR ANOTA 
A L E M A N I A . — ^ 
KBTADOa-r NU/OS, 
i 2J á 5 p § P oro eepaBol, 
aogun pltza, feohay 
( cantidad. 
Sfj i 21 pg P , oro e«-
pttfi)l, á 90 dr»-
Í C á f H p g P . , oro español 
) 60 drv. 
, 1 6 J á 7 p g P., oroespa-
[ Rol 3 dtv. 
^Nominal, 
( 9 á 0i pgP., oro eapafiol 
) 60 orr. 
"í PJ 4 10i pg P., oro eapa-
(. Bol o drv. 
( 8 p g á 3 mosca, y 10 ug 
»)«HínJKNTO M[aHi;/ü,TlI . . < deS* 6 uifseai oro t 
«BROA»-* MAOIOMAL,. 
A30CAKK8. 
BUnoo, trenca de De-rcuno y t i n i ^ n . 
PJUIeux, bî jo á regn'fcr... 110i *11 010 arwb»' 
Idem, idem, idem, idem bueao í ^ ,« , 
A superior J HJ á 12 rs. oro arroba. 
Idem, Idem, idem, idem florete. >12i ro. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular. í 
números á 9 (T. H.) 5 
Idem bueno á superior, númo- ? . . 
ro 10 ft 11, idem-L « • oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, í 4 01 , 
niimoro \'¿ Á \ i , Idem..*..... j 7* * ^ r»- oro arrüb». 
Idem bueno, núni. 15 A 16 id. ¡ á El is. oro arrobi». 
Idain superior n? 17 A 18 l(i « . . . , „ „ 
OBmBlVVMM UK GUARAPO, 
rolaricacion £4 á 97 
envase y númerc. 
AZOOAU UK MIEL 
Folarlzbcion 88 á to. De 
tegun envase y número. 
AZOCAU HA6CABADO. 
O-mun & regular reflno. Folariisaolon 86 
á 4i TB. oro arroba. 
300 peoce 
i • •./ i-v» cala uno: 
Ea la Habana, *mm. 50 
Kn laa poblaslones de 1? y 2f clase Br 
£hi las demás poblaciones^^. la 
1S. Agentas qua se ocupan en comprar poi&i 
ajena tabaco ú otros fmtos del país sin A'maoe 
vcnierlos por an cuenta. 0B 
Pagaiá Cfcd» uno Í . . . . . . Tft-
A. 16. Conaignatarioa de buqués da ttavaeu-
por ó de vela aln que slmaoanen ni vendan i (non, 
Ules góieros, fiutos y efuctos qua se leancro 
alampre .\ ie no estuvieren comprendidos e' 
19 de esta tarifa. 
Pncrará cada uno: i peso*. 
Bu la Habana ~ . . . . ~ . . . ~ . . . . . . . . J 
En loa puerioa habilltadoa oorrespondienO 
á la clase 1? de puVaolon 53 
En los <lem¿s puertea^. ó d» veto 
A. 17. ConaigDatarios de buquea dcascenen ni 
dedi02diR al comercio de cabotaje, aln Afectos qae 
vaudan par eu i u n'a los géneros, fru^oomprendi-
aelea cenaignen, slempraque noostuv 
dos tu el número 19 de esto tarifa. / 
Pagará cada nnot 
Ea la Habana .̂.̂ s 
Kn loa pnertot habilitados oorreapc. 50 
6 la oiaae f do pob adon 10 . 
En los doro&a puertos J , . . 
_ , . -4, ; . c s t a m i s ü i K 
Capitabstus, bau(iueros¿ndoB en p^-
18. O^piUHatas qne empleanjo, Corporao*8 
mos y o{)eraoiiinej con el Tasoruto cnatro por"1 
Provinoiales y Manlülpalits, paf 
to de JOB Intereses que percibaioglamento.) . 
(Véanse loa Rrtíouloa '¿3 y 244, cuyo ejero''1*' 
A. 19. uomer..'iaQtoa, bantar, por 0UE7tPro~ 
bitual es comprar, vender y «giro y vwlore-''1'55*" 
pía 6 ajena, letras, doenmen^ y reciben, ĉ 1**11 y 
Ules en la Bolaa, y los que i * mayor, por,cnei1-
venden, 6 exportan, eiemprtroanoías y fí<oa B.** 
ta ó en comisión, toda olasflosue operACl',, en i08 
clónales y extranjeroi. reaíooB da depóeí'8?,¿08 
muelles, lonjas, almacenebs no m )d»n „ Í7^8e 
suyos propios, siempre q oon los alma'8 ?J1'0̂ "" 
por BU aspecto y en au etmte y que C , 
das donde se sirve al tyi en comuni' on Ja 
tienen varUs puertas a 
via públioa. 
Pagará cada un 1000 P8808 
En la Habana emprendidos f 7cn 
En lo» puertea de m l^n 
olaao l í de poblaq» , m ,u" 
Ea los puertos de w, . j ' 
JCn los demás pueif' x.o sean pue? 
En iau poblaciones 
? o ? T ' j t o ¿ ¿ í i ^ ^ 
garantías de SKÚ'O] número 19 c « 
ron compründidf....... 
íA*1im.*Jtn'k"íl ¿K CASA JtiB.Vñ, 
KJ) TRABON. 
Da NU-VA VORK.en el vap. esp. Alpes-, 
Brea. I Manuel B. Tellado—Cárlos I zü»ga-P . Erara 
— A.díimi>. ' «le tnínsit j . * 
De T MPA y OATO HUESO en el va^. amorícano 
Masaot'-
Sr. gU J o e é U . CArdf.na8, señora f nifios-J Jan de 
la C.-r-Lnis M. R Ve'afco—Manuel P, L . Alrarez -
Pedr,Toledo-.Tuato C. Aenlar—ainriqur) Jlméníz—Jo-
sé Rítolg—Pedro Péi-es-Alexander lidorson 
TjVBRACRUZ y escalas en el vapor americano Oitu 
, f ¿--bla: * 
res. D. Jrpé Marlíaeí—Bsrrsrlo Veg»—C-haa E. Du-
vr-P- Waimo-Aiiemáa, 10 da irántito. 
Para PUEHTO RICO er ej v .̂p e>paCol Pasajes: 
tsr. D Bronn Higuera.—A >einá!, 13 de oabut^je 
?00 . . 
200 
• de me6nlo;"yf8f*ml8taa con 
ENITRAWAS DB í IABOTAJS. 
De Cuba y 630*1*8 vnp. Ari'onaata. ca J. Vio.-: con 
ef-jotoa. 
DaC.'iibar'en vap. Tomás B o r k i capitán Oana': con 
efeetnf» 
D-Yagu-j^y gol. Jóven B.anoa, cap. Coll: con 90'J to-
zas 271 t I>>1 .ned cedro. 500 nacas szUoar y efectos 
Da Ocngojus gol. S ífla, p*troa Castro, con 1,000 saco* 
OArnon. 
D^ Oirdenai e*. Isla do Cub» pat. Ziragoza: con 185 
pipa* agnardiectí y efectos. 
««pita» Bssrms, 
capitán P. M . PAIRCLOTH. 
Con magnlflota cAmarsn para p»ífti»ra3t 
liehoe puertos como *1(p?'5; 
& l a s S* á© I© tasrd®. 




8AIÍATOGA—. . . . . 
O T i m F U E G 0 8 . . . . „ 
NIAGARA.- . . 
8 A RATOS A . . 
Cie3ÍTPtTlGCt?3 






• - . ^ i d o l a ' : r ; 
SARATOGA, 
CrEÑPtfiBQOa 










ÍÍ IAQABA.. . , 
SARATOGA.., 
oni!írFUEG08-a«». otbrei 
Batos hermosos TSPOMÜ »»n biom cene 
pldew y «e/juridad do a-cs viajos, tienen 
-joaidsdea para paasjaícs on sua fiáosclor" oümarae 






por la ra 
[fnfewi DO-
ÍEW-TORE 
m n a a i i M Í A Uo» vaporas ft» cito acreditada iiaaa 
Dsplto&J. Do&cen. 




V A P O B 
! 
Oapit&D D. Jos^ Ma VACA. 
Sato rápido vapor saldrá de esto puerto el día O de 
Julio, á laa cinco do la tarde, para loa de 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
OORSTOWAfAttlO». 
ÍÍUQí1i*s.-Sr. D. Vloanto Rodrigues. 
i©® & l a s 4 de l a taís-sl© y &® V Í 9 W 
F e w j t ó d f ó l R lew ivávv.oi á Ir*,» S 
la. ftáMis 
Ifli»®®, s e m a n a l e n t e ® M e w - T ^ r k 
Juévea Jnnio 
TSTR OP WASMISreSOK. . . . 
I í P B 8 . ! í i . . í « . 6 ^ . . v . v . « , . 
-IWY tííSUALBJrA^wiWA-. -- -
Í A K E I A W A V ^ , MM.. 
ífCITY O F W A S G Í K G T O K ™ . 
Í A L P B S ^ » . „ . . . „ 
GlWf «>F AIÍKXAKKKIA™ .... 
K A N H A T T A K . - » . . M 
C I T Y OF PUEBLA 
C I T Y OF W A S n i K G T O M . 
OI»Y ,OF A l J l Ü u n D B i A 
M A N H A T T A N „ . . . , . . „ 
















Gibar».—Sros. Cl,ií-a, líoirl^aez y Cp 
Mayarí.—Bros. Gran y Sobrino'. 
Eamooa.—Sres. Monóa y C^. 
Gmmtánííffio.—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.— Sres. L . Boa y Op. 
Se dcnjfiohaa por üAM<í:<í DB SA" 
s» S 24 |B 
VAPOií 
capitán Arturo Siokes. 
¿ate rípidb veíjiCT saldrá de este puerto ol dia 10 
de Julio & laa cinco de la CSrdc' píHd l!?S do 
La Compañía del Perrooarril del Ossía emite u ^ , 
próstito de qniniantos mil peses oro, con Interés de o.r?£ 
por cisnío anua?, pagadero por trimestres los dias 80 de 
Baticraore, "1 c*o Diciembre, 31 do Mtsrsso y 30 de Junio, 
representado por OWljgaclonea hipotacarías de á cien 
pssos. 
Esas oblisfeoloaes se emitan al üfáé&fA y cinco por 
ciento de eu vaior y ee rooojerán á la par, pos sorteo 
dusde iaj7 hasta 19C6 en 30 de Junio de cada año. 
Oj«rantíjsa elempréetito la hipoteca preferente del OA-
mino con touas BU4 pertenencias. 
Su objeto es terminar la vía férrea hasta Pinar del Río. 
El presupuesto de las obras á rfua so dedica el emprés-
tito ascienda á cuatroclontoa íceintn y un mil peaofi. 
Les productos del camino en loe dos últimos aíios, pa-
gados BUS gaatoa, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
oad» uno: los del presento llegarán á doaoientos mil, pues 
sólo en ios primeros cinco meses hay un aumento de 
treinta y ocho mil pesos en oro sobro Iguales mesas del 
alio anterior. 
Cnando el caadno esté terminado, todo parmlte espe 
rar qne «sos prodúotoo ae elevarán hanta doscloniios oin 
onenta mil peson. 
Par* ofrecer á los suecritoroa del ompráatíto la garan-
tí* do hipoteca pr'j.feront3, la Bmprooa ha efootrtado nn 
convanio con ena Mitiguos aoreedores, qne ol Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por esa convenio só destinan los productos del cami-
no, f-n primer Ingar, al pago do loo íptor.- .)es y amorti-
íiaoion dal empréatito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo rfipiosoutsn, tendrán como garantía 
el vaior total del camino, qne pasa do cuatro millonea, 
con un producto liquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota que so fija para amortizar ol capital y sus ün-
teMses. 
El carácter hipotecario de la garantía, la profaroncia 
sobro todos las demás deudas, qne se poaponan en virtud 
del convenio iridicído, ol plazo de la amortización y el 
peqaeSo valor de las obligaoióaeo, permiten qne sirvan 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitados 
con los requisitos qne marcan las leyes, aaí como para 
coJoow los ahorros de laa clases laboriosas, faltos, como 
están de un establecimiento de esto género. 
La stteoriclon del empréstito será públioa y se aclml-
tirán ias propUfigáíd desde el lúnea catorce del oerrien-
to. hasta el sábado veinte y eels inoluaive del propio 
mes, en el Binoo laduatrlal, calle de la Amargn^a nú-
mero tres, y en la Presidencia de la Compañía, número 
veinte y tres da la misma callo, desde las doce del dia 
hasta las dos de la tarde. 
El pago de la cantidad por qne cada eusorltor se Inte-
roae, se hará en la forma aígniente: 
Bies por ciento al tiempo de suecribirso. 
•veinte y cínqo por ciento ai adjndioársole la cantidad 
que en definitiva ai lo asigno. 
Veinte por ciento en trein ta y uno de Julio de este año. 
Vein te por ciento en treinta y uno de Agento siguiento. 
Y veinte por ciento en treinta de Setiembre, «n cuya 
Acto se entregarán loa títulos. 
Estoa podrán oosvertirsa en nomluatívoa, á voluntad 
ii«l tenedor 
Isa auítorioion ss hará por propuesta firmada por el in-
torosadáJ. 
Cerrada la sflaóilcldn ól veinte y sois del presento 
mes á las dos da la tardó, el las onotas sasorites no cu-
brieren el empréstito, se deVaiVetá á los susoritoras el 
diez por ciento que hnbieren dapoaitado 
Si la cantidad snaorita faeso mayor que la pedían, se 
prorratearán los quinientos mil pesos e a t » soa que ha-
yan eolloittdo laa obligacionea. 
La adjudioacíoii dal empréstito se eíeotuari por la 
Junta Directiva el di» treinto de Junio, on cuya fecha 
liando acudir loa suscrltores á recejar sus obligaciones 
Srevifiioaolea y á entregar el veinte y cinco por ciento e la oantldad por que so hayan suscrito, al eaorltorlc 
de la Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tros. 
El que no concurriere á eate acto por sí ó por persona 
que lo represento, perderá el diez por ciento, valor del 
depóaito. 
En ol acto de toms? la obligación provisional, cada 
susexitor designará la persona Q>IQ desée concurra al 
otorgaínlcnto de la esoritura del empróatlto é interven-
ga en la protooo'iaacion del ejemplar de la obligación 
qne servirá de tipo á la emisión; en la inteligencia de 
que desempeñará eses funciones de Sindico el Individuo 
qu" mayor númoro de votos rouna. 
Habana, Junio 8 de 1883.—El Presidente, A. Q. Me»' 
doiá. 
l i b r e r í a . 
P a p e l e r í a . 
I S n c u a d e r n a c i ó i u 
E f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
se ha trasladado de la 
calle, de O-Reilly 54, á 
la c a s a c o n s t r u i d a 
e x p r e s a m e n t e p a -
r a s u s t a l l e r e s y 
O f i c i n a s , situada en 
e n t r e A n i m a s 
V i r t u d e s . 
1 
Qasdan proríogadea á 15 y 20 de julio 
próximos los plazos para osrrar la snsctl 
cíen al ompróitito é o qubiautoa mil pssoí 
y reorjer loa títnloa p r ü v l s l o n a l Q a entregan-
do el vtdate y OÍÜOO por -Jiont-o lo qa© no se 
hará ksfita el referido 20 de Julio. 
fí^bsn», jnnio 33 naso.—El Presiden 
íe , A . O Mendosa 
Cn 843 19 29Jní 
»i1 i 1 lii 11 mi iiiimiii 11 niiiiniiiíiiiiiiiimiiiiuiiiiing|IMBIim 
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Li's oa.rg« aa recibe en el muelle de Gahuerío haata la 
'isperíiáei dia déla salida y ae admito ^'ga para I n -
Iftíarr», Hamburgo, Bróman. Amsterdm, Eoítordam, 
avre y Ambéres, oon cenocímientoe /rootoa. 
La oorreapondoncla so dimitirá ú n i í ^ ^ t o sa to A¿» 
inJsfc'acicít Gkssral de Ontíeoí. 
DESPACHADOS DE CABOÍAJJB. 
ef^tos C8Íbftri(:'H B01, Traf3!g»r. patrón Santoris: con 
Para San Cayetono gol. Ii Hermanos, pat, Aroahs: Id 
Para ban Cayetano gol. IfaevaEiperanzi, pstron Qih 
idem. 
Para B«ne8 gol. m Magdalena, pat. Vlllalonea: id. 
Para Yazuf-jjy gol. Tóven M^dolenn, pat Molí. id. 
Para Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Afemafiy: id. 
Para Sierra Morena gol. 2? Ignaola. pat. Birroraa: id. 
S-í) din boleta» ds vhxHi por les va«'i«3 d® «ato lina» 
•tl^ctemratofirdverpooi, LóndrenSoafctampton, Ka-
vrc y P«r!e, en conexicn wu las ¡ipR* Cunará, w h l t j 
Stiy y oon espeoialldad con la J,ííEA FRANCESA 
j>.*ra viajes redondos y combinad «>n laa líneas da St. 
JTasaire y la Habano, 7 Hueva lo A y el Havre. 
Para Di,to porraenore» diTií-ir^ 61* sana oonuísrcste-
fia, Qbn&to 
i í a e a m U d E ^ - l d k y Oienfasgoi, 
COK UHUlAliAli SK RAS/AW * «AIWIAOO 0 B 
CO/A. 
l*ot sunToa 7 hurmotoi v?«r«í« de ¿Juno 
C I T Y OF A L E X A N D a S A —
¡ttA fis 51 AlF* AM. -
C I T Y OF PUEBLA ^ 
C1TV OF WASHINGTON 
ATiV'KS ...mu- _ 
C I T Y OF AÍJIXAKDRÍA . ' '1! 
l U A K H A T T A M — . . . . . . . - ^ ^ 
C I T Y Og TOBitA.^.. ¿mu . 
C I T Y OF W A S t I Í N M ' O Í Í . . . . 
A t P E S . . 
^ 7 * * Í . E X A N D E I A . . , , 
OIANHATTAñ 
CITY O F P Ü E B L A ^ l " . 
C I T Y OF W A S H I K G T í í s d ' 
AE>PES.. 
C I T Y O K AJLEXANPRIA.'"." 
BIANH ATTAW.^.. -^>.. 
CITV OF PUEBLA 
C I T Y OF W A S H I N H T O N . , - . 
S« djan boletos de Tlají par estos vapensa dlrentomeE-
to á Cádla, Gibi-altor, Barcelona v SSareellft, en oorojd"» 
con los vapores franoeaes que salea de Ne-sr-Yoríc i me-
diados do cada mos, y al H*7rs» por los T ̂ pnras «ju© ssu 
ien todos lea mlércolea. 
Se dan pasíjea nór la Háoa d^ f JWBP!* írsa-jesca, 
BoMocs, basto l ^ d r i d , en $100Curmcev, y háoto Bar-
celona en $35 Ourrsscjrí.éede tíe^v-Yoí*. y pe? l.-vs vs-
pores de la línea W H I T E R g'i«AR, viü WrmrmL has-
ta Hsvcirid, incluso precio dsl tonéeCrril, es álíOOu-
maoy de&da Noir-Yoilr. 
Conddss á la carta, servidas en i».er.í>5 p ^ u e í * s en lo» 
vapores O I T Y O F PÜBBEtA, O I V T A L B X A I f . 
D R I A y CMPY OF WASHÍHiS^Ot í . 
Todos estos vapores, tan bien cor.ocldo*, ecr la r»pi-
dw y seguridad áe sus vtojea, tioneii excaísníea oo.-ao 
dldados para pacajoroa, asi como tMabiMs ía» raevaB li-
nra* ooíxantos, cn laa cuslca no SÍ óxp-sriweats morí-
•tonto alguno, permanedando sieapna a»nlwa4Rlíia. 
í*s «sagat ss rooibea en el mnolle d« Oftbtíi^rí» hsííj» 
to víapars dal dto de 1» salid» y es BftáÚt tuve* p*i?s 
gtó í r r» , Eambnxgo, Brteea, A«stor<5te.. SiitoTdav» 
Ha-m y Ambeí^s, «aa cc-iíceJEilíato» dir»;^^. 
Sas fflí-Esfgn.'SSSztoa. ííbi-ayi» a? a. 
t • 19 ¡a ,6 
G r e m i o d a T a l l e i ^ í g d e SjavadU^ 
Se cita á todos les individuos que componen este Gre-
mio paid que wnqurran el domingo próximo, 4 de julio, 
á las siete £n punto de la íioche, & la callo de Agnacvto 
número 45, donde sa dará léattírá & toa Ttlom&s del 
glamento y al mismo tiempo se nombí'atá la nnova Di 
reotiva recomendando la mía puntual asiatencia por ser 
Mtmto de reconocido iuteréa.—La Con ision. 
8152 ai.so—d4 3) 
ue 4j A f j va. oro arroba eegun 
í 4i reales ero arroba 
á 80. Do 
OOKCKSTKADO. 
'Sin oper«dones. 
S « ' O R E S CORRKDORBS DB SBÍIÍAMA. 
DB CAMBIOS.—D. Oelosílno Blanoh y Botey. 
' BK P B H T O 8 . - D . José Bato y Gómeí y D.'rélü 2 Arandia y Crespo. y 1 e.i)e8 
. . . 600 peses. 
Pagaiá ba^a nton ^rantía¿'c^B8aflS í,̂ " 
21. PrestSnhf 0, t a u i l e r e a ^ ' £1%™ ^ 
ticas y mbanan^oPS , oua!q:uent<) ^ p a ^ 
sonalea, valo^ Be dedican ai,ucuw ua pagares, 
piedades, y l( 
rW*.!!10; - fJ> P0408 
Kn la Hüb^ea de 1? y 2» o' 75 
in í f e t » ^ ^ -rop-as y mnebie. 
" i cada uno: 15íl vet¡oa 
v 1 ^ «-cicnra de 1 ? y ? 75 
En Ibjhaa joiUciones.,, lo¿''«¿mprenaidoe'en 
^ o ' ^ l t r a n p^otamifreepond^ a ¡£8 
i„?*/&f',8 21 * ^ 8*g'deretrodea!h. j«o,ma JO:, t i á la compra conej^gg^ 
af5re,ldo8« ^ ' ' í ^ ^ o aae podrán vender loa 
wíégtableoiiniontoa <8tamo8 hechos en Jos mia-
ja piMoedentos de ^ atia ]15ro8 y do0I1. 
oiocnalaoredltaráqiqTliOT otro „b|cto qne no 
«tos; pero si vendlB%dtínciai p8)jarán ]a 
lora dicha excluaiVArregio a la n8t.nr*l6r.a del 
rtaqnecorreapondiigr^qtje e8t4 s^aftiBrto 
/jeto vendido, sege 
a la tarifa piimer».ftralltia8 de sueldos persona-
*2i. P.-estamlótaí v 
BUQUSS CON REGISTRO ABIERSO. 
ParaOayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, capitán 
WeMherforo: por Someilian 6 hijo. 
Del B m k water berg. amer. Jannle B. Tackor, ca-
pitán Sylveater, por Hidalgo v Cp. 
-Puerto-Rico, Cádiz y B troelon», vap. esp, Jala de 
üel'U. cap, Portaondo: por M C i vo y Cp. 
-Del Breftkyater berg. ing. Ann» B .lla, cap. Oumi 
ne: por Eidalgo y í 'p. 
«aplifrj. ifüJíjBOIiOTK. 
Saton de les puerto6111* forma «ignlonto: 
P n e r t o - l i i c c i i y 
ñ s t n t h Q m m * 
PS^KO'ÍA.—Al rotoíno «!ts fapor hará escala en 
Portr-ao^Prince (Hítití.) 
, OXI'A.—Laa pólizas para to cárga de travesía, ¿dio es 
msñtéii hástá el día antérlór ti de erd salida. 
Nuevltoa.—Sr. D. Vicanto EolílgueSi. 
Gibar».—Sres. Silva, Rodríguez y C? 
Baracoa.—Bres. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bneno y Cp. 
naba.--Srsa. L. Eos y Cp. 
Pott-Ru-Prlnoo.—Srea. J. B Travieso y Cp, 
Puerto-Plato — Sres. Ginebra Hermanos, 
Ponc-5.—Srea, Pastor, Ma^q^éa y Cp. 
Mayagliez.—Sres Pa i ío t y Cp. 
Agnadilí».—Srea. Amoil, J u ü á y C? 
Puerto- Rico.—Sres. Irlarte, Hno. de Corasen a y Cp. 
Ssnthomaa.—Sres. W. Brondste<l y Cp. 
Se despachan por RAMOW HBaBiSriA,.—SAiR 
P a O R í í l í 9 2 6 t P1¿A35A 
í » 8 29 j» 
YAVQ'Ü 
H A 1 1 / 4 í ¥ ' í y i l í l 
capitán D. Andrés Urrutibeaseoa. 
Viaj<5?i s e m a n a l e s á O á r d e n a e , 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los aábudca á las cinco y media de 
la tordo y llegatá & Cárdenas y Sígao los domingos y á 
Calbarien los lúnas. 
R E T O R N O . 
Da Calbarien saldrá todos loa miércoles y llegará 6 
Sagua oi mismo dia, y después de 1» llegada del tro*i do 
_ S»»to Domingo'saldrá para la Habana dondo liejiará 
I lea jnéves Además dd toe bnnnaa condiciones de eate vapor para paaaje y carga general, ae llama to atención de loa gsna-
ueyoa 4 laa ebpccisloa que tiene pera el trasporto (fe ga> 
NOTA.—Bato vapor espera en Cárdenas lá llegada del 
tren general para tomar los pisajarca que so dirijan á 
8«gna y Calbarien-. 
CONSIGNATARIO». 
Cárdenas.—Srcs. Ferro y Cp 
Saana.—Sres. García y U». 
Oaibarlen.—Mt-nendoB, Sobrino y Cp. 
»e doopaoha por I tAMON » E H E R R E R A , SAM 
Balen Salín 
Cs Heiv-Yori U B. &» On'oh K»«ssu 
'.ca jnev®a 
Pagará cada T 
^a^*.30w,d?Janl0 d« 1889.-Por elSSÍBnla Habana....yVd'as'e".".' 
Xs copla, 
dloo, «1 adjunto; Füipt Boktatt. 
Se convoca á los Sres. Clagiflcadores yColeglaleí" 
tm ta reunión que ha de e'eotuarae en esta Ooleíio 
do » del di» 4 del entranta Jallo, oon el fln de va?,*1' 
U oto3;Hoaolon yreparto de la contribución oorn 
diantsalafia económico de 1836 á 1887 a l v l r t i*88 
^tt« loa qaeno_oononrran, pagarán por io q TÍden 
waalatantís, Halmna, janto 0 d« 1883.-Jffi 8I1 
ion pesos. 
f'O . . 
Ba laa poblaoíone^o,. , . . . . . ., J5 
l inlas demás pp^bonen recibos intervenidos por 
A los habilitadfe bibsrea peraunalea, aln qne el 
ellos para la ratofe el último recibo de la conttl-
prfts tomista les fe coi-responda satis fnoer, se les 
br -1 
B Ü Q U B 8 QUE SE H A N DESPACHAOO 
PiTaMatan»»8yotr.>s v»p. esp Fddericj cap Gartíiz; 
por Denli f^u, hijoy Cp ; d i tíána'to. 
Pno t i Rtoo v eacalaa raj . eap Paanj a, oap. Car-
dón- pr.r W. Oaivo j - Op • con 117,S31 oajatll/Bg oiga -
iros j 1 feo>o. 
Pros -efoy Verioms vap. esn Aritmlo López ca-
pitán Domí guez: por M. C»Ivo v (Jp : cou30 55C 
oajetiilas olg-rrcR; 100 tabacos torcido ; 5 kilos »t 
oidora y efectos. 
— Paf O»goula bna. esp Rosa y Cirmcn, cap. Bilbao: 
rorCI«ndio G Saor z y <;p : on l iatre. 
Timpa (vUCayo Hueso) vapjtmer. Magootto. es-
pitan Mo Kay: por JLawton y H«!<:s.: con 6 teroioa 
fabaco y erectos. 
—Ver«cinz y escalas vap. eap Alpes, oap. Anezagaa-
t i . por Hidalgo y Cp.: do irinsito. 
¡ 'a\ o Hueso vap amer. Lizzie Hendorson, capitán 
Ja.kson- por M Suáree: en lastre. 
Barcelona y extranjero Jwg. esp. ClotUde, capitán 
Comas, por J. Balcclls y Cp : oon 200 caias y V500 
sacos 1 RÚO ^r. 
Julio....... e p » " 32 
Agosto.. , güilo ?0 
Stjtlembre. Agosto.... 17 
^Setiembre. 14 
Octubre. . ^ 0otnbre... 12 
INviembre. 8 






Jul io . . .^ 26 
Agosto... 28 
18 Stbre..... 20 
l«Ootubr«.. 18 
Nvlembre. IfilNbre...".^ 16 
Paaijes^ítoibsa líneas & opción del viajero. 
7\^ a/ ^.rlgini» & ^ 
/« 12 &C? 
In IB 
VAPOBES-COHREOS 
B B L A 
n 
VAPOR GÜANIGUAN1CO 
Capitán: ANTONIO BSARI. 
S A L D R A T O D O S L O S D I A S 
1 0 , 2 0 y S O de cada mes, 
á, las cinco de Ja tarda del mutile de Luz. 
LLEGARÁ 
a loa Arroyos loa dias 1 1 . a i y IV. á la Fé los miemos 
dias y á Guadiana 13, 93 y 3. 
SALIDAS 
, í!,6 Guadiana 15, 25 y 5 á las cinco de la mafiana. de 
la Fe 16 ,36 y 6 á las doce del dia; de los Arroyos 17 
37 y 7 á las tro• de la mañana. 
L L E G A A L A H A B A N A 
18, 38 y 8 á las cinco de la mañana. 
Bsdbe carga al ooatado en el muelle de LUÍ. 
Betos viajes decenales se darán durante la zafra del 
tobaoo y continuará en lo sucesivo siempre que el mo-
vimiento de carga así lo requiera; en caso de suprimir-
se algún viaje se dará oportuno avlao; de más porme 
L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a , m o n t a d a á 
l a altura de las m e j o r e s 
casas de su r a m o en 
América; no había po-
dido, por falta de local, 
d e s a r r o l l a r hasta aquí 
el i m p o r t a n t e r a m o de 
a I M P R E N T A , en sus 
v a r i a s secc iones , acep-
tando la i m p r e s i ó n de 
D e r i ó d i c o s diarios y dan-
do i m p u l s o á esta clase 
d e t r a b a j o s , para los que 
c u e n t a con e x c e p c i o n a -
a s e l e m e n t o s que re-
dundan en beneficio del 
Di íb l i co . E n lo suces ivo , 
Dues , L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a podrá dedi-
carse con preferenc ia á 
a i m p r e s i ó n de p e r i ó d i -
cos d i a r i o s y semana 
desde los He tamaño 
má-i a d u c i d o hasta los 
de m a y o r e s d imens iones 
c u a l e s q u i e r a que sean 
los ejemplares que hayan 
de i m p r i m i r s e diaria-
mente, incluso sus al-
c a n c e s , á cuyo efecto, 
para el mejor c u m p l i -
m i e n t o , posée esta ca-
s a m á q u i n a s de n u e v o s 
s i s t e m a s en el país y de 
e x t r a o r d i n a r i a rap idez ; 
cuyas condiciones y ven-
t a j a s le permiten fijar 
p a r a las publ icac iones 
d i a r i a s , precios en ex-
t r e m o m ó d i c o s . 
También por la vir-
r M ] <lh res ias ivi'aquinas'; 
puede esta casa encar-
se de S O L O L A IM-
P R E S I O N de los pe-
r i ó d i c o s , al igual que a-
c o s t u m b r a á h a c e r s e 
e n l a s i m p r e n t a s c e n t r a -
l e s d e Madrid, Barcelo-
na , Nueva-York, París, 
Berlín, Londres, &, &; 
p e r m i t i e n d o esta facili-
d a d á las e m p r e s a s pe-
r i o d í s t i c a s dar mayor 
d e s a r r o l l o y obtener más 
g r a n d e economía. 
A este efecto, á las 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s 
que deseen servirse d e 
las m á q u i n a s de L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a -
r i a , p a r a solo imprimir 
s u s p e r i ó d i c o s se les fa-
c i l i t a r á n g r á t i s los pre-
supues tos , así del costo 
de los t ipos y demás ma-
t e r i a l e s de imprenta,) 
como del de los demás' 
gastos que o r i g i n e n . / 
L a a c r e d i t a d a IM-j 
P R E N T A d e OBRASj 
de laa casas délas calles de Obrapti, tramo comprendido 
,de L A P R O P A G A N -
do las de A guiar á Monsenato, como asímiumo, los do I P ) A T T'T'TrT? A ü T A l - n ' 
las cftllea transversales de Norto á Sur en el trayecto de | • , - , - r i - • L ' i *• -L'-Cvíi.IV.l/i-, l i a . 
sido totalmente renova-
da en sus materiales, po-
s e y e n d o hoy un surtídoi 
e x t r a o r d i n a r i o d e tipos' 
elegantes y nuevos, tan-
to para tarjetas, circu-
lares, esquelas d e d e -
función, libretas y letras 
de giro, estados para 
ingenios, cuentas, reci-
ae uaoa n. 01 ex (im^uei eniruniie^iiiio a xaa irea ae la • . 1 « 
tarde, para proceder al eximen del raparto y juicio de I bOS, QOCUmentOS de toda 
agravios, se^an lo dispone ol art. P6 del Reglamento Ge-• . , 
nejwly I V i í a s do la Contribución Industrial. I clase para el COlTierClC^ 
&, &, como para folle-
tos, libros, memorias de 
sociedades anónimas y 
A i 0 i r e m ! o d e H o t e l e s y C a s a s 
PAfft tratar de asuntos qu<3 & todos los agremiados in-
teresa, se cito á nna junto gíneral qne tendrá lugar á lf s 
ocho de la noche del jnévaa 39 do julio próximo, en el 
hotel " E l Tolégrafo".—Habana, Junio 28 de 188S —iüü 
Sindico. 8107 3 28 3-S9d 
j p A N Q A . — S í N C O l S R í í a O R S j B VKMSiE Í'W DB-
vHpóoito de$1,100 010 de la Caja de Ahorros: so tras-
pasa una bóveda con su osario en calle hecha & todo 
costo: se necesita Una mnjer fuerte y sola de buena con-
ducta para el cuidado de nna señora: de tocto dejar aviso 
por apunto en eata imprenta en el despacho de annnclos, 
«206 4-1 
de constrnctores de carruajes de todas 
clases que no importan. 
Nombrado sindico del citado grímto cito & ios indivi-
duos qne io comnonen á las doce del dia 4 del presento 
toes en to casa S¿Iuln. 1?, para varifloar el reparto de 
la canti^a^í aaigoada al ropstldo gremio. 
Como quiora que no mo d&n pxra dicha operación más 
que dnoo dias, y estos vtnoen el 5, suplico la puatual a-
aistoncia. Bien entendido que so llevará 6 oab J el re-
parto Í>:-5 cual sea el ^úmeio do asistontca. 
Habana, 30 de junio do 18S6 —Fede'ioo Diminguez. 
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l trayecto 1 
O Keilly á liampnrilla. 
Cen motivo da habar obt mido dol Kxoaio. Ayunta-
UÜento el correspondiente permiso para la cimatrucoion 
de uoa OLO-iCA en las rnferidaa callas, y cuya licen-
cia mo ha aló0 otorgada con fccha 20 do ma j o del corrien-
te afio, por haberlo calnoitd.) la qae le faó concedida á 
D. Emilio Keiiilng, con el mismo objeto; basto constar, 
que ya en obra d'cba cloaca loa interesados podrán en-
tenderse con el oonoeaionario qua suscribe callo Ville-
gas n. 61—FKomeno Gwcía. 803i 4 29 
frací lcsdoporko Sfndicos yolaaifloadorosdd gíeialo 
de Almacén i ttoa d? ..fsetos de peletería, la clasificación 
y reparto de les so£oi;3a agremiados; so convoca á loa 
miamos & junto general qne so Celebrará en la casa calle 
de Cuba n. 79 el día 2 del entrante julio á las tres de la 




Habiendo venido en el último vitua del vapor eapafiol • 
PEÍ5RO, qne llagó á este puerto el 17 del corriente I t O Q a C l a S C C í e t r a b i O S 
procoaeuto de Liverpool, doce pipotes de aguardiente I 1 « t 
marca B consignados á la órden, y no habiéndose pro- I q U G SG 16 C O n t í e n , C U a l -
q u i e r a q u e s e a s u i m p o r -
t a n c i a , á u n a ó v a r í a s 
t i n t a s . 
Entre los ramos para la im-
Iprenta que ha introducido L A 
L i antigua Empresa de recogida de animales muertos I PROPAGANDA X I T E E A R I A 
de la propiedad de B . Luciano Poujol, pone en oonod-! e n SU HUCVO lOCal Se Cuentan 
miento de sua amigos y del público on general que, com- 1 1 j 
Setantemento autorizado para ejercer su industria, po- 11-OS u c rán todos los qua deseen favorecerle dándole sua anl- I \,\ iii.v-n 
males muertos 6 inútilos,paaRr aviso á los puntos que van I "C O T p p U ATTPT A V 
anotados al pié, en ¡a seguridad de que toda órden será I • " ' ^ * JirvJuV A i r i A I 
bien atendida sin pérdida da tiempo y sin retribudon a i - l ^ , « - r t r ^ ^ - r z - v v - N - r « _ 
gun». Los carretones están recorriendo constantemente I ( r A L r V A N O P L A S T l A 
los cltodoa puntos deaviao y sus conductores tienen la I v * Í-IÍ x 1. 
órden de no cobrar un centavo á nadie. , , 
Recomiendo, que ántos de hacer entrega de cualquier I CUyaS mafl l l inaS V apara tos SC 
animal, pregnnten al oarretonoro que lo va á recibir, si I hollan. ,rí, m n ^ ^ Á n a an lo r.110 
es empleado de dicho Sr. Ponjol, pues hay quien á nem- I "^a1* y a montaQOS en l a nue -
bre do aquel sepreaento á hacer to recogida. I va Casa de Z U L U E T A , 28, y 
Habana y jumo 21 de 1881. I , , J 1 ^ 
• que r ep resen tan u n a d e l a n t o 
e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a t i p o -
g r a f í a en el p a í s , y u n a p o s i t i -
v a e c o n o m í a e n las i m p r e s i o -
nes grandes ó que se r e p r o d u -
cen c o n f recuencia . 
LA PROPAGANDA L I T E -
RARIA, en la n u e v a é p o c a 
que i n a u g u r a h o y , se p r o p o n e 
satisfacer todas las exigencias 
d e l más refinado g u s t o y las 
necesidades que hace s u r g i r 
el c rec ien te desa r ro l lo l i t e r a -
r i o del p a í s , fijando p a r a sus 
t rabajos prec ios r e d u c i d o s , 
c u m p l i e n d o las ó r d e n e s que 
se le c o n f í e n c o n t o d a ef icacia 
l 'KOítO ÍÍ6,PLA1SA D E I . Ü Z . 
! n. 9 \h-An 




I S L A B E C E B U , H Ü Í i ü E g QUE HAW A B I E R T O REGISTRO HOJJ 
P ^ í d a t g o Jopkvap'amê ':Cíl*eŝ *, 085 BanEi8:^! caÍ'*?a,w Cef&ñno Poriuondo. 
Nueva Orleans v escalas vap. amer. Hutohin^ 
cap. Baker: por Lawton y Hnos. 
c a p i t á n D . A n t o n i o de U n i b a s o . 
• y ^ J g S B M A M A 1 . B 8 DB LA HA»AKA A BAHIA 
HONDA, RIO BLANCO, SAN CA7BVANO T 
MALAS AGUAS Y TICB-VBRSAT 
Saldrá de to Habana lea viérnea á las 10 de to noche, y 
llagará hasta San Cayetano los sábados y á Hatos 
Aguas los domingos al amanecer 
uolon que comí0tracton 1» pen» que «efUto al 
aplicará por la Ato. 
t í ralo 105 dol r 
(8)8 C0NTIMÜA3Í.J 
E X T R A C T O DB L A C A R G A DB BUQUE/ 
DESPACHADOS. 
Azúcar c a l a s . . . . . A 
A su car s a c o s „ son»., 
Tabaco tordo* 
Tabacos torcidos-».. umx .̂. 





aaldrá para PUBRTO-KICO y SANTANDER «1 /« I «S^TSÍfí 5**̂  3810 K*»*» (donde peraootará,) Ies 
de julio itovandoto c o r r e a p o n d e n ^ b U ^ S r ^ ^ ^ te^e,.yá Bahía Honda 
^ dmií* pasteros para dichos nuertos y ottaa nwG 
Pnerto-Bloo, Santander. Cádto y BaroeI<mí. P f 
Tabaco para Paerto-Bloo y Santander solamente. 
pS,e?>ae'P0 98 entr*g*rfa 41 recllt>lí iMWlletos 
^ífl?}?"*?* d" ow^" M firmarán por ios coaslraat»-
HM áato* de oorrerías, sin cuyo wouíslto eSSa^ nniaE 
Beoibi» carga á bordo hasta el Sa 2. \ 
Os ató p o m w ^ l ^ d r t B s t ^ M j ^ t a r i e s 
los lúnes á toa 10 de to maltona, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Bedbe carga á F R B C I O S BBDITCIDOS los mlérco-
ice.J aérea, y rlémes, al costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abonándose sus fletoa á bordo al entregarse flr-
asado por el capitán los oonodmtontoa. 
También ee pagan á bordo loa pasajes. De más cor-
weiíMes infortóüi* sa ooMigaatorlo, Heroed 1S. 
i ' o sa ra D S v e v A í 
Hoto.—La carga de Bio Blanco y gsa Cayetano, á 88 
capitán D. ANTONIO ROIAISS. 
Alijes t m M a í í e QU» éüpeHiitáii á r»gli m 16 del pr«-
ssnta. 
S A L I D A 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa jnéves, y á Cal 
barlen los vlérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarlen dirooto para la Habana todos los 
domingos á tos once de la mafiana. 
Precios do PÍM Jijeo y ñetos los de C08tumbr«. 
NOTA.—Bn combinación oon el ferrocarril de Kasa, 
ee despacha conocimientos especiales partí loa parada-
ros de ViBas, Colorados y Planetas. 
OTEA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y lunio oon ella to de los demás puntos 
hasta tos dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-EeiUy 50. 
OÍM l_Jn 
sentado nadie á haoerao cargo do ellos se avisa por esto 
medio á los interesados para que pasen á recogerlos y á 
abonar el correspondiente ñato y gaatoa en la oficina de 
los Agentes dol vapor, Oiioios 48, altos. 
Deuloftu, Hijo y O? 
8042 8-27 
S O C I B D A D B S 7 B M P R B 8 A 8 . 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
XNTBB 
C I E N P U E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secretaria. 
L% Junta Directiva, en su sesión celebrada el dia de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo n9 36, de 
2 p g en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en co-
nocimiento de los señorea accionistas para qne ocurran 
á pardbix las cuotas qne respectivamente les corres-
pondan, desde el día 12 del próximo mes de julio, de once 
a doa de la tarde, á to Contaduría de la Empresa, calle 
de San Ignacio n9 56. 
También ba acordado que de las utilidades obtenidas 
ae destine nn 2 p.g en oro á la oonstruoclon del Kamal 
de Palmlra á Cartagena. 
Habana, 21 de junio d« 1888.—El S90ret*rto. MaveUU 
A L B B I T E R I i i S . 
De D. José Rolg, Cenan)ado 138—Telefono 1,010. 
. . Pedro E.Etohegoyhen, Amistad 85, entre San 
Jof ó y Barcelona. 
. . Domingo Otoheguy, Barcelona 13, esquina á Ga-
liano. 
. . Medin Tomás, Pan José Oíí. 
. . José Lorenzo, Vento 19 o^ño do San Látaro. 
Sres. Mellan é hi jos. Monte 258. 
D. Biás Obiol. Príncipe Alfonso 429. 
. . Luis S irradet, Corro 69». 
. . José Lianas, Jesús del Monte 160 y en casa de D, 
Luciano Ponjol, calle 7, frente al hotel La Mar, Cho-
rrera. 78S0 8-23 
§ 5 , & « 3 ñ a 3 a g 8 P l a c e e 
M I L L S BUÍLBOGU 
Ualaa cusa espafioto eetebtodda «amo baaer¿aros 
miembros de is. Halas, KtA/.A ttAn>«ia «a tia»lqiü*sí» ol p^ri ¿s  eua Qtáiía e », f y 6XactÍtud« 
/ 
H A B A N A . 
ai l£f íCOLES 30 DE JUNIO D E 1888. 
E l progreso agrícola, 
m 
Extracción del jugo de la c a ñ i —Di/usicn. 
Presión. 
Por motivos partlaalaras nos vemoa obll-
gadoa á alterar el órden que nos habíamos 
propoeato seguir al Intentar desenvolver, 
«n todas ana partea el compleyo aannto 
que venimos tratando.—Máa adelante in-
aertarémo* lea artículos postergados y en-
tóncas ae podrá apreciar nuestra unidad do 
miiaa. 
E n la actualidad está á la órden del día 
la aplioaelcn de la difusión para extraer el 
Jugo de la caña, que muchos consideran 
como única áncora de salvación de b in 
duatria azucarera basada en la explota 
olon de la caña .~Por fortuna, se equivocan 
y podrán prosperar afta en el caso da no 
aej-les posible establecer la difusión 
LoatrabAjoí ejecutados en Auatralla, 
Java, India, España, Brasil y loa Estados 
Unidos han demostrado, como era de esps-
rarao, la posibilidad de extender el proce 
dimiento de la difusión, usado con excelente 
éxito en la industria remolaohera, á la ex-
tracción del Jugo de la cf iña.-Lí^1*^1" 
cantea de Cuba que se h*xoz ^ l&8 olr" 
oanflttnoias propicia^ doben sin pérdida 
de tiempo imitar á tan inteligentes indua-
Caando en Io de junio de 1883 oe nos pi-
dió nuestro parecer acerca de la aplicación 
de loa cincuenta mil pesos destinados á pre 
mloa á la agricultura, categóricamente ex 
pusimoa que era preciso concentrar todoa 
los eBfuerzoa en reaolver, en primer término, 
cuanto ce refiriese á la extracción del jugo 
de la caña y con particularidad Indicamos 
la urgencia de ensayar la difusión. 
M&a adelante, en 1885, con motivo de 
ciertos experimentos realizados en Alema-
nia, con bagazo procedente de Java, para 
extraer por difusión el jago que pudiese 
conteaer, eaorlblmos al Sr. Perret, que noa 
contestó con facha 19 de julio, remltléndo 
nos noticias cireunittanoladas acerca de BU 
aparato continuo.—En este procedimiento, 
el bagazo, tal cual sale del trapiche, entra 
en el aparato de difusión, y después de 
media hora, se obtiene por un lado casi todo 
el jugo quo encierra y por el otro bagazo 
mojado con líquidos apénaa azucarados 
E l fiibriimjite de Rjye se sirvió envlaraos 
un folleto y lámines, y al mismo tiempo 
aseguraba que vendría á Cuba á ' < a i a r fla 
aparato, dado caso que flaC9ndado 86 
resolviese á adopr.*-^* 
Cuanto ~'t0anioa de manifestar bnst» 
, uacer patente que siempre hemos de-
que se encajase tanto la difusión 
aplicada á la caüa como al bagazo.—Por 
temperamento, antes de juzgar lascoeas, 
deseamoa verlas realizadas y nunca ligera-
mente nos atrevemos á expresar juicio sino 
psr/ecto, en toda la extensión de la pala-
bra, y dejaue*tra la bondad abaoluta de su 
principio.—Penaamos hacerlo construir on 
mayor escala dentro do poco tiempo. 
No nos oansarémoa de repetir que ea ln-
dlaponaable abaratar loa precios de produo-
clon del azúcar: aumentando el rendimien-
to cultural y mejorando los métodos extrac-
tivos.—Es urgente que nos resolvamos á 
seguir con constancia el movimiento pro 
greslvo que anima á loa demás proluc-
torea del mundo —Heeignándonos á una 
miserable y eventual producción cultural y 
á otra no mónos despreciable extractiva, 
no ea posible que figuremos con esperanza 
de buen éxito en la concurren ala universal 
azucarera.—Nuestra salvación está no en 
esperar el aumento da valor del dulce, s ^ 
en dlsmlnulf su precio de P1"0^^ 
euerte que á la máa baja r 
moa obtener una g*- ' * , . 
.as facilidad quo cualquier 






tríales, estudiando aquí cuanto concierno á del experimento, 
« t a asuneo.-Pero es prudente guiarse sin embargo, por eao miaño que prcoe 
con arreglo á ideas máa ámpllas y exactas, dQmoa 6in preoonpacion, diferimoa en el 
considerando laa dlveraao aolucionea del modo de juzgar relativamente clertoj aaun-
problema general de la extracción del jago ^ 
de ia caña. No proceden de una manera No pOdoln08 conceder con preolpltaolon 
tan lógica loa que actualmente trabajan larapremaoía abaoluta á la difusión, ántes 
con ese fin, dirigidos por principios ex- ^ qiiada vvo})3iAík iadísoutlblemento la 
clufllvos; no demostrados por la experiencia, ^ ^ 3 ^ 0 ^ ^ Ia presión bien empleada, 
y por tanto, nada conformes con las Ésta puede ser en ciertoo caaos preferible á 
reglas máa elementales que impone el ia difagio^ ¿nn en el aupuesto de no obto-
mótodo poíitivo <8« investigación.-Esta neMe ia m^ma cantidad de jugo y con 
falta de cordura p ^ l e n e en parte de olvl- mayor motivo siempre, si se consigne poco 
do ó ignoraucia íto í.a naturaleza especial m4S 5 ménos la ml«ma proporción de gua 
de la caña; admitiendo como exacta, sin rap0 
exámen, ou paridad constitutiva en todoa p^j. mnoho tiempo oreímoa que era neoe 
aapectes con la remolacha. eario reducir la caña á aserrín para extraer 
Tratándose de la extracción del jugo de eua p0r presi0I1 ia mayor cantidad de 
la caña, cerno en todo, ao debe proceder jag0; ^ Q T 0 multiplicados exporlmentoa pos 
con entera despreocupación y averiguar tariores, reallzadoa en pequeña escala, noa 
loa hechos por medio do experimentoa han demostrado que era facilísimo por pre 
bien InotitoIdcD. Además, ea conveniente 
nu o - r u j a p que lo provechoso puede no ter 
lo abaolutam^Q exacto, puea es precUo 
atender á las oondlciou«« eoncurrontea para 
apreciar Ice reaultEdos eoonómictR 
Las noticias que á continuación damos & 
conocer, demoatrarán quo hemoa aldodeloa 
primeros en aconsejir el estudio de la dlfu 
í lon para extraer el jugo de la caña y que 
nunca hemos ociado de propender á EU en-
sayo.—Pero, nl en otro tiempo rjl ahora, 
penaames que debemoa luconsideradamonte 
dar por reauelto y paíado en autoridad de 
E l tiempo, 
Acerca del mal tiempo que ha reinado en 
a costa Sur de eota l i la en eatoa últimos 
días, escribe el Diario de Cienfuegoe en su 
número del lúnea último: 
Ds8de las ocho de la mañana de hoy 
no cea»n de descargar roclos chubascos de 
S. E . E l viento quo era fl ijo durante las 
primeras horas, ha llegado á ser duro y 
raohado desde lai dos, alempre del mismo 
cuadrante. 
E l Gloria que salió esta mañana á laa 
diez con dirección á Trinidad, ha entrado 
de arribada & la una y media, Varloa pasa-
jeros hacen grandes elogios del capitán 
MuulAtegui, que «raclaa á su serenidad y 
á eu iutelieanoia h* evitado un siniestro; 
pues manifiestan qua las marea oran tan 
gruesas y ol viento tfm réolo que el vapor 
estuvo á punto de zozobrar. 
Algunas otras embarcaciones también 
han entrado de arribada. 
E l barómetro está alto y apénaa ha des 
ceudldo un milímetro en 24 horas. Ahora 
marca 762 milímetros. 
S u b a s t a . 
E u la de 450,000 peeos oro celebrada hoy 
en la Intendencia General do Hacienda, no 
han cubierto el tipo señalado por el Gobler 
no General laa proposiciones preaentadaf 
Se acumulará dicha cantidad á la que debe 
subastarse el 7 del entrante jallo. 
slon Inmediata de la caña en su estado 
natural, obtener má» de ochenta por ciento 
de jugo.—T si esto ae reallzaad on grande 
ia!a, como es en extremo hacedero, ol 
méiiodo extractivo eería mucho más venta-
joso y expeditivo que la difusión. 
Por estos motivos no podemos conceder 
la excelencia absoluta en todas circunatan-
claa á la difusión, ántea de habar ensayado 
comparativamente otros prosodlmlentoa en 
las mejores condiciones. 
Áuu con el trapiche convenientemente 
dlspuíffito molieMo buenas cañas, es poal 
cesa juzgada cnanto se refiere á la preeion, 
como método extractivo, pues en verdad 
rauv poco se ha hecho para averiguar cx-
^ntalmente lo concerniente á eata 
m en sua diversas formas de aotu&r. 
E n la Exposición Udvereal de Paría de 
1867 se encentraba nua muestra do bagazo 
de.caña rotnliíla como ss^íduo de la difa 
síon. Noa pusimos en relnolon con 
posltor, Mr. P. 8. V. Mlnohln, el cual no» 
dijo que había realizado loe ensayos ce 
Aíka, Presidencia de Madráa.—Teniendo 
que marcharse á Lóndres, acordamoa reu 
nirnoa en osa dudad deepues de la Expoii-
cion—Allí fuimos ea el momento fijado, y 
dea de la primera entro vleta aupímoa que 
Mr. Minohin no había practicado el proce 
miento en grande escala, eontentándoco 
con operar en pequfcño para indagar pré 
viamonto las ooEdloicDes del hecho. (1) Eí 
Sr. Adier, (2) representante del Sr, Robsrt, 
que naturalmoute tenía el mayor iaterés on 
que se apiles/ra á la c&ña el método inven 
tado por el Inéusírial de Seelcwltz, COÍ 
aoompíiñó á ver á lo* Srcs, Pcntífex y Wocd, 
á loa cuales enosrgsmcfl la conatruedon del 
necesario corta c^ñas.—Al instante cemen-
zaion ico estudio» y pronto nos entrfgaroc 
el placo del ínetrumento deseado, ol cual 
conaervarémes siempre, pues es el primer 
corta cañas imBgiuado para realizar la di 
fuelon.—Luego quo liubimca adquirido, ai no 
la seguridad, tólo poslblo después de efeo 
toado el ensayo, al ménos una fundada 
eaporauza de buen éxito, piopn/jlmoa al 
Gobierno que coateaeo los gaatoa para po-
ner en ejocuclon el procedimiento.-El Mi-
nlatro de Ultramar acogió benévolamente 
nuestro propósito y determinó que ae com 
praee un aparato completo, hfioléadolo tra-
bajar en Málaga, bsjo la dirección del Sr. 
Robeit, áutee dis remitirlo á Cuba, con el 
fln de poder remodiar con facilidad cual-
quier inconveniente qu^ ee presentase.—En 
í m prósperas oircunatanclafi oobrevlnieron 
loa aoontooimientcs pri'íticoa de 18G8 en 
España y Ctiba y ee abandonó el proyecto. 
(I) Máa adelante estableció lünuMn completamente 
ladifaslon es Aeka y nahm publ oado relaoionea de loa 
resultados ob^euldos. 
(ü) Bl procedimiento de difuai- a par» extraer ol jogo 
delaremüliohafuéiavcntidcpür Ja'io Kobirí, I&bñ-
oante en Sacloflita (Moravía, Aaatrl*) & prlnoíplosde la 
M. J. Adler dió & luz, en ÚiP, una memoria Iníitn 
ladi: "La d'f/usion de Mr. JuUa Eobért", en la cual ro-
ooplló lo máa eseudal quo ha8t%equ3'la fecha ee fanbla 
eiorlto acerca del a» nnío. 
ble extraer máa de 80 por 100 de jago (3). 
Decimos bueñas cañas, porque ea evidente 
queasría losenaato esperar coneegulr eaa 
cantidad de líquido empleando cañas lecho-
sas, pobres on guarapo.—Esa os la coudl 
clon esencial: cañas guarapetas, lo cual, 
alomás del cultivo, depende de la variedad 
•ia cañafcxploLada.—Así, por ejemplo, entre 
jotras vítí ledaden Ignalmonte propias 
Consumo de 
E n loe perlódlcoa oficlftka ee ha publica-
do hoy la siguiente circular: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, di 
rige con esta focha á los Gobernadores 
" oivilea de eata Isla el siguiente telegra 
" ma: Daade e! primero de julio no entra 
" en ol peso de la carne para el cobro del 
" derecho de consumo de ganado, el cuero 
" ni el rabo.—Lo que de órden de S. E 
" traslado á V. S. para su conocimiento y 
" efectos conslguientca.'' 
Elecciones mnnicipales. 
E n laa efactuadaa loa días 26, 27, 28 y 29 
por la villa de San Antonio de loa Baños 
para cubrir laa vacantes que ©xiatían en 
dicho Ayuntamiento, resultaron electoa los 
aigulentea aañorefi: 
Colegio Norte. 
D. Paaeual Leucina Martínez. 
D. Estéban Qaintana García. 
D. Fernando Alonso Vega. 
Colegio Sur. 
D. José de la Fuente Suero. 
D. Soíero Thomaa Jiménez. 
D. Antonio Martínez Robes. 
D. Miguel P¿ndaa Pendas. 
D. Manuel VaDejo Llerandi. 
corta edad, á laa cuales salvó un hombrl 
que á la sazón pasaba por aquel sitio y qij 
conslgaió sacarlas del agua mndlo ahogff 
das Por causa del temporal tuvo que ana7 
ponderse la circulación de trenes on el fê  
rrooarril de Sarrlá, por haberse desprendí 
do una piedra de (rrandon dimendeoes so-
bre la vía. Al saber lo ocurrido, el gerente! 
de la empresa, Sr. Golorons, as traoladó] 
lo mediatamente con un* mAqnina, en lí 
que iban algunos onsrarios, al sitio de la] 
ocurrencia, en donde loa operarios qnltarog 
eu seRulcia dicha piedra, quedando restjf 
bleclda la circulación de trenes, quo eral 
tomados poco ménos que por asalto por laa 
muohísimas personas que tuvieron quo gua-' 
recerse por causa de la tempestad en Isij 
estaciones del tránsito. 
En cuanto á desgracias no teoeiP'-pw lí 
ola por ahora de nlngaaa camu rayo ef 
electricidad, pues si bt̂ cwro 3 de la calU 
el tflrraio de la ca»"»! iroaloneta, deaapa-
de SAU R»faeJ.fla sin causar daño perflonal[ 
redó en 
alftwatras la tempestad desoargaba conl 
máa fuerza y llovía é mares, bajaba por la[ 
R&mbla de Santa Mónlca el coche nóoaev, 
3 de la línea de Grada, y al hallarse ent 
la iglesia do San Joió y el cuartel de At¿ 
razanas, le convino A una mojar bajar dej 
coche, acompafió a del brazo el conduo^ 
hasta la a^era, cuando sceríó A pasar ooj 
rriendo una central, y dándoitífl un gol 
con la lanza los deír'bó, dejando oadávarl 
al conductor y con fruiríea coutusionen á la] 
mujfir. 
Actas de la Habana, 
Termina 1* sesión del Congreso de lo 
Diputados del 1? do junio, aeguu el extrac 
to oficial de la Gaceta do Madrid: 
31 SR FIGUKROA: Sres. Dlpuíadoe, vo 
á molestar vuestra atención por breves moi 
mentes, para limiíarma senoUlameQte y e 
el más breve tiempo quo me se» poeible, 
decir algunas palabras en conteatoolon 
las muy elocneutos que acaba da pronun 
ciar el Sr. VlUanueva 
A decir verdad, el Sr. VlUanueva nci 
ha puesto en el grave compromiso, ei 
duro trance de hacer una rectificación e 
forma, porque ol Br. Villaoueva ce ha le 
vantado soioádooir que j o al impugna 
las actas de la Habana he afirmado da un 
manera catogórloí» y generr.l qae todos 1 
derechos hablan etdo concaloadoa, sia Indi' 
car quién, ni en qué forma, añadiendo má 
tarde, en lo cual ha incurrido en una Uger 
contradicción, que después do todo es d 
poca monta, qoe yo atribula todo** eao 
errores y todos esoa deaasiettoa al Sr. Alj 
calda de Guinea, y por último, que me fil 
taba materia para decir todo lo qae tenidi 
el honor de manifestar. Da manera que 
esto, lo único que realmente pudiera afac 
tarme bajo el punto de vlata del deber re 
glamentario de ta ractiflsaoion. queda con 
tostado cou breves palabras Reapocto á si 
las materias de que ha hablado laa he tra 
todo en términos bastante faortes y ea con 
ooptos que no eran oportunos, yo apelo á la 
benevolencia con que me ha escuotudo la 
Cámara, y oreo que puedo ahorrarme 
trabajo de una explicacior!, ahorrando á !o 
Sros, Diputados la molestia da oír de nueve 
mi palabra; aolo deseo que el Sr. Villsnuevs 
no tome eaca manifestación como arrogante 
ni como doadeñoaa para S. S. 
Paeo á otras oueutloaes qui S S ha indi 
oado. Sin que vo crea qua S. S haya pro 
cedido coa verdadero aolorto, cuando en 
tendía qua habla afau por mi pirte dt 
provocar ciertos debates; yo que empecí 
arrepintléndome y lamentando la necabl JaQ 
que tenia de hablar, no era el que estabj] 
en mejores oondleionea para vanlr á prtvoj 
car tales cuootlonea en el Parlamento; per»' 
sí entiendo que por parte de S. S , ya ducl^ 
y práctico en eatas lides, hibla el empeñe 
de traerme á una dlecuelon que croo no et 
oportuna y que por lo miamo rehuyo cor 
las mismas palabraa de S. S 
E l Sr. Vlllanuava hablaba de quo nos 
otroa loe autonomista?, noa oponíamos á eei 
unidad legislativa y política de la necioii 
que gólo maufiione en primor término e 
partido oonatituolonal. Yo confio en qu» a 
Sr. Villanueva esperará á que Uogue S 
oportunidad de discutir eatAs cuoatloner 
entonces tendió el placer de decirlo á 3 
que no hay antagoniamo entre las ideas 
euatont» el p&nido autonomista y laa 
plaa ideas da S. S. en dicha materia; 
en cuanto á que pudiera surgir de n 
doctrina ese antagonismo eu lo que 
a los grandes iutereseo de la nasloa, y 
ahora, sin plantear un debate form'; 
qae no es oportuno, proclamo que ee I 
r-XtCCO. 
Da modo, señores 
ba cuanto se constituyó el partido oonstlto-
^N*) hablaré de otros particulares, Porq"e 
amigo el Sr. Portuondo se encargará de 
ilucidarlos. 
E l V i L L A i n r a v A - . Pl lo la palabra. 
E l Sr. PEBSiDBNra: El Sr. Vlllanuava 
tlena la palabra para rectificar. 
E Sr. VILLANUÍVA: Para corresponder 
como es debido á las frasea oortóiea qu^f 
Sr. Flguetoa ha tenido la bondad^at^r 4 
glrme y al mismo tiempo par«¡ "mínima in 
8. 3 que no ha tenido i-febste que no fuora 
tenolon de antlclnftPmentoa, yo ha querido 
oportuno en-fua argumentos y lo hice con 
contea^cando algunos recuerdoa, porque 
^ . 1 verdad, loa cargos de 3 3. me parece 
ue exigían de mf esto, y no eé si todavía 
algo más. 
Por lo demás, yo oreo qua no es cate ol 
momento da que aolaremoa aquí tampoco 
ninguna de esas ouestlsnea de política local 
ó eaceeos de la vida de S S y de la mía, 
que ha propuesto y que podrftn tener mu 
cha importancia, sobre todo por lo que res-
pecta a S. S ; pero que áun ou-mdo puedan 
ser da alguna traecendencía, que yo no lo 
sé, para 8. S., tocante á la cneutloo qn* ee 
tamos debatiendo, para el parlamento no 
dabon tañer mucha, y creo que nos agrade 
cerá qua conoloyamos pronto; qua ya llega 
rá el di» on que nos oenpemoa üe todo eaío, 
COD despacio y fondo. Y concluyo dirigiendo 
oorteimente un saludo á S. 3. en el ola en 
que pronuncia su primer discurso en la Cá-
mará 
E l Sr AZOÁRATB: Pido la palabra. 
E l Sr. PBBSIDBN-TE: L a tieae 3. 3. para 
reotlü.5ar. 
E l Sr. ázc lRATs: E l Sr. Villanueva me 
haoía una pregunta que tiene una sencilla 
contestación, ea más: yo crol que S S. esta 
ba en el secreto; pero toda vez que no eu 
así, yo le pondré eu él. 
Al hacer el clloulo y vor á quién corres-
poodía poner eu telt» da jalólo su eleoolon, 
me encontró con el nombre de una persona 
para mí muy estimada, y creyendo yo que 
ologuno de ¡os candidatos electoa por la 
Habana tenía responsabilidad en to da 
Guinea, móoos podía alcanzar la respouea 
bllidad á esa persona, poique estaba en prl 
mor lugar, y yo no tenía qua decirlo por dos 
raaonfe: primera, porque el cálculo no po 
Aía hacerse por venir ea el dioíftmen todos 
los Dipntadoa electoa, lo cual no era el mh 
mo caso que al hubieran venido «aparados, 
porque eutónoeo hubiera sido ueoesarlo que 
yo lo dije a Por eao no lo dije. Paro para 
traaquilidad do S. 3. diré, confirmando sus 
afirmaoioneo, qua ea «f jeto en este cálculo 
apsrece S. S. el primero eníra tolos los 
Diputados. ¿Está 3. 3. aatlsfjchoi Paee 
vamos á Guinea. 
Dice el Sr. Villanueva que no hay fcaude. 
Lo alentó, paro la comisión estima quo lo 
hay, y por eso acordó paaar el tanto de 
culpa á loa Tribunales, porque áun cuando 
no lo dice en el dlctámen ha sido riu duda 
por un olvido, tanto, que la comisión eatá 
diapuaet» á rectificar. De ouerte qua hay 
fraude. 
E l Sr. Villanueva no puede argüir que la 
masa no podía responder de loa votos de 
1103 ausentei ni de los muertos. Sa puede 
«oatener que pasan de 437 con loa ausentea 
y moortos. Pero en el caso de Osejo, ps que 
el A-lcalde entrante no conoce al pallante? 
¿Y eato de votar tanto número de eleatoreB 
on tan paco tlampo, no olgulfioa nada? 
Paro á ost.ij oonteata el Sr. Villanueva 
qua hav un acta notarial que no e? do pro 
asnclareapeato á enoa auceaca. Prescindo de 
qua el Sf. Villanueva oomensaba por decir 
que eaa acta notarial eatá esorita á gusto 
del consumidor. 
Cou cata criterio, las actas notariales, 
aunque «ean de pr¿senda, servirán de muy 
poco. E : Sr. Villanueva sabe mejor que yo 
quo no se puede achar abajo de eata manera 
la autoridad de un acta notarial confirmada 
eu parta con el texto del acta firmada por 
el nroaidante y loe interventorea. 
Y eu verdad quí» cata acta, el Sr. Villa 
nueva añadía, no tiene gran mérito litera 
rio. Es oieito; pe-o 3. 3. ha tratado do 
aprovecharaa de cata mala literatura, por 
que aleudo mala ea baatauta clara para que 
vónga á coincidir con el texto del acta no-
tarial. Porque dice aeí: ' 'Y acercándose á 
la mesa loa electores uno á uno, etc." 
Señores: habla de qua comenzó la elección 
á laa echo, de que venía un grupo y dice 
un cuvto de hora después . . . . , es decir, á 
* osho y inedia del noca notarla'; luego 
uondo 




votaron on ao cuarto de hora más de 200 
eleotoíea. ¿Yétto no da fu? ¿Y éato no me 
rece qu-j se hable de ello? ¿Nfo confirma el 
ácta notarial e! texto del acta? Toes este 
cuarto de hora después A qu? sa refisro el 
acta ¿ao ha de ssr ddapaea de las odio, lo 




c&ñ* Ponli, puodo dar, 
^ P ^ r ^ ^ n o r a í , de 75 á 79 po^ 
100 dejngo. 
En todas partea se preocupan mucho de 
U GX jracBloíi dal jugo de la ciña y muy 
poco ó nada de la cal idAd da la caña. Sin 
embargo, ese dabería ser el blanco pri 
mordí*!.—Da este punto nos hemoa ocupa 
do con anterioridad varias voces, y á ^ísar 
de fíiaíldwsna repotldonoa, a-Dguirómos de 
L U I p U 
D. Manuel Riego Alvarez. 
D. Manuel García Pardo. 
D. Félix Hernández Lorenzo. 
Todr s eato» señorea pertenecen al partido 
¿le Uuion Consiltucional, no habiendo aou 
dldo á laa nraas al partido autonomlata. 
&l escrutinio gDaeralda dlchua elecciones 
se eífactuará el próslmo domingo. 
ÍTO 01 
( Centro Asturiano, 
E L la reunión celebrada por las personas 
quayooean constituir esta nueva Sociedad 
mosíraudo la necasldad de condderarid con | de ^neficeucia, luetruoclon y Recreo^fui 
ron electos para couatitalr la junta 
prcferenola. 
LisiatamoB acerca de las condiciones in 
dlspecsablso para e^blecer la difusión, (4) 
Es predao provisión de uguo, aumento de 
combustible y para la misma cantidad de 
caña, oagrandecer loa medios de evapora 
clon—Los que carezcan de agua, no dis 
pongan do ccmbustlbie barato el posean 
capital pa ra dar mayor msgnitud á los 
aparates do evaporación, m pueden esta-
blecer la difusión do l a caña. 
E n ose caso, á algunos, según oircuuatan 
oías media?. Ies s e r á ventajoso adoptarla 
difusión del bagaso por el método do Po-
rret.—Pero, supuesto que L lnguno dé lo s 
dos procedimientos sea hacedero, es claro 
quo no ka quedará máa recurso que em 
F O L L E T I N . 26 
B E L L A H 
EPIBCDIOS DB LA 
fiUBBBA Di y m'OEB, 
. . , POB 
O C T A V I O P J E X J I i L B T 
•OOHTOÚA.-- - ' - > 
obstante, la deatresá'¿el jóven 
direc-
tiva d-j la misma, los siguientes señorea: 
Pmidente.—Exorno. Sr. D. Diego Gon 
Káler, del Valle, 
Vice presidente.~~Sr. D. Emilio Alvarez 
Prida, 
Ffcaíes:—Sres. D. Sáturnino Marüíoez-
Manuel Argudin—Bernardo Alvares—An 
dróa P. del Rio—Antonio Día»—Manual 
Moró—Francloco G- Alvares—Angel A 
Arcoa—Manuel R. Marlboni.—Rafael Mar 
ques—Benito Celorio -Rafaol Jyglar—Ma 
nuol G. Giro ía -Regino López—Sebastian 
A.zcano—Bonifacio Feruánder—Ramón Al 
varo Diaz—Msnuol Villaverde - Juan Valle 
—Rifael Cortina—MauneiM. Uria—Rioar 
do García—Prudencio Noriega—José María 
Iglesias. 
Suplentes:-ST&». D. Msteo Gonzá lez -
Angel V. Palaoloa—Ricardo G. Tuñon 
Antonio P. Moié—Joaé Mendivil Longoiia 
—Gregorio Alonso—Fauatioo Barmúdfiz 
Alejando Alvaiez—Manuel Pérez—Narcleo 
S. Caso—Bernardo Nuevo García 
García 
Terminada la siecoion, ia nueva Janta 
Directiva nombró Socrctario del Centro, al 
Vil 
ploar la presión en su mejor forma. Según 
tenemos entendido, algo de eato se enaayará | S ^ D vrcent7 Pcrná ; ; 
en la próxima zafra 
Relativamente á la economía de agua y Temporal en Barcelona. 
combustible, condición do primer órden en Lfiéra06 eQ 6l d9 ^ íq] 
todae cironnatRnoiafl, hemoa Imoglnado un junio 
nuevo método de evaporación que resuelve 
prob'ema. E l aparato en pequeño es 
ü de 
(3) La oantidid de jugo extraído dobiera referirse 
1 jago coatsaidí ea la oifia, y no aenoUlamente al peso 
de 6«ta-Siendo general en el presente peiar la calía y 
nondeiareUusrapD extraído, bastaría para completar 
ios datos determinar el Jugo restanta en el bagam-AM 
serla fácil presentar las ooaai según hemos expr^ado 
Sobre laa cinco so deeenoadenó syer tar 
de, prooadlda de algunas ráfagas de viento 
huracanado, una fuerte tempestad de agua 
y granizo, acompañada do frecuontea re 
lámpagos y truenoe. Por ospaclo do un 
buen rato la Uuvia fué verdaderamonta to 
rrenclal, corriendo con impetuosa fuerza el 
agua por la Rambla, paf.00 de Gracia y 
otr.ifl acchurosaa vías del interior de la olu 
dad y del Eu«anohe. Loa rorrentea y arro 
yos que t.flayen al llano, muy pronto au 
^ í f N^p^ponemos seguir irsertando en el DIAÍIO A t a r o n au caudal, temiéndose que el agua 
unto vaya viendo la las acerca de la difusión de la reba£mríi ^ ofcUC6S. E i l el VdOlUO pueblo de cua  ._ 
c&i" a. Próximamente estamparémos en sns columnas 
el informe áe Mr. Pocu'ot, Ingeniero-Repreientant* do 
iaOompañiade Pives Lüle en Mauricio.—De esta ma 
ñera los haoondaloa tendrin á la vista todos loa dora 
mentes necesarios para au iluatraoion. 
lei h é r o e d«e?.parePído. Loa aaceraoc*», en 
más de ora parroquia, cediendo al entn 
ilasmo exaltado por el eucaoto de los ro-
cuerdoe, tuvieron que añadir, á las ora 
clones por el Rey, otra distinta por Flor 
de Lia. 
Librea de la sombra de eu presencia 
San GemalO cayó abundante granizo, que 
cubrió loa campos de uno blanca capa, ha 
bieudo srrsatrado la corriente de la riera 
llíxmaoa dt»! "Frare blanch" á doe nlñao de 
tarea 
?ttdo la bouevo'lenoia con quo me ha ir. 
baata el extremo de /.úicrma una ^aal 
direta recordándome oiñiup^apasaclofea qa 
desgraciadamente parí, $. S. ol partid) onas 
Dítuoional no había hóijlio juotioift á éa me 
recimlontoa nl ocupaba en éi el )aest 
importante que hoy ouups, y preaentldom 
como un correltglcmrio suyo. Yo .en,1 
qae cijtfr quo cunea he sido corílgi 
oerlo ÚK. H. 3 , 7 la prueba la v^ cís. 
8. 3 ea cate ml«mo aoüo, porque yo inUj 
_ honradez do 3. 3. SI es ^rdad a 
constituyó en Cuba eao partido líber r 
olonal do quo fol uno de sus máa inw' 
floantea miembros, también lo es que 
uecesldad de renunciar á él, como lúe 
tuve de no freimeatar loa círculos pol. 
á que concurría S. 3 , porque llegué á,' 
'.'euoerme de que eran incompatible) 
ide^a quo yo defendía con ios prooedlu 
os que acentaba el partido oonstltuoU 
Pero a ú a hay máp, y ciento moleaoftl 
Congreao con cueationea que ae refiar 
ni par-íon-i, pero aludido pqr el Sr. 
meva, tengo qae p.clarar, por respeto á' 
Cámara, un punto que pareoe dudoso, y 
no puede sor más claro. 
E l Sr. Villanueva recordará quo tuve 
boüof de dirigirle una carta procissraed 
con motivo de otra que S. S había dirigid 
al Sr. Laal, en cuya oarto maulfaataba qt\ 
el adjetivo nacional aplicado á la palab^1 
liberal que aervía para dealgoar á un partf1 
do, no implioaba denuncia algaaa respeaco 
de loa otreo elementoa cubanoa que uo mili 
taron en aquellaa filaa; Srea. Dipuíadcs, 
vo; á decir laa últimae p vlabraa que me 
propongo pronunciar, porono ua liegülio^' 
verdadero límite do ia reo ti fio ación, porqui 
quUro oucomendftroa mi conducta y qaiero 
oonatituir al Congreeo en Tdbunal de Juotl-
ola respecto á mía aotoo. Yo pragunto: jpb 
ea dado eu una Cámora española, en qae 
cada uno de uoaotroa tione el eapíriin y la 
altivez de nuestra raza, recordar que prc-
teató contra uu calificativo on que ae trata-
ba de hacerme aparecer como un ausmlgo 
de mía hermauoí.? Yo no podía nunca apa 
rocer como enemigo de mi pueblo, ni de 
aquellos que conmigo habían pasado los 
piimoroa añoa de au lnf«Dcla, ó como aou 
flftdor de squelloa que viviendo á mi lado y 
uolloa á mí pnr laxos de prcfündo cariño, 
no neuíaban como yo en aquelloa momen 
tosí 
Por ú-tlmo, eeñorea Dlputsdoe, ai quartlj 
K&ber la poca razón que tieoo el Sr. Villa 
nueva en eito, ca diré que el portide cona 
ümoloaal no reconooe hoy al Sr. Viuanue-
va t i el S r Villanueva al partido oonntita 
olonal. Caando fué á Cuba últimamente 
3 S GO encontró con qa» , f<erlédlc08 do BU 
oomuDlon políti í is , lu Hocuban ds injurlaej 
lüjciTiai quo el Sr. VUlatüuouf» hlza porfocth 
mante bienen noconte^ar. P^ro conste quo 
si fiero á eate coto, P« pura decirle & 
3. 8., y aparte de eats* razones h^biÍA otra« 
nuoho más faudaraeoraloa tu mi abono, 
qaj h'»y etíá 3 S may iéjos do d^udti eíta 
a iie • ! mítico para suponer que hay fraude? Yo 
ana 
lo* defenaorea máa famoeoa de la cauaa rea-
'^ÍMapuaata eataba la expedición, y tratá 
baso do poner en movlmento en toda la 
Bretaña laa maaaa lupurreotaa para barrer 
del oaía laa fuerzas reDublloanaa y aaegurar 
eldeaambarcodela flotilla. E l máa apto 
para la tarea pareció Flor de Lia, y éato a-
K ™ ^ . .nt^nea oaríidaa de chuanea por la anee 
Pero; no 
para aprovechar todaií las circunataucias 
que podían aumentar au autoridad, sus al 
res deminadorea, au individualidad cad; 
vez máa nbaorbaata no t^roaron en icqnle 
tar á aquelloa miemos que habían kfliido 
en el culto da qua era objeío. E l ruido de 
sus viotorla:.', el resplandor do eu popularl 
dad llegaren ha«ta loa oídos da loa príncipes 
emigrados á quienea doaaRradóserridortan 
poderoso. E l Conde de Paiaage le eaoiibió 
deade loglaterta una eart* de felicitación 
que le recordaba su depenlenola, y en esta 
situación ao encoutrab* eurmdo ae entabla 
ron laa negociaoionea para la paz con la re 
pública, en laa quo se negó á tomar parte 
el afcrtnnado aventurero. Las intrigas que 
se crusabhn ea derredor' suyo deade aignn 
tiempo, le dejaron aislado y sin medioa para 
prolongar la mietencis, y, estrechado por 
los azules, turo que abandonar la Bretaña 
Una barca de pefecador le recogió en una 
playa desierta; á corta distancia de Sainü-
Brieue, preaencimido au partida corto gru-
po de chuaaee. Autos de dejar la orilla 
rompió una fl)r de Ha de oro qua adornaba 
la empudadufa uto «u oupada y ia dió á aua 
fiaiea amigos, y may pronto en lajeyenda 
popular esta reliquia vino á ser el nombre 
aneencla, despobló en dos d ía s todaa 
oaa, ^ , i ^ « » w ' 6 ^ - ^ m. d laa chozas, ocaaionando verdadera marea, 
diapueetas fila campana, poro d s e m i ^ ^ L a S l é de iuveatldura oficial quo aca-
oomo en los P u e r c a tiempos de la aubleva ^ e 3 ^ ^ b l r l8 daba á loa oJos da los do 
cloC;y MÍuguno de e n n a ^ ^ ^ máa j e t s nuevo caréctor de aupsriorldad 
t M i t e a í a ^ a a p a r a M t r e o h ^ i o s ^ i ^ qao ilaguno lo dlaputó. E a oorta campa 
temible has que tan imprudentemente ron 
pleron en laa manos de ñor de Lia. E l jó 
vea e.'iaba en Iuglaterr&, donde le feateja 
bau loa emigradoa. Uao de los príacipea 
deaterrados, que se encontraba allí al mis 
mo tiempo, le recibió carlñosamenis, maní 
festándola que eaperaba de él nueves c&r-
viciofl. DIceea que entónese recibió Flor 






E i MJ 
1?» SftlV 
del ce£. 
no, ? -11 
al aactí*-'. 
do allí el úaíc^ 
a contaba ol ejér-
•o mal equipado, 
loa individuos 
caque, entabar 
j qu«j GO ajusta 
a de bata?. E 
• liVigfó á todí 
H»^ o 
ña repisó, como hemoa vlato, la miaion qoe 
ae le oanfió, pero la fljta ingieaa no aa pre 
aautó ou el día convenido. Comunioáronee 
á, Flor de Lis nuevas instrucciones, á las 
oualoa obedeció modificando BUS planes, y 
entóncea faó cuando abandonó la proximi-
dad de laa coataa. 
Aquel ratraao, quo no oarflcía de cierto 
tro de eua primeras proezas, y quo se tomó color de traición, dlagustó prr faudamente 
de loa roonerdoa de la familia legítima de al impetuoso Ganeral, que ee vela caai ea-
Luis X I V , pero no acompañó explicación orificado por premio da aua ^rvlcloa. Sn 
alguna á esta velada y^lisou jora alusión á manifiesto odio á los inglesan m hizo m á s , . 
1 violento, y expresó públicamente su opinión I de LiaTe mantenor por medio de su loa squívocoe derechos del jóven Duque Pocas semanas después el Gabinete in 
ffléa se decidía á desembarcar en Bretaña 
¿na división de emigrados, debiendo man 
dar aquel cuerpo uno de los prinolpes, tío 
delnlñorey encerrado en el Temple. Co 
acerca de cualquier royecto ou quo au po 
lítloa pusiera BU deoloal mano. Algunas 
ludlícreciones de lenguaje e a c ^ d a o on au 
reBcntlmlanto despertaron daaoonfianzaa en 
dorredor suyo. Uaa parte de loa Jefas le 
permanecieron sinceramente unldoa; pero 
preaenoia de ese personaje: y tampoco se t». 9 _ \ y ^ ? A „ ! . « r tH«r*r .n de él en 
ra á loa fa^oruoti de la fortuna la ooetambre 
da éxito infalible, detrás del cual suelen 
germinar penaamientoa ambloioioa. Pronto 
eabremoa qué podían tañer de fondados ea 
toa temorea de la rivalidad. 
Cuando Flor de Lia 11 ó al lindero de 
bofque, encontró acsK 
oaerpo do oRbalIería con 
cito realista, cuerpo has 
del que la mayor parto 
/oluntarios r 
ou aneóos sob 
\% de cuero á 
» uu oabail'» 
)Dillo deKert 
léa y au famíiU ca refagiaroa eo 
la Nooóe detipuea de 1» aorpreea 
r el (l¿r:iaoameuco repub lea 
pasaron todo el día algDiante 
. Allí loa avisaron que loa repn 
b'doauoB hablan ocupado á K^rgant, absn 
donándolo eu afiguida. retlrándíroc a *o 
onartel general. Qw/i^ndo el Msrqoé 
ahorrar á su familia haata el último mo 
manto laa fatigas da la vida do ptoi 
oclpcíon. sa dooldió á volvor cun o¡h 
eu morada hereditaria, enoargándoas Flor 
de Lia de mantenor por medio de su? eapías 
vigilancia que les pre$erv&ee de nuevas úor 
presaa. Además, ol plan secreto do lo 
chuaues debía haoar cesar en breve aquella 
precaria situación. 
E n el caetilio ao hablan recobrado Ia0{ 
costumbres de la vida de familia, propor •• « j . j J. 
p •escindo de la legalidad ó de la ilegftlidhd 
del acto y voy al hecho concreto. Por eato 
la comitiloa ha acordado qao ee pase el tan 
todo culpa á loa Tilbniialet. 
Y 00 toDg.) más que decir. 
E l Sr, PfiiSTDBKXK,—Tiene la palabra el 
Sf. Villísnueva paia rectificar. 
E i 3r. VILLANUBV^: Sencillamente para 
dealr doa p^lab asa1, Sft AacSrato, >-unque 
uo eea mftü qao por corteaí*. 
S S. eu otro tiempo, como Catedrático, 
me ba enseñado muchca eeeretoa y bastan 
tas ooh*s debfsonooidaa, porque he tenido la 
honra de aer diecípulo euye; pero ahora no 
mí ha deeonblarco i»eereto alguno, poique 
ore;» S. S que no era eabar el lugar qua yo 
ocupaba eu >a votación, lo queme impotta-
b», sino averiguar el nombre del candidato 
á quien on eu voto particular condena á 
muerte. S. S. no lo ha dicho; sólo noa ha 
indicado quo es une persona querida y que 
reserva au nombre. Yo reepeto este eeoiú 
r>uío del Sr. Aeeérate y paeo adelante. ( E l 
S'. Aecáratc: Pido la palabra). 
Si he díoho que no había fraude, no era 
tsuw) por aoatener que no lo hubiera, como 
por demostrar que áun en el oaeo de ha-
berlo, no afectaba en nada á la elección, 
qua «ra lo qoe yo tenía quo conteatar sí 
'r. F gueroa y lo que A mí me importaba 
>e toJoa modos, para complacer á S S , 
o t̂ .ngo inconveniente en dejar OBto en 
ads, j a qne la comitlon acordó ooner la 
enuncia en conocimiento de loa Trlbuca-
, loa qn» averiguaráu la verdad, aunque 
abrigo Is cenfianza abaoluta de que no 
de roaultar eî e fraude. L a oomiaion cum-
rá HBÍ con au deber, deade el momonro 
hsy una dauuncla, pero deepuea de te-
lo que la oomislon aonorda viene á eer 
^ t i ' , porque á eatas horas el proceso ñe 
lnatru>endo, y A posar del tiempo qoe 
ro no da resultado, y tengo la con 
do que RCSÍO está ya concluido. 
L P B E S I D E N T S : E l Sr. AEcára'oe tien^ 
a pi^lbra para reetlfiaar. 
E l AZCÁRA.TB: Ligeramente, Sr. Pre 
eident 
No ealorqno yo no pueda vencer mis ee 
otüpiloj por :o que no digo ese nombre, 
sloo porque en la forma qua eatá redactado 
4lotám»n ai ¡a Cámara acordara que 
vuelva á lacomloíon, entónefls Be baria oía 
operación parque el dlctámen no ae vota 
p'»f partea. T como eato deapuoa de todo es 
po.feclamentb parlamentario, no cito ese 
nombro y pemUame 3- 3. que contlnú) ro 
oitándo^ 
E l Sr. ViHanQe.va ha hablado de qne ^ 
h-ibi* tardado ê  d»r dlctámen en oler tas 
actas 3. S. asbauauy bien que eu el aeno 
de la comlrion, nt he aido yo el que ma he 
«pU'iato á quo se dará ningún dlctámen. 
E' Sr. POUTUONV : Pido la palabra. 
E ' Sr GÓMEZ MÍÜIN: Pido la palabra 
E i Br. P R a s i D E S U ; L ^ comisión tiene 
dsrooho á n^ar deadeMufgo de la palabra; 
per.; oú oadoiblo la h^ Wido ántea «1 eeñor 
A.o'ifoi B nreia sino in tu^ñoa. Ea la 
noche á que noa ha traid^el curio de eate 
relato, totlca ioa miembrovdg ia familia se 
hablan eoparado, como de<0?tumbrtf, á laa 
diez BMlah, retlradaá 8Vaabitaelon, ha 
bla p-rmaueoido de pié, apoyada )» mano 
en «) TÍ «pi ído de una butaa inc inada la 
y flj'i la vhta en el Huŷ  oacuehan-
lo <'on ui'íiaiicóíloo inteiéj 3\TOif}0 ]a 
Demijo.'tad en el exterior y los^tieteg ©ooe 
qu^de-;-f)'tabi eu ba g8 l e í í a3 \ 8 i autigoo 
oaatnía L w hermcaaa faoclonfe ]a 
Ven eirAban profnodamaota altei^üg; pero 
au mi-ma palidez y ol oscuro c^Q\0 qUe 
•¡«ideaba ojos !o daban el úuic<.e0OjkDto 
deso^xoquj l e faltabí: la e8d^cion y 
a u n n a d . 
D.;j alfin na aoiitud di? traída, Wrc'aó 
a seuca'«e .iolauto d<5 na» moilta que ̂ rví& 
da ba e á lílegante blbiloteci de óbi^ ^ 
culpldo. Sacó de ella un libro encuad^ 
d 1 0:1 terciopelo, cerrado por un grapey (,u 
fo-ma drí o» u», paro lo rechazó 6oavem\t(j 
áaieü itJ febrirloj en aegaldn, movlenddU 
Cib&Ba con uxoreaion doloroea, como qu^ 
• a-'̂ e rost ir á un deseo quo le «aem 
á IÍDCÓ nua hojn denn álbom y oomsazA 
«^írlblr con febril proclpitaolon. Hó aqrl 
to q-t' e^rlbía 
p^rtnondo y q n i E á P^ra e l ^ 
te converga que hable á n ^ 
tuondo. L n rt^jof-Unlciodel 
E l Sr. GÓMEZ MAKIN: Not 
Diente en que la n-e Antea el 3 
E» Sr PBÍ&IDÜNTB: ¿hl «r 
ha pedido la o*'«b'» wmo InU 
& 0 Í i ' s r . PORTUONDO: Sí, Sr. PríViente 
para alufelonee pt-rBonalep; pero najPDg0 61 
menor itioonveniente en que el 3 
Marín haga uso de ella el lo va á W5ER EN 
nombre de la aomlaion, porque es pij)5ble 
que al hacer 3 3 uso de la palabras Q0 
tensra neoeeidad de hacerlo. 
E l Sr. PKISIOBNTK: E l Sr Gómez ^rjn 
tiene la p R ' a b r » . 
E l Sr. GÓMEZ MARÍN: Necesito decim 
gunas palabraa para juatifloar la abst^. 
clon en que me he colocado respecto á eu 
segunda parte del debato. Como ei Sr. F 
gneroa no ha combatido el »ot«». y ee ha L 
mitado á lo que hoy ae dice hacer un acto \ 
nna p.-ofeelon de te, yo, 
oomiBion, no te 
eso. Sin que yo aiga ñaua respeopo 
portnnidad ó no ooortunldad de lo hecho y 
dicho por ol Sr Figueroa, afirmo que no 
tocaba i la oomlsiou ni contestarlo nl ha 
cdr«e cargo de ello. 
Pero si bien ea verded que no ha dicho 
nada del acta, me ha atribuido á mí y á la 
comisión una eapocie de doctrina que no oa 
cierto profíadmos. H * dicho S. S qu« no 
aotroa noa creíamos cumpiidorta de ia ley, 
«olamento con acordar que se re«ton los vo 
toa obtenidoa ó asignados en el eacrutlolo 
general á loa oandidatoa proclamadoa, y 
qne convertimos noa cnestlon de derecho 
en una cuestión do nú neroti, lo cual no es 
exacto. Yo me he abbtenido preolaiímente 
de entrar eu la cuestión legal y en ai en 
Guinea ha habido 6 no eleoctonea y ahora 
no quiero ai debo entrar en ella, porque ya 
el Sr. Villanueva ha dicho todo lo que de 
bía decirse contestando al Sf. AzcArata ; 
yo no tengo para qnó repetirlo. 
Lo que me importa es que queda conalg 
nado lo algulante: que nosotros, donde en 
oontramoa fraude, donda eucontramoa ln 
fracción de la ley, allí la reconocemos y 
proponemos á la Cámara, ó qae so pase el 
tanto de culpa el la coacción, el fraude ó el 
atronello octáu probadoa, ó que aa paae á 
loa Tribunales el conocimiento de las de 
nuncias hechas para que ellos precedan á 
lo que haya lugar. Eato es lo que noaotroB 
queremop; de nioguna manera convertir 
una cuestión legal ea una cuesUen de nú 
mâ OB. 
Y hecha esto manifearacion como protea 
ta contra la pRpeoie de acaaaolon que i OB 
dirigió el Sr. F¡gaeroa, no tengo mas que 
decir. 
iül cr. j r m s s i u B N T í : E l Sf. Portuondo 
tiene la palabra 
E l Sr. PORTUONDO: Resimente han 
tado los Srfs. Azcárato y Plgueroa de ma 
7*?; el v sptr 
TTWaJftroa de trá n -1 to T m -
' n ^ í á*}03,8010 * * M Pira 
bl; modiflcsdoiu erííedorafpeSÍ!! 
dufi vivenü, tecleo (".> ccentsei apartádo" 
pei'nnditdeí ariíon o Io d*i proyecto. 
E i e xn^raoient ídohsb é el Sr. Daraa 
y B i s qae at» mostró además enemigo irre-^eíia y 16 de oabothje. 
nter ínaLnto dlf la yComaDd* o c t ^ ^ • emeertar-
oonoiilable de los traesdos coraefcla'es y 
eapeMalcoPOte d« los ou 
k aei Ar ee con la Gran BreUña. 
señal, el caoltan de fogata, D Palayo Pe- E l Sr. L4am*ndl declaró que era contra 
demonto é Ibáñez, en relevo del jefa de la 
misma graduación, D. Leopoldo BaKdo y 
Montos, quien ha vuelto á encargarre de 
eu deittlnn de ayudante mayor do la Mayo-
ría General del Apostadero. 
— E n la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor americano Liesie Henderson, pro 
cédante de Cayo Hueeo, con ganado vacuno 
a la consignación de D. M.-m icl Soárez. 
—Hace tres días que ae encueutra en la 
Habana disfrutando da cuarenta y cinco de 
ileoncia, nuestro amigo D. Rimon B;ó, Ad 
ministrador de la Aduana de Cienf.iegos. 
—AI dar coenca del fallecimiento, ocu 
"ido BT» T.Artrt*** ^ 1 
n á todí; eaoiusivismo regional en materlá 
eoouámica, y propaso que ee nombrase una 
ootalMon que proeetiler/t da actierdo y eñ 
a^moiiís con lao aspiraciones de otrafi pro-
viocise fgaulmenteintareíadas en el aauntb 
qu^ las catalanas. 
Tinto el Sr. Letatnendl como el Sr. ÉadA 
y De'gado sacaron su oploioQ acerca dél 
mcius vivendi. 
L \ nota as ante de la reunión fué la de-
elaraoion deí general Blanco, de ser resuel-
tamente contrario al tratado, porque aaf 
creí? responder á la confianza quo en é l 
habían deooBitado sos e i e o í o r e s ^ M a pro-
vincia de Barcelona. ""^ 
E a concreto, te han tomado lo6T . .r^.„^ 
ten aonerdos por uo&nimidad: 
Loa Sres Prznela y Maluquer visitarán 
a . o i-8egun participa al Gobiernn PJH. A . fL3 ' W 8 1 * V*J* v*r 4:1 91 gobierno m a n -
^provinda el sargento i a fa ^emo eríce lo respecto al modus 
$ del puesto d ^ K ^ / Vlaa Z ¿ Tr 1? ***** de 18 orÍ818 P « ^ ¿ S H S 
la»che del día 24 rtai I ? ' . teho de á* ^g ŝrra. 
™ * en el luglr de l a c c r f r r l " ^ / " ^ 6 ^ m^Qa efl Qne «eacSS-iAn<lC nNMA. ^1 > , a t'uarrencia nn- a-j lo oiinv^níonte á )s* é n t e s de 
,.<. D. Cílatóbal L RUIMH*— Vice pret t^ , . ^ 
sorerc: D '! 
l l  B*ncelj».-
p . Juan Garbalosa—Te 
José FUo-
ta mente— 
Dice anoche L a Iberia: 
" E i gabinete que hoy aoiste á los conse-
jos de t» eoroua no eei-á peidurable, ¿quién 
ÍO dudu? Y como todas las cosas que son 
humanas y ñüitñ», tendrá BU muerte y m 
fi-; poro ájites h í sb r á tenido tiempo enfl-
cloute para tsfi&nzar laa bases del nuevo 
reinado, en ol cnal, como en el anterion 
c t  encontrará ei paía la paz y tranquilidad 
iguez—D. Joaquín Miran- que necealta, ft fiu do rjumantor aua fuentei 
Ano—D. Mannel Rudrícuez da riqueza y el bienestar indispensable pa-
jero—Doil Cayetano Qae- ra obtener el puesto que la correaponde en-
tre Ja^ usciouea libres y cultas. 
—Dice anoche uu periódico miníaterlal: 
"H tce dias ee viene hablando da oi el Sr. 
Pl y Margall tomará atiento ó no en la Cá-
mara popular. 
P/ímero se d ĵo qne dependía de que íae-
86 proclamado diputado el Sr. Rlapa, ecn 
ion-: 1^ Mglo María Palma.—Vlvje ífso 
Igoaolo P l \ _Vioe eecretario: D. Fólix da León. \ 
Voofilec: \ j j a n Oiobir—D. ¿ 
meuo Gonzáu-D Antonio Bu«t 




Sap'entea: Dpfancí500 Valdéa Q'i;ja-
jano—D. Adoin¿,,merc__i>. Cárlos del 
Ame—D. Julio 
—Kn el Negoou dd BaiiefiiJpnola da la 
fcnria H-í ^ solicita 
., i^uorua ao mi 
manera tal la cueatíon, que aunque yo qul 
Blera, y un lo qn61,1"^ tampoco, decir algo, 
resultaría ocioso ó ímpertíneuto todo cu»n-
to dijera toeroa del fondo del debate. Te 
ni», pues, TftEon al penear qne la» palabraa 
que e l Sr. Grtmez Mario ib* á pronuDoíar 
ahorrarían t la Cámara el escuchar laB 
mías lárgamete, porque S. S ha reconocí 
do qne la coUidon de aotaa ha declarado ó 
había aoordao, aogua noa ha manifeatado 
©\ Sr. Azcára?, y en el dlctámen preaenta 
do figura, la ílaracícn de que BO pase el 
tanto da oolpá loa Titounaloa de jnatlcls, 
y en eato con<pto yo rnego al Sr. Gómez 
Marín y á la cnialon qua pidan á la moea 
que, al dar ledra del dlctámen, ae pro 
gunte al Cougío ai aprueba dicho dlctá-
men con la adbn de quo "ae paae el tanto 
da culpa á loa -ibunalea para el esclare-
cí miento de la 
Sícretaria del GoLno QaQer»l BB 
& D. Pedro A. P ó ^ p m ün aaunto que le 
lotoreaa. \ 
—Para M a t á ü í É i j ^ ftl modio día de 
ayer, el vapor meiidta nacional Federico. 
- E l día 10 del prUo mes de Jobo BO 
efeobuarft en el Aflllo^erai ¿e Enageua 
dos, aegunda subastaya Coatratar el pn 
mlnlatro de ropsa en^ ejercicio de 1886 
á 87 
—Loa Srea. D,. Jtiftn*oni0 Náñea y D. 
Manuel Muñoz R«pl«o, U permutado en 
ana reapectWoa deaiinoaLando el prime-
ro á la Admlnlatraclon paipai da Hacien-
da de la provincia y seguSJ 6 ia Socretaila 
del Gobierno f i n n ^ i obierno General. 
-Procedente de Tamp, 
fandeó on bp.hí», á laa CÍOÍJ Cayo Haeso, 
media d i ía mi Sana de hoy, d vanorl TÍ Q¿ ll 
cotte con 13 P % $ £ * U $ ™ * & 
hacerae nuevamente á Ja m T m e X d i í 
de hoy para JOB puertea de K ^ e S ó T a 
-Dice L a Situación de S?a ia S n 
de que en la pasada íiemr.nái £ if n" 
dantamente eu toda a n u L l i r ^ ^ f 1 1 " 
habiendo cargado \ ¿ a ^ ^ ^ ^ I c c l o n , 
E l Sr. GóMitzABIN: pido la palabra. 
E l Sr. PBKSIDXK: ^ tiene S. S. 
E i Sr. GÓMIZ[AEI]S: L a comlalon no 
ileoe inconvenl^ en acceder á lo que 
propone el Sr. Pnondo; pero no con la 
fórmula que el Sr^jtaondo propone, elno 
con éala otra: "Qae pongan en conocí 
miento de loa Ttimea loa hechos que ae 
han denunciado ce orlmlnaiea, ó pudie-
re J serlo y uno se h,.omel¡i¿i0 6n ia Bccoion 
de Gülne»;" pe1"0 h n * se paae el tanto 
1 . v l D e 
de cuipa a los Trib<ee< Y apelo al testl 
monlo del Sr. Ascft, para diga Bino 
ea etto lo qae acorde ayer. 
E l Se PJBTUONDCd0 la palabra. 
E l Sr. Pait8iDaNT.4 g. g . 
E l Sr. FOB'njo»Düm ^ando í n rea-
lidad loa heohoB qu^ uaoifeatado el 
ñor Atclrate, que hfe,bado, que ha 
conocido la oomiaion, " 
ral tiene 
osear que 
« hócia )a 
cosca que al Interior. 
Al preeentola tierra en 
baacante homedad, poro CB d 
laa lluvíaa continúen 
- A las aela de la tardo do aV entró cu 
puerto el vapor americano A?j)elíro«edeu-
te de Naeva Yoik, con carga g^ral y 10 
pasajeroa; de éztoa 7 seguirán uja en el 
miemo buque para Veraoruz ©n fearde do 
hoy, miércoles. 
— L a exportación realizada poii puerto 
de la laabela de Sagoa en la paf% eem» 
n», aeciendo á 3,406 becoyee de aioar. 
—Laa exlateaclaa de frutos en ll alma-
cenes do Sagna aaoendlsn el sábio últi-
mo á 18 780 becoyea y 39,700 eacode i.aú-
car y 3,000 bocoyee de miel. 
—Sn ia Administración Local di AAnr,-
aa» día «ato puerto, 10 bar. r e e a j a d o ©1 
día 26 de Junto, por f l íw.nos ^moola-
En ore. 
que ha habido 
bn la eec 
re 
qua denucclau de un n , ' <la9 acuean, 
u" u frauda 10 y evidente 
de Gülií'^ave.s&,;roP6llo8 
gJ'S 
a el uiotamen 
van á'jnigor 'é i heih"; 'eP8 Tribanalea 
eao e» 10 qni á mí me imj? aciararán, y 
E l Sr VILLANUEVA: P 
E l Sr. PRUSIDHNTI: Lfl PaI«bra' 
entre tanto que ol Sr. VV16 S' 8» y 
p(3drA la comisión redacta1'74 ^a^a 
adioion al dío^ámen. órmula de 
E l Sr. VILLANUEVA: SÍ. 
oponer á laa palabraa del tf1™ Para 
aaii ter uínante proteata. Aqü^rt'Qon,io 
mostrado por nadie qae exíe? 
coea qua lo parezca; y tnnÜniQ M 
S. S. tieoo que ooLf umarae COL155- Wa 
mklcn ponga en conocimiento dlac0 
hechos que han denunciado lo8e#aíío 
S. S ; pero fin qne la comlflion nP3 ^e 
ebre que hay fraule Podrá hnbeí 
rndo S S., pero el Sr. Portuondo i?lft 
üUtoriíJad julíolal ( E l Sr. Pjrtuon}nf 
declara lo contrario) Cabal; y po.8 
guíente, no debía S S. a*r por del1 
*1 frande. sino podlr que balildertt/ 
hace la oomlsioi.: peñeren conocimle? 
loa Tribunalea eatoa hachos y eBpe, 
reeultado. Tampoco Mane S. S. raz 
derecho para dodr qa i «obre eataa 
B U P I ^ : : : : : : : : : - - " " " ! 3 ^ ^ 
En b l l i e t o a / ™ . . ; ; ; -
Uf>m por impnppto* 
4 35(56 
99(12 
01 k, rcclblmoa hoy periódicos do 9 l4d 
dea dina máa recientea en BUS fechaa qi) loa 
qao teníamo» por el correo de Cfidlc. Hé 
aquí eua prinolpalea noticlafl: 
Del 9. 
A lúa dier. de eata mañana se reunieran 
en oonat-jo los miiiíatros do la coren», en h 
S^oretaiía de Estado, bajo la prealdenoia 
del Sr. Saga&ta, durando aquel hi.&ta la 
ana. S^gun nceítran noticiaa, ca?! todo el 
of-naejo ha veuz lo sobre loa preiupueetos y 
l̂ vea adlclonaies á !ca míameB, que para aa 
exámen llevó ei Mfiar ministro do Hacien-
da. 
E l plan completo que de BUS notablca tra-
bajoa económicos y reutíaticce h* proíenta-
do el S". Camacho, no H6!O ha morcoido la 
aprobíjoion do cus oompaüofoB do gibluete, 
aino que ha aido por el loa alabado como un 
modelo en au género. Parece que el supera-
Mt aeciendo á una cantldr-d cooaidnn ' 
También ce ocupó el gobierno da la-s cusa 
tionsa de órden público, de Im debate? p ir-
lamentatioB, del moáus vivendi, déla comí 
eicn dtíi menraje en el Congreso y de otro» 
hey eomOraa de ninguna olaae, porque de caiájtcr general, ein qua reoa 
de tidaelaa aprobadaa i^claao Gi actay^« níc,gQn aCD01,do lmPorta^e- „ 
S S . las que móuoa • o m W tienen: , N ^ e UMÍ ocupado, por falta do tiempo, 
único qu* aquí aa habri denoetrado en toV> ^ mbln^cion de gobernadorea. 
c»fi0B?rAqíc por doagraoU, ademáa d " ^ ^ ] ^ ^ ^ u - i l . eo e, Ccn 
dolor de un. derrota, na? una herida d^0 109 ó pntadoa de laa prcvlnciaa hari 
í.mor prnuio dumaaiado prf fiuda. ™*> preaialdoa por el Sr, Moyano, y han, 
rditío combatir el modus vivendi eu dc-E l 8r. POSTUONDO: Pl lo U palabra para' 
reelifiáais 
E l Sr. PEESIDÍNTÍ: L a tiem V. S. 
E l Sr. POETUONDO: Realmene me duele, 
á ral que gaaco tanto de las dioua'onea de 
cierta clase como me ülaguet^i otras, se 
Invitado Á entrar en'eatas otras \yo aaegn 
ro ft la Cámara que no acepto la iivltack-D; 
pera BÍ mo I m K r o a de oír, que Oando un 
Diputado en óao de su derecho deCira algo, 
maniflea?.?. alg-?, dec'ara y manifiaaa aqae 
lio quo á él le parece aer cierto y t<eo que 
aquí no hay Dipucado da ninguna cl̂ e qng 
se convierta en fonógrsf j ae opln,Ceé 6 
do Ideas de otroa Sres, D:putadoa, 8,0 da 
laa auyaa oropiaa. E n esie concepta, i ea 
taba en mi perfecto derecho al deeiv al 
repetir qua cutiendo que h i habido fr^ie 
y Bino lo entendiera aaí, al no fuera oatia 
biee de ladiacuslon, ¿líabría dlscuahm y 
albk? 
Ea f utnto tenía que decir. 
Laido d i nuevo OÍ dlcíámen con la aá 
clon propuesta pov la Gomlslon, faé aprt 
hado, alendo admitidos y prooUmadia df 
a de loa intereaea de aquella reglón, 
^e confirma la noticia do qua bía ani 
wl Sr. Salmerón pre?entaián eata can-
jira para la presldeceia del Ateneo de 
d. 
«to socale, habrá Jucha, perqué es ee 
|de-por díferentea elementoa del A'e 
^recentarA también al Sr. Nanos de 
el (^elegrumas oñclales se sabe quo en 
ma orlo aeoreto celebrado ayer en Ro 
Toí*(? preoonisadoa el r.rzoblspo de 
L JB rt̂ 08 oblapoa da C jbú y Dcrben. 
Baníades»«'coinPreil<3ilíos en laliatapro-
a-rá 1 e el Nuncio de Su Santidad, lo 
j t é ^ g 'Jonalatorlo público del próximo 
Caá en^ií1^38 Q03 tonomoa por exao 
011 él ccn?3DPaBst03 <3í'5 E^a150 leídos 
de Haden1!8 ^oy por el aeñov ministro 
do treinta t ™ * * ¿uperavit de más 
Loa f^ea de peietuB 
«loo r^tal&í;68 (lnü representan ia re 
ascrion to;h&n renrilúo etta tardo en 
putadoB por la H*bana loa Sres. Villanuevapeüto al tratvpara ̂ s r 8n actltnd res 
y Gómoz, Albacete, Váíquaz Qaeipo, Por 
tuondo, Armman y Santoa G-nztnan 
E l Sr, PEESIDBNTI: Se sasponie la ae 
ÍJIOU haata las siete y media 
Eran laa cuntro y media. 
C S O N I C A a B N B R A L : 
Con rrirohn á Vetacrtu!, ee hito 6 
•iiípímn L» ttirrib e tempesto..'! de eata 
nocho me ha traatoroado, pareclóadome que 
cada torbaiiino pnea ^obre mí como cobre 
débil arbaoto, y que cada ráfaga de?arralga 
un poco de la vida quo me queda. Si mo 
Migens^e, d hubiese de vivir, no leoriale non 
oa «ata» líneas. A»í, pnoo, demeciado he 
hablado ya ue eate jvmuto. 
"Hervé, he dedicado mi vida entera al 
iabei; por obedecerle la pierdo; cero al mó 
noa deeeoque mo pertenezca mi tumba 
qao retv purs á !oa (Joa do todoa, y eaneci&l 
m^nto á IOB vceeíifos C jando ya no exlet* 
ro puede pejjadlosr án->dle que me lloréis 
v amigo mío, y que ari lo harela ea pen 
a .ml^n^ muy dulce pora mí en el catado en 
qnrt mo er . neutro No debe existir mucho 
m.vl tn eeto debilidad que .ne arrastra á ea 
criblr.-P, porque mi oonoie ida apénaa mor 
ajúra, y tiu «mbargo conlitúa alendo mi 
pobre curtleoc!» de otro tiempo—ya la re 
cordarela, Bhrvó -mi co' ciencia de fleneiti 
v,-, y de aenei iva oefarma, ne^un deoisiá . 
¿Dónde eatá cquel tlearpo, Dios mío? 
• Cuando mi miíma boca o» confesaba mi 
'crgüiní». habela debido oretrme éln duda) 
lo huoeia debido Pdro ¿cómo? ¿tan 
pronto, tan fácl'mente, Hsrvé? Dentro de 
morada, por taato tiempo común á los 
i M T ú T ^ S r X ^ S í t Z 3 ¿ P U í * t M m p . r . o n . 1 ^ i u . p l - iaxltua, estado ea &larmaa;o 
ve, hermano mío: No espero veroaVioa, en la qua m! alma eo ha desenvuelto 
Vuestro desprecio—que solamenteV^egue por pilque anta vuestros ojos, ¿ha 
Hoy llastado una palabra para borrar tantos re-
V rdoa qu-» debían defondermeT ¡Ahí ¡pa-
ctóme que eu el día de la eterna justíclay 
eterna variad, al oyesa que vuestros 
l \ ü confaíaban uaa bejeza, una infamia, 
e3í!p.rla, oaperaria para creer en ella á 
V^m 702 del mismo Dios la repitleae en 
mlsAioB!. ]¥ vos no habeia dudado, 
no m̂ ii vacilado! Uaa palabra, una ca-
j*m6d 
Dios sabe ouán Injusto ea—ma mata, 
ya ra costaría trabajo reconocerme. En de 
n-eü'-r mío ee créa que eato os fatiga, emo -
Paréoe 
corazón. 
TBt le comercio con Ingiate 
Acordadoqa., , , 
actuará com.|c6aimtraat'eSr' 
lo ol Sr. Ma'n8151®1169' ^ como aecre 
ê último peñor» P ^ P ^ ^ á la reunión 
^oa nomUlon dor' 61 corabr&miento 
'^idc'.'e á'i Ca conferenciace eon o" 
aVu«r 6{, en vía 06 mlotetrcp, para 
RAYÍ6 Inglateira' lacr'eÍ5 pariamen 
r— ' " ' 1 ¡rnhi^, . . , di! S M 
innfl ha borrado p. 
iolo los teatiitm6ate eu ^uaetro 
Cl;ÜOíe nna'muJeV-J? ̂ e toda laexia 
^efne es necesaria ^ j f ^ i j o 
que ímpon^®11^' HÍT 
l\¡n& virtudes: ¿ P ^ f ^ laB f*™ 
^ W s i í t l r a l m l 8 m 4 n o da fa0r' 
o ea oue todo 
cómatelo fefjSÍS f^0 
cone'ervado mlgo ^ olelc 0̂ 
porque slend 
bríd 6Xp9rlt56Ís f . 1 ^ ^ne m &1SL 
m * hubiese d 1 / ^ 1 1 1 1 ^ 0 ^ 
deberá, lo conflS8CÍ,mo ^ ' M t 
ZM de una m r ^ f e ^ f 1 1 ^ í ' -
diado a nne&T,r¿ áo. vecsa he pá 
dad del cielo ia ̂ L a bii 
debilidad-... ¡Oa\ l0a3/ífbera^ P̂ i 
¡AÍ Uno eatabi fASj^Mü?r 
duloeB abnegac loneU^*' ^ J&1 
Dios no lo ha q u c r L I i ^ f ^ ^ o í 
aefiretoa de an jnttlcUndlt:o 08a 6a loí 
"Dependía de mí e\la ^ ^ ^ ^ ^ 
había presentido entrP tt^XI'J1™ 
h ^de haber exla 
»mpo que im 
HO t í 
ella sol 
entre \ÜR CU' 
L ; !odlfereo> vivir 
do no 
encía e n t e r a ' h á t í ^ 3 
o soy, no e x í T ^ r ' 
quien, no quiera coatender en ei Congreeo, 
y deapnea se afirmó quo vencido 6 triunfan-
te ei jefe í.e loa republlcanoa orgánicos, de 
todos modos no ee preaentaría en el Con-
greso el Sr. PL 
Según noticiaa recientes, el jefa de ioa 
pactUt^a conpará su puesto en la Cámara; 
pero aeró de«puen de discutido el Mensaje, 
en enyo debate «o quiere Intervenir, y al 
aularneuts en el do loe presupueatos." 
—Anoche hubo alguna animación en el 
Ateneo de Madrid promovida por la proxi-
midad do la elección de presidente. 
E i seguro que rodea ios elementoa mo-
nárquicos votarán al Sr. Nfifoz de Arce. 
— E l oorreeponaal que en Roma tiene L a 
Union le (jacrlbe dlolóndole qne la audlín-
cia qno celebró con Su Santidad el Papa 
León X I I I el Emmo. ceñor cardenal Mo-
neaclllo, arzobispo de Valonóla, duró hora 
y media, duranta enyo tiempo el Padre 
Santo no se oaaíó dé eubaizar Jg virtud y 
la prudencia de loa oblapoü do nuestra pa-
crla. 
E i Víosrio de Jdsucriato biso presante al 
Unstre cardonal que todo el pensamiento 
políiloo do la Santa Sedo oetaba encerrado 
en la «noloiíca Inmortale Dei cobre la ooua-
cituoirn cristiana de laa ntelones. 
E i Papa deupidló {>'•;canosamente & loa 
famillaroa que asompbñabün al Sr. Monea-
cilio con laa siguientes frtiieí: "Decid y dl-
vnlftsd por todas partf» quo el que eatá con 
el Prelada está coa Ja I^ieaia, y oí que alrve 
á la Iglesia sirvo á Dios." 
—Parece qua el Sr. Alonso MaitínM 
piensa preaentar on esta higlalatuta el pro-
yecto da ley orgánica del poder judicial. 
— E n el Constj^ do mlnistroa que eece-
lob/aiá en la mt-ñana de hoy, loa mlDistroi 
da G-ubenmcíon y Gnerra darán cuenta de 
los prcyeotoB que i»i©r;*an presentar A las 
E l general Jovellar enterará & sua com-
piñsroa de gabiueto de las reformas qua 
piensa llevai* fe cabo, y que, ssgon nueítra» 
notician, tienen por objatc ooaoeder el em-
pico bimodínío á los que pidin el retiro, y 
aumeuícr, b&jo el ooacepto ¿o gratlfloaolo-
uea, el sueldo da los cipitmioa y el de loa 
primeros jr.füB de Ion batalloiioa. 
— E l señor conde de Xiquecaefituvoayer 
todo el d ^ tím alívlfido, cae poria tarde 
imüo traKladarae dH*da su ittoíio á una bu-
i lia b setante tiem-po. 
Anoche continuaba baolendo progieeoa 
la mtjoría. 
—jB<7/s'»i — Aooohe eo coílió oHperpétuo 
fe 59 70 fin de mes. 
Dsl 10. 
E l Ccnsíjo de mlolstroB verlflofido hoy en 
la e&oretsría de Esíado BO ocupó eepeolal-
oento ds» proyectos relativos á la con-
. motivo del ísllz »-
•• ••j\M-t.:o de S M. la rtloa regente. 
P<uV30 que na hs acordado otoig&r al ejér-
cito ÍOU tan fáasto oaottvo la ooncealon de 
erne^ d4 Mérito MUUar, coa arreglo á la 
categ<íí.-, (b loa agracladoa, y un afiode a-
bono pira la- oonoeelon de ia crua de San 
Hormen»glldo, 
Tambhf-, aorá agraciado cen recompecsaa 
honoríficas t.l elemento civil y aquellos de 
loa obrorr? qr ŝoe htyan diatingoido por an, 
iateíige'cU y laboriosidad. 
31 tin* regando 
¡a expív acio.ü do ior. W.étonoa á la Indüt* 
tria pai i ¿obro la ofgiulzaoloa de 
penaleB 
Sa iiáf<uí»-:íh4Ton variosexpediintes relatU 
vos al caarpp dr. artllleiía, y se rwordó que ' 
el ladultü general comprenda á las provln-
do Uiir&awr. 
No ee hn delíbarado nl sobro la combina-
oion de gobernadoraa, DÍ aobre loa prein-
i8 «is Paerto-Rlo^, qua ha llevado i 
cocaejo el ;nltiisr.rc da ü-trimar. ^4 
Elminletco d^ H-í.clenda no ha aslstiáo. 
— L a Onecía publl-jr» hoy ios daoratoa dM*; 
minleteiio de ia Gaem: 
Promovlenárf r.t empleo do 1 ilijadleral 
Estado Míyor de Re-
zas, D Santoa Pérei y Ruíz. 
Nombraad.j goberortdor militar da lafltoil? 
vínola de Piaar de» Rio (üab*), >i brlga-
Concediendo graa cruz del Mérito MUI-i| 
tar, al b r lgcdk-r D. JaaaSiloado y Mantilla 
de los Ríos y ?ii iníendenta de ejército D. 
Jofcé Gómez do ia Torre. 
Disponiendo qu^ ol l-? ten den so de ajé^. 
fio, D J a s a Areaaj : Aparicio, pâ o á la 
eituaoion do retirado. 
Proranviendo al empleo de inteníientsde 
fclército, con mliUsrde 
Valencia, al íateadonta de di visión D. Pe-Jj 
dro Gonoer. 
Nombrando jefí? do moción de la dlreaclon 
de AdmiíiUSraolon mlUtar iúveadíníe de 
dlviaion D. Auíionlo Oamlua 
Promoviendo si empleo d vi%ndonte de 
dlvldoD, con destlao ai disürloo mllitap dj :i 
G vdeia, al soblatendents milltor D Joaé 
Mollá v Maníue». 
~ E Í general Piieael» y-el Hr. Aamqust 
hf.n cof f jroncíftdo esta terda coa si preil-
dente del Co-^tsjo do ministros, 3a oam-
plimltí nerdo tomado en ^ rennlon 
que ayer coisbraron loa ÉJünadorea catala-
nes Dichos señorea han raanlfeítado 






los que aman al Rey, 
teñóla más preciosa qut 
E l Rey, Hsrvé, e i un nombr.i (lao ti&beli 
cosado de oír oomo ooeotro?, y aliore e9é< | 
nna pódele comprender que poeda explicar 
tanto aacrlflcío. Vo« también deBdbñali 
nueatraa preocupaciones, nuestra idolatría; 
ea decir, Hervó, el culto de loa mejomfc-| 
cuerdos ¿o nuestra patria, de nneatreM 
mllln; la fidelidad á los altam. y á los » -
pn loros de nuestroa padre?; tsáo lo qne el 
paeado tiene de más ilustre y más dulee, 
odo lo que habla de virtud Á un alma crie-
do gloria á uo alma francesa; todo 
lo que ecoíorra paianoBotro*—V.-Ó lo sábela 
oí círculo misterioso y fagrado de la eo>1 
roña real. Doofa que comienza un mundo 
nuevo m el qce toda-? estas cesas eolamen-
to líonon el valor do sombras: si «u efecto 
debe llegar OBO mundo, yo no eatoy fono» 
da para él, y debo morir como la vírgei 
pagana on ei umbresl del templo donde aeré 
la última qua ore en él. 
Tan léjoe estaba do ter culpable, Herj 
vó, que al prtnto no pedía comprender dí 
(jue h&biabalí' ¡Es extraño que haj 
»odido orearme tan fácilmente! Quise 
v*r la vi ja do eato jóven, y debía hacerIS1! 
pero ai ]a.vJüearme, no quiero quo alcanoer 
otra í a & É í r a a E o s p p c h a a . . . . Allx, á qulór 
ooíiít», me hizo deopues una confidencia! 
\ . j uo había prorooado y que me e í -
" ícó vn.';otro orm-. Vico a rogarme quoj 
n favor de uno dí 
>8troa jóven»).? ofi ñaies á qu'en quiere di 
Ijianc: ea: eael hijo del guarda del sefioi 
^onryun Díjuma quo ee había onooní 
^ cou 61 en el boeque de abetos ei 
a9Q% noche f*tal, y qno temía la hubleeí 
ílorí>4dldo au padre. Haata el nombre á i 



































m m , m m m ? m m n 
EnaoBRcloa por el prcíeaor « K O fifC ü W A l . M . 
BCOO 1̂ -A6 
i O A D B M I á « B R O á S T l t 
HIPÓLITO m m m . 
113; Villegas entre Teniente-Bey y üura ik j 
tKjtra tnzlee» ) 
T o u ^ a i U d., librea por partida <5obl«.; > oía 
MOTA Tonemos Rneto de P^*10^*7 * 1*^1?^^ 
oanecida Academia, para'.» eimtaanza "S??*??*? 
de Ufaios. puedo hacer eln ^« l l*o i^1a i£^Í td° l l^ 
con exaotiíad ui*tem*Uí-a nn bnlanoo perfaoto. De m«-
S M u » t i L . ya comanditarlo El tiempo de la enee-
nnnza no Hmlt(.do. 
I N T K E A B A N T E 
Profsffioi: A© F r a n o é s . 
Eat^ndo p « r a U ^ » - i» f>m^adÍ7 to Sarah 
í?f>rfchHr<lt v r n * eí.-o^Ma oompífiía franoe-
cé's It'átigür»' á en carao ÍÜI esce» idioma de.ll-
O&iduló <& .-u . i-afíJMite A la Rra-prenslon y 
f i c * i iLí-s-Híí^f-^» c*-ei carácter y p í íoolpaks 
paafejeé ffe N OÍ FB» que posgan en eecena 
1*3 cosaní ñí A». 
PficcipbM el jfiépo'. Io (ÍQ jülío próximo 
A JÍJB îfete d*> l a üoche, eu 1* CA IO d e l Obis-
po mimbro 65, e&tre Habana y Agalar. 
Bi iroporti "«ríi <lv $ i - £ 0 oca. oro. 
7918 9 - 2 4 
fijaos 
l í K E E C M O R O M A N O 
P r i m e r o i ireo , 
Jlotnim de ett» 6^)J5ulttu^.^cüu»"«Rlo al pre;;-ama del 
Dr- Ai tonto Prnuouüio Lope», 1 tomo Ote». D© 
yí^t» S .¡nd 23 y O ItolUr «i libretla. 
Uji 4-1 
f í a i e r í a L i t e r a r i a , 
i íBÍSPO 3 2 
[ilbNMS r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o 
Tí̂ eopoUlo Ono. Sa^tae. roleooion de poesía^, un voL 
jlaijtrailo con el let^ato dol autor. Ai)j?el Aviles, üonfe-
rAnott»A d«l ' ííroalo de Beltan Artos deiMadil I . Lord M«-
«jnfcíy, tomo 6V <ie '» historia ¿e la revoíncl*1». d" lagia-
UvfH. A<lo loB.lol: liim corbatas blancas, rtltu-ft novel», 
fia^t-lnr: i l i i vrpiro del moro, 2 vola. encuadkmaOoa 
Romero Olront (.^difco tle oomorolocomentad'1, un erneío 
tomo xi^r.tv. eepiH'^a DRI midnio. eilicion dé bolsülo. B i -
blioteca piro hombras solos t im j8V Platos ('ol di», dl-
«viro. amiT y idíflrría. I vo1. oon ran'tvtad do a>rabadoa. 
Oiasoli B;»l, ditluia novela de Javier de Montepío; tf ne-
mw todo io pnbll.'ailo de a \« libro*. Nuera colscolon de 
laB ñor-Ja» rio Eduardo LópeB B*go. 
<Jn «40 4 
UJ 
aprendiees d» 8>etre alelaiitados- Glenfactroí D. 33. 
8212 4-1 
D E S E A COLO ; A R S E 
una jóven de co'or par» mau^jadora, tiene personan que 
reejOMdan por su conducta: calzada, ilel Montes. 3í8. 
8?07 4-1 
S© s o l i c i t a 
nn criado de roano qp.o traiga retorenoiaa: Informaran 
Ocmoostela 20 8310 4-1 
SO< 1U1TAW KN K l , VÉOAOO, ÜAl.l .E di W. » . una orlada de mano qne sepa coser, de mediana edad 
Í' con referencias de 6a moralidad; y ana mnobaoba de 0 A12 AIIOB para ensefiarlt y entr- tener nlfios «in i etrl-
bnolon; Ambas de color. 8215 4-1 
Ü N COCINERO ACOSTVniBKADO A T í t A H A . jar en las principales casan de esta oanital y en el 
extranjero y en la mar desea nna fábrica, ho el 6 onaJ-
qnler casa oe comercio, el es necesario tiene toda c'.ase 
de reoomendaolcnes, A todas horas Cuarteles 22. 
8236 4-1 
B a r b e r o s . 
Hace falta ano para s&Hado y domingo y otro r vrr. el 
diario: Agalla esquina & Zanja barbería. 
8238 4-1 
Ii A K A U N A S l T K T O l í B I ' í T E t t l í H hE PHÍLIUX-t i eu eatu ciudad ca:lo de Neiitnno 133,4 la persona 
6 personal qae pesean loa bienes exlatenten en Matan-
Eaa y otros pnntcs, del difunto D. Antonio D.az Garran-
ceja. Sssnpüoaiareprodaoolonon Matanzas. 
8172 7-30 
ÜM ( m u m i A l , 8AB1ENDO CCÜV 
jieifeooion sa arte, de»na colocarse en nna o&sa do-
cente partionl&r, almacoa ú botol, Joaiendo cwa propia 
qae resp- nda de aa condaota y mcraüdad: CaraEao 16 
darán i&zon & todas horas. 
8178 4-80 
E L P A 1 A J E N. 9. 
So solioita an bnen cocinero oae targa reaomende-
cionoo á ««tlafaccion. Sale pagarán $?0 bllktes por ser 
para corta raaáila 8IS0 4-90 
COGIftEKOt ÜM MORSKO M A K M ' l t O imitas ñero de lo más distlngnlio y conocido{T,<A 129 
roooiueadoüionea, desea oolocaciou: ca)!- " * r.n 
jjfga 
ITNA BÜJKNA CRIADA O J 8BA C0Ií'•,c{iKíl¥8lui¡abrada A este aeiviolo 6 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ e qnien responda por ella: caUe 
SrAnton I " " 31 A ^rra^es darán r«zon, 
81" 
(Jj 
X i i e r m u c h o 
««PISTKIO rarj.y poco: ee adtnlt.sn snyorltores A dotniolllc-, 
nay i tomos de norelas llusiradas de antorrs f i e-
bres, tíiuilonaífs y oxtrar-leross y obr^s de vlsj s ins-
truiti""'!- j dlvditldos, ce pairan oolo $2 pesra billetes ni 
BUB.y-ii.i PII fonir) qie se d*vuelven al borrarse. 8E 
WA OtI.ATIM tod.i el qne lo ptda y «e le mnil* libre 
da pastos, uü t-xtónso attAU po que contieno toAa d« 8,f00 
t^tnloa Kalivi 2li'>r.>» btrafa. 8047 5 27 
a i s i 
¡T tASE^OKA »F . WORA1LIDAB DESEA CO-
locarse de otia-la fie mano 6 coatur-ra de lo cual sa-
be con pe.fo<:cion: pnra lr,f jinicodirigiroe calle Fe-nan-
dtnaii FO. de U A 4. «;73 4-30 
f TN AMÍATIÍJO GBNBBALI COOÍ NKKO ÜESEA 
U colocarse eo o^sa particular A ostablocimionto: cn-
llede Víll6K»H n 71. «Í7I 4 80 
f 1 N4 SSSORA DESEA VKA V A M U l \. DE PR(N 
bidfd p»ira colcoarso solo'p;»rft la coatura pnos en-
tienda de bararlft y cortarla tanto para ninas como para 
aeftor», pidiendo dar las reíVr«riida8 que se le piden. 
Sin Nlci.lás 13t InforroarAn. 
8177 4-SO 
1 ATENCION! 
Neoeaito 2 criados de reitiurant y 2 de mano y orla-
das; y tengo porteros de confianza y omdas que saben 
coser A la míqnin»: nldan y ser&n servidos. Amargura 
n. 64. 8170 4-30 
UNA BES O RA PEMMSÜI .AR DESEA Í O I . O oarte de cocinera 6 bien do orlada de roa o, tieso 
personas qne respondan por olla. Aguila 260. 
815C 4-3n 
U NA SEÑORA PEM*í» l J í ,A l t DE 0HEDJA1MA edad «e ofrece * lavar y planchar para ana coi ta fa-
milia ó bien para los quehaceros ("o un» casa: saho bien 
sa obliiraoicn: duermo en el acomodo. Impondiftn Glo-
ria n. 1. 8IC( 4 SO 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano trabajador de 16 «ños. Panla 18. 
8563 4 so 
S e d a d i í i e r o 
enn hipoteca de casaa en esta clnAad. Gampsnaiij 13! 
jf:60 4-30 
SIS N E C E S I T A 
aa bu eu criado do mano que tengs bannas referencias, 
S n Nl'oUsSílnronnaTAn, 8151 4-80 
8 e s o l i c i t a 
nn muchacho de 10 412 aBos para servir A la mano-, cal-
ss<la del Monte n. eT7 frente A la calle de K itevee. 
H67 4 30 
nistoria de ]' ••.-'•. W w 6 grandes tomos con 'Amluae, em-
paatailos, 330 Historia de la esoiavltnd: papeles histó-
noos y po itloos v ooloo.' i j n póataraa, p o r j . A. Saco, 4 
Umo?, DiieD» pest*, cojtaron $10 y sedan en $7. Revista 
de Ja Habana, oo'ooolon completa, 20 tomo*. $ñ. La ma-
gia negra, l •• ;,..> con lAmlnsa. $2. Loj* de Eajuioiamen-
to Cl r l ' , 1 ti'mi> $1. Ca'eo^lon de novelas do aotorss es-
nogldon. 10 tomos, $3 Elcgrafla do J A. Corti ta. ho-
menaje do la prensa, ibree y lágrimas. ! tomo tO ota. 
l>rt venta S&lod 23, librería.—Habana. 
80.8 4-27 
^ a a t l a g o V . A l o m a f i y . 
Hsc-i tr^'ajos de A biñ'lería, Carpintería. Plntursn, 
eto Tolo lo qae comprende el Maestro do Obras; y ex-
Urp* el enmejen Habana. TrocadoroSl. 
a.uo 4-1 
C O R S E S 
J ; M O S a U E R A . 
La mojor f irma conocida hasta el dia. 
ÍJINTURA R B G B K T E 
enteramente Iguales A los que vienen de 
París—rrocio tro» doblones. 
6 4 825i 8-1 6 4 
M O D I S T A 
Ob'Sjjo n. 100, nlt^s. Corta. bilvAnay hane es proporción 
lod« oíase de vertidos para neñoras y nifios, en su oaea 
y ado jiíciilo. Obispo n. 100, attus. 
8 60 4 30 
B ñ T E t t t t 9 í í M ¥ l PARA LA - i HE. ORAS. Síbacen 
IvesM'los por el ú'.'.imn figurín y & capricho «íesde $:0 
hast.» $1, so corta y entalla por $1, tambiím se ha?en to-
da olaat) de ropa blanca y bordados, se cdornan aombro-
r-.m y e« los nftmbia do color y forma y toda oíate de tra-
bajoa de oarwv. P.ado 110. 8139 4 20 
8 e v e n d í ) 
un nurihui 'io vienta paix sacar agua, colocado ó sin co-
nblan se oomnonen molinos, por dtfloaltosos 
Janlas, 78 «no» A.UQ 
iáiim _ ^ • • i11 i - putu t>o»(ii \ «¿w T̂̂ rW!;JiyWffi:iones 
d? maeblen, lee cna'.rs barBiü» y crr^j l-a A preoioa Won 
módlcua y son perfe-jclon rn Angclet Cu, accei>n/la B, 6 
4 domiollio. 812! 4 29 
Él, GK V l i d i m p & g n e , 
afinsdor de ^anoa—O-KMUy 68, antigna oaea LnisPe-
Ut, y Habana esquina A Cuarteas. 
7^2 la r4jn 
f lTmñint iTA í tUE VIVÍA EN M»» ALTOS BE 
•L>Boadoli&, eo ha tianladado & la o Ĵle deB>trnaza 29 
«o ha con loe vestidos & 4, 0 j 8 pesos, yíeoort jn y en-
tallan A peoo y eo ensf-fia a cortar y eutallar sin mol-
•ies 4 pieoloe módicos. 7288 26-11 Jn 
mtmmmtitmoaKmmmmmir¡mimmiit tSSSSSSSSSSSSSSS^SSSSSt 
SE «OI t ü i T A UNA GKNÉllAlLi 1<AVANI>EB.A y planchadora, también lia buen cocinero, qae Ambos 
teLgan qnlen los recomiende y vayan A ArrojoNaTarjo 
por 8 meses. IcfonnarAn Cuba n. 120. 
8110 4-29 
S e s o l i o i t a 
nna mianilera do tros A eolft meses de parida. Mauriqr.e 
ndajaro J39. 8101. 4-29 
SE HOLlOÍTA ÜNA SEÍÍOKA l 'BNlNrt t JLaK de mediana edad para loa l&borea de ura corta familia y 
coidar niños; Ofl..!ca '8 a'toe, & todas horas. 
8 13 4 29 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
do las seSorap F lomena 6 Isabel Coll v IternAnd* & Ca-
lle del Sol i V 8 y OflciOB 78 informará M gael Coll. 
8126 4-20 
H a b a n a 9 8 
T A L L E R D E M O D A S . 
solicitan bnenaa coatnreras 8'.16 4-29 
A I O p o r 1 0 0 
anual, so dan con hipoteca de ca'«8 d< JOCO á SO.CflO lo 
q-no pidan: Pnranveranoia 23 se habla con el iuteresa-
do da 8 á 1?-B. B. 8137 _ 4 ?'D 
ITM AStlATíCO «KÑÉÍSAIÍ COCINERO V 
repostero ttesoa «•locarse: darán pormer ores en la 
oalledel Aguila 127. 8135 4 29 
f \ E S E A (OLOCAKSE VM MORENO EXCE-
L' lentn cocinero, a^eido y de buena condnota en casa 
de una familia dónente, tiene personHa que respondan 
por e): impoadTáu Industriatúmero 88. 
8188 4 20 
I M P O R T A N T E . ^ f o t ^ ^ e 
$1000 oro y práctica en negocios de empeño para eeta-
nleoer nna oasa de este g'ro en esta oindal y en lasn^e-
j ares condiciones de protluaoton. SeHa« para tener en-
trevista, A C. G. en el despacho del • Diario de la Ma-
rina." 813Í 4 50 
P ARA CARDBNAP. -SESOLICiTA UNA K X -neleote niü-ira y criada de maco acostumbrada á es-
tes solviólos y qoe tenga bueno» nntacedentes délas 
oseas en qne haj a servido. Si-rá bien tratada y se la dsrá 
nn br.en sueldo, eismprequo olla sepa hacerse spr-»0^-
^TKA MESORA DE m a m Á v A EDAD UVSEA 
co'o^nolonde cocinera para osan purticubr Ofl .if a 
n A moro 83. 8008 4-' b 
Vi 1RSFA COtOCÁRWK Ü N Á l í k R O H A P«>I^f 
" s n l a r do criandera * loabo entera; tione seisnu aas 
de parida, buena y abnmlanle Inoho y poraoKis nie 
garanticen sn condnoia: calle del Morro nrtme.ro 28 <u-
rAn rfiron. 808̂  1 59 
CtOl.í. JTAM COi OGAC OS DOe* JOVKKBrt PK-
^nlnenlarea, nna de coninera v la o'.ra da orlada de 
mano nomo para nn matrimonio ó una corta Emilia caile 
de O'Beilly de 8 a 10 de la macana Inf >rmarán. 
8143 8-29 
i 4 VÍ-̂  ;. 
A -5 reales jplpa. 
Or.'üi tren de llniplsat ds letrinaB, poso» y sumiderop, 
lía K rasta dosinfwoUnte grátls y recibe írdene* en let 
pnüUx» í)lgala»'t9e.: Onba y Amargura, bodega; Bernao» 
y MTIT̂ II», bcáegc: Habana y LUÍÍ. bodegRi Calza*! sé« 
UBoina n.IQ, cafó E l Eeoroot sn dnofio í̂v»» K«nj» un-
mern I2V, Ati^'.'So íhnie*"^ Rey. 
817* 5- 30 
nM..-;-«T« 
ÍS3B DBtaRA M ^ B K I t E L PAHADEI tO DK I». BK"-
Ojfilto y D. Jo téGarc ía v Arredondo, naturales de A«-
inilaa, qne hace anos 20 afios fueron A Pacrto-Rlco: -H-
rlglrlann^Cae a Ban Nioolts esqninei A Monte. 
8247 4-1 
DESEAN COEOHAUSE DOf» JOVENES Dii CO-lor, nna para criada de mano lina en el servicio y la 
otra para manejadora do niHcs con los qae es muy ccri-
.*..•>•.". ambae.'son de moralidad rooonecida y tierien per-
«onas que garanticen sn ocndnota: Gorvaalo 78 darán 
rason- 8103 4 1 
3 E S O U C I T A 
una orlada de 16 A iO silos para la limpieza de rasa y 
lavar la repita do tres uiBas, v otro varón de 13 A 14 e no» 
para criado d i mano. fc>»n Lázaro utlmiro 33. 
««ns 4-1 
S E S O L I C I T A 
tttt occinero. Oafó "La Honradez," Cuba número 81. 
8231 4-1 
S A s o l i c i t a 
una oriAda de mano blanca ó de color, quo tenga baenae 
tefefteooias. C&Ue de Compostela número 43. 
8233 4 1 
Ü NA C0BÑORA DE MEDIANA EDAD «OlTíCJTA oolooanlon de ama do llaves ó oostnrrra de mano, de 
(teiB A seis ó el cuidado de una señora y aseo de hablta-
«tonee ó orlada d- mano, tiene buenas recomendaciones 
ó Informarán Hcbana Uü entre Luz y Aooeta. 
«201 4_1 
S e B o l i o i t a 
nna ocnlnera peninsular 6 de oolor para corta familia. 
Impondrán Concordia63. 0 853 4-1 
ITM A S I A T I C O EXCELENTE COC1NEUO D 8 -> sea «nooctrar colocación en casa particalar 6 esta-
blooimlento, tiene qu'en reaponda por ru rondacta: co 
o;na A la inglesa, francesa. Espafiola y criolU: informa-
rán Dragonea 78. 8210. 4 1 
Ü NA SEÑORA PENIN8ÜLAH. DE ItIES>>ANA edad desea colocarse de orlada de mano 6 bien para 
acompañar A nna eeSora en sns atenciones, tiene 1 ne.nea 
referencias. Impondrán I&qnisidor25, casa de Fafins. 
8Í24 4-1 
DESRA COLOCARSE PARA M A N E J A R ÜM NÍ-fio ob oaaa decente una ae&ora de mediana ed&d y 
do reocnoclda moralidad, teniendo quien responda de su 
evndncta. Informarán Crespo número 16. 
8217 i ~ l 
una criada de mano qne ten£a quien la recomiendo. A-
C08ta2S 8144 4-29 
ON JOVEN DE 17 AÍJ0 4 DE EDAD DESílA colorarse de orlado de mano en una o&aa de comor-
olo ó particnlai; fmda ú lu.t6l: tiene poreonas que res-
pondón por 61: inf irmarán ObispoP0, ohooolateil • fi-an-
cesa. 8145 4-20 
DS e S T COLOCASSI DN BUÍSN COOINEBO asiático on rasa decente: lanío A la espolióla cemo A 
la francesa A Ingiera y rn»nto o» le pida nn el arto cu-
linario; tiene bnona reforonoia. Villegas 70 ioformarán. 
8147 4-20 
C R I A D O D E MANÓ. 
Se vóliolta un muchacho de diez á doce afics que SPR 
fornisl. y qne tanga quien resoonáa por él. Calle de !a 
Habana n. 122. 8C87 4-29 
S e s o l i c i t a 
una orlada de mano y manojaíora, jóven é Inteligente, 
v aus de bnenas recoraendacicnos. San Nicolás 122. es-
qnina á P.aganea de 12 á 4. >-0«(? 4-29 
Ü W JOVER DKS8A CXíLOCARSE, VA SEA DE cocinero, perlero ó criado de mano. Kgldo 7, Hotel 
Campana. ?0T9 4-?9 
S e s o l i c i t a 
una cocinero, blanca ó de color, para nna corta familia. 
Ooncordia fC. 8r'2 4-SO 
UNA SEfíOEA DESEA COLOCARSE PARA manejar nifion. Agencia de mudadas "I.a Oampa-
ua,'' Buido nümera 8, altos. 
POSS 4-?9 
DESEA COLíVCARüE UWA SíiNOÍT-'o VIUDA para orlada d<) mano, cocinera ó niñ w»: tiene quien 
rooponda pr>r sn conducta: Informarán S^n Josó esquina 
á 0<iuendo, m 107, 8102 4-29 
S e s c i l i c i t a 
una orlada para una aorta ¿imilla y d«aempEfiar A la ven 
los cflclos de coainera y lavandera. Compostela 118, bo-
•.iea* ienwmdrAn. 8105 4-39 
ÜNA PEÑORA PE«JNSÍJLAB DESEA COI O-oarse en nna oasa partfotilar de mauejadoru ó orlada 
de mano sabe coser na poco A mano y A máquina, tiene 
quien respsnd* por en conducta: Informarán Teniente 
K i y n . 36, esquina A A guiar. 
8099 4-29 
I T NA SEÑORA RECIEN L L E G A D A DELA PE-
v* Elnsnla desea acomodarro rara manejar nifiot, orlada 
de mano ó correr con la limpies^ de tina casa: tiene 
quien responda por cu conducta. Impondrán Cuna n, 2. 
8005 4-29 
SOLICITA CK CRIADO DE MANO BLANCO 
<J6 de co'or, Qne sepa snoblicrsclon y tenga quien ree-
r-onda por 6', ñara servir en el Vedado. Para el ajuste, 
dlri jince A la Piara del Tj;r.or. n. 13, entresuelo, de 8á 
10i <ie la manara 8094 4 29 
J B S U S M A R I A 14 
84solioita uua criada de color para la limpieza déla 
casa y cnid«r nna niña de 14 meeee, que sea oariBosa y 
tang4 buenas r e.forenciss. 8101 4-29 
S$B S O L I C I T A 
ana manejadora para ana nifia de doa PBOS. Jesús María 
20 entre Cuba y Han Ignanlo. 8219 4-1 
U N ASÍSTICO ÍSE^IBRAL COCINÍBBO Y R E -
postero, desea unocarae, b.'oa sea establecimiento 6 
o?.s3 partlcnlar: informarán Aguila 127, bodega. 
8186 4-1 
f \ tíKE A COLOCARSE UNA CRIANDERA, b ^ 
L ' o a A leobe entera de 7 meses de varida, lóven y de 
abundante lecho: calle F esquina á Qiintn, Vedado. 
8109 8-1 
C R I A N D E R A . 
3@ solioita una A leche cutara, que no pase de seis mo-
8«B de parida, en Gaanabaoofl, oa'.le l l j a l número 50. 
8i44 4-1 
A l 9 p o r I C O 
ee d.iu oon hIpotocad« OIŜ A varias c^ntldadca g/andeo 
y poqueBoa: InformRrAn Habana n. 76* 
8189 4-1 
B A R B E R O 3. 
Sa solioltn nn medio olicial. 11. f»«1 esonina A T >̂ftl-
l a í . 8228 i.x 
S E S O U C Í T A 
i'ü gftüflguito p»ra orlado de mano r n,iíiji4o ui>ftr.e2ri!a. 
Ala que es veotiráy raleara y r.e le dará no corto sueldo, 
para atender á n'no*. Ban I tdro n í m r o Ci, 
4-1 89CS 
S E S O L I C I T A 
un cochero que tsnga buenas reoomenaa ĵlonee y que 
duerma en el aoomoioi iiifurmarán Reina uámero 92 
8 n i 4.1 
S e s o l l i i t a 
t>\\ h callo del Sol r . 74 nna orianclera da nno i tres me-
*ies do i>«.rtda a leche entera. 8185 4 1 
S e s o l i c i t a 
na, priado de mano para un nutrlmoiiio sin h j.-si i r f jr-
marán Lealtad 44. 8'02 4-1 
A L 1OPOK10O ANUAL(«E DA CON I l í I ' ü i ' E -
J\ .o* de casas y fincas do campo cualquier» cantidad 
por grande ó pequefia ana sea, se negocian orédlt-js hi-
potecarios, censos, reciboe de caefia y capellai l i y toda 
oloee de negocio qae presto gar^ntia nnede dejar eviso 
en loe puntos siguientes: Pcado 19 6 Monser.ato lOA, es-
qaina A Teniente-Rey, alm*c¿n. S l ^ 4-1 
B a r l í í i o i 
Se solióla un oficia! que sea bn<.no eu el salen la Jose-
flta. Mercaderes 17. £235 4-1 
SE « « L I C I T A N DO.^l CRIADAS DE COLOR, jóT-cnrs y astadas; una general cocinera y repostera: 
laoti-a para la mano, haoer todca los mandaios y fregar 
los e nolos y todo lo quo so ofrozca en la casa, tienen q ue 
tmor quien responda por ellas y dormir ámbas en el ao* 
modo do no ser a->l no se presenten. San Ignacio 6, al-
ca. 8122 4 29 
B a r l b e r í a , M o n t e 9 5 . 
días Se sotlilta nn rfiol&l para sábados, domingos y 
fcatlvos. 8120 4-29 
DEMÍTÁ"COLOCAHSEU». JOVEN DE COLOR bneu cocinero en oes» de nna familia dooente: es 
asetdoyde finos moi»le«: ca.zvlñ de Galiano 77: en la 
misma nn < xtclente criado do mano acostumbrado A este 
eervioio, tbiii&ndo pereonaa respetables que los garanti-
cen. 8127 4-28 
SE m u Ü M H 0 R E 8 I T A 
jóveu par» sersir A des personas por lo días. So le darán 
dieapa^os Qie tenga ref -renolas, Teniente Bey 80 de 
10de Is maR&na en adelcnto. 
8131 6 29 
S o s o l i c i t a 
una cofit urera qne popa cortar y entallar para señora y 
ni frs: informarán Plaza nol Vacor n. 71, principal de 
la bodeg* do Oo^jo. 8028 4 28 
NA SH??OKA »fe mOUALTDAD DBSEA HA-
oeisí c»r<ro do nn nlfl'tOnlria para criarlo A pomo, 
dOidoIo baei tsaío. Iiií>mi.rá'4 KíriNagigedo n. 42. 
8C4.'S 4.-27 
Q B hOLIÜITA VH t̂ O» UVERO O COCINERA 
^ p í t a cotia f«mlllá qu« a^ra *-¡ nln)gaoioB, y un orla 
dodemanc, Ambo;' ce» nena»! r^f.rendas: en Galiano 
n 2fl Informarán. 80(8 4-27 
S e s e i t e t o 
una mujer blanca ó de color para loe quehacerea de poca 
familia. Icformeráa Aga'ar rúmero 2t. 
8049 4-27 
ü K « O L í C i T A CNA CRIADA OS MANO B L A N -
que eepa coaer para el sirviólo de nn matri-
monio s'n hMos. En la Msestranza de Ingenieros al 
fundo de la Cárcel pabellón dei Comisario darán razón. 
8017 4 27 
S E S O L I C I T A 
ana criandera de dos A ufes meses de parida en Guana-
baooa, P-vi' Antonio 15, botta» La Merced. 
80'2 4-57 
8e Bclioltannaque eepa bkn BU ohiigíoíon y tenga 
buenas referencias. Concordia 33, 
EÜ84 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna mnjer blanca para orlada de maso y manilas nna 
ni Ha de doa afloa, que 9«a 0̂ buena cocauota. Lealtad 
üñmerolOO. H 1 
S E DESEAN, C» ACKJ ADA PARA E L ASEO DE dos cuartos y otros qnehaobrcs de nna persona sola 
y un muchacho de 13 A te a&os pera criado de mano*, se 
pre fiaren los que sepan cocinar: loa doa hin do tener per-
sonae de respeto que abonen por olios, y si no que &« se 
pMíoptem YV1*ZM P9, entíeen^lo», de S A11 y dí; s á S 
S u c u r a c i ó n c o a e l u s o d e l o s c i g a r r o s a a l i a s 
6300 P0 30Mj DE TESTA ES TODAS LAS B O T I C i S AC1 
S O L I C I T A 
GiJ 
uoa criada de mano blanca ó de color para doa personas. 
Animas 48 darán r¿zan. 
8962 4.27 
s £jE SOLICITA UMA CRIADA QUE sKA c o c i -nera, aseada y deeempelie loa demás quehaceres de 
nna caaa de dos personas donde no hay ni&os, y se le 
dará nn buen aneldo. Ha de dormir en el acomodo y dar 
buenos irfjnnee de su comportamiento San ÑicolásSe 
entro San Mfguel y San Rafael. 8075 4-57 
PAKA E L SERVI CIO DE ÜÑ M . l T R l M O R l O senetienitan nna criada peoinsular da modiaca eaad 
y que duerna ea el ac arando ynn criado blanco, jrtve» 
do mano, teniendo ambos personas que reapono»' 
su honradez S»lud 20. altos. 8070 ^ 'COLO* 
U ftA JOVEN PEBÍÍKWÜLAR íírta familia: tle-r,ar»e do criada de mano para n conduata. Agn»cate 
nepareólas qne acreditenj^u^ 4 27 
n. 15impondrán. ^.*v.inH UN BÜEN COCHE-
SOLICITA G'íiasa particular 6 para establtcimiec-ro blancfa pareja 6 para caballo BOIO, tieno nersonaa 
tOi tftftfnen por su condoot»: á todas horas Paula ná-
Jlfro 88, bodega informarán. Í024 4 27 
SB KE-íEAtO^lPiHlAR USA CASA QUE NO. E X coda de des mil pe«os UVeíts, libros para el • onpra-
dor y que sea libro ria todo {Jüivimen, 8;t» <o en el pr»Du*r 
distrito 6 en el baríio do Colon, y sin ifitaiVcin ion ríe 
ccrredi res Mcbserrate '47 darftn razón. 
8rot 4-1 
OSO PASA I A PBFIINIUIA. 
8s compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brülanlif s y e(tr8a plídras, lo m'emo 
que oro y plata vl'ja, pagando altos precios 
S a n R O g n e l e s q u i o a á M a n r i q a e n 92 . 




teJE l/OMPítAN TODA CLASE DE L H I H O * » « 
i3pequefiae y grandes partidas: también se comor^n 
est.ucn a deo!ra¡la y matemáticas-, ca'r.ada del Monte 
niim. 61. entre Soárez y ITactorls, ¡ibretla. 
8009 10 20 
$ 9 c o m i j r a 
toda clase de mhobies y planínos. corno también espr jos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie. Belna n. 2, frente A la Au-
dienda. 8131 4-29 
OJO, 
Sa compran mueb'es, piftucs y prandas de oro y br l -
üantas. La Antigua América, Neptuno n. 41 etquina á 
Amietad. 8035 8 27 
So compran muebles de todas dseos pagíndolos mejor 
quenlngana otra casa. 7892 5-26 
N. í l En esta casa de cambio se compra en tedas oantida-
den. v ne paga el precio más alte de plaza, por ol oro ee-
Safiol agajereado,v t̂ jda oíase de dinero extranjero Ca-e del Obispo n, i i Plaza de Armas. 
0883 25 3Jn 
. M o b l e s 
H O T E L S A R V T O O A . 
8e ha trasladado de Oaliam 102 
ó la caceada del Monte 45. 
REGENTA DE E L D f ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado fronte al Campo de 
Marte y préxlmo á IOB Parques, so disfruta de un her-
moso panorama. Say departamontos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa eomorada, servida swparadamen-
to. Preoios módicos. Ss alquilan cuartee con asís encía 
6 Sin ella. 8239 5 l 
B 6 T B I 6 E M C E N T R A L 
Virtudes esquita á Ztilueta.—En esta magnílisa ca-
sa encontrarán familias y caballeros herrooeas habita-
cioies. todas con vista a] Parque. 8151 4 29 
T E ^ I B N T E ^ m B Y 1 5 . 
Esta antigua y acreditada casa de timllia, entela-Tien-
ta reforma»! a por 8 tt actaa! propistailo. D. Pedro Kófg, 
reone á la modicidad d< sUs prooios el n át esmerad" ser-
vicio y cuantas conorlidades puodaai dosearse. L^s al-
muerzos y comidas te olrVan en mesas separadas y á 'a*! 
heras que convieno á los señor» s huéspedes Couit a i que 
esmerada. 8148 8 29 
CJe a qallan unos heimotos y cómo los altos, oon vista 
C?á la callo, y también lubitad nes bsiss, con todas l is 
comodidades y en mny inódi io precio: han do ser psrío-
nas de órden y moralidad. Crespo número 19, esquina 
á í'olon. 82<o 4-1 
S S A L Q U I L A N 
bermozos cuartos bajos »n cao* de familia pfciticnlar A 
hombros solos ó á nutrlmonlo sin riíioe, coner t radaá 
todas horas. Oallano n. 116, entro Dx-sgones r % r ja. 
í??13 4-1 . 
Se alquilan etca casitas juntas ti Heparaílaa Oomposteia número 62. entre O'irapía y Lamparllia, puodtn ser-
vir psr» f stablooim entoe p- qnefios por ol bn»n punió y 
»«tu»M**— A. vcopáiaio p>Ta «Un, tUnsn 8alí»„a j l'-S VO-
lesiocpij. rnerta ^randw, bottffro miel»», o'an dueSO. 
J *-' 
aftienda uu portero do mis de o.en oabilleílfS de 
tierra con busnoa Uanaloa, aguadas fértiles, bneces 
palmares, buoca capa díi vlvlen ta y ctres ó so solicita 
q-len quiera hacer nocodo con ella-. ímnt ndtáu Reina 
i, úrooro 62 81*0 < 1 
DOS O T R E S HA C I T A C I O N ES 
CJU ventanas al Prado, Juntas ú separadas, con ga», apua 
y Uavin: con aslst ncia 6 sin eil» Praio 63, juot» á Ba 
lot. 81P6 4-1 
Be a l q u ü a 
la planta baja de la casa, Prínolpe Alfonso n. 8}, que ee 
compone de un al xaoen corrido con su barbacoa oon su 
división coolna, patio, propia para cualquier oaae de 
oomeroio: puede v-rae á todas inrar: au dm ño At-osta 
nóm. 43: también SJ a'qoila en la mlama de A costa un 
pi2o alto, fresco, con tolas laí cemodidades par* nna 
corta familia: puede Vi'rsa á todas horas y trator do su 
alquiler oon el daeño: el quo también ofroce á su clien-
tela sa casa de Préstamos El OesongoSo: en esta oasa se 
sigue prestando dinero ¡con "muv pero intotéi y compra 
to'-la oíase'de valores y estáSvendiendn to.laa 'as M i s t e i -
clas atrasadas por in.énos valor que fne~on tofnadas por 
mi Sobrino D. Juan B anco v C? 8íU 8 1 
m A í . Q ü C L i 
la casa da a t J y bajo, Tacón número 4 
8222 8 1 
E n 2 5 pof io» b i l l e t e s 
una bonita aooesoiia, con sala, aposento y un sdomdto 
alto, patio, coalna, sgu» y azotea. Sau Joaécsaoiuaá 
Lealtad, bodega impondrán. 8191 4 1 
Se alquila la oa»a oa le del Aguila 237, cnt.re Monte y Corrales, de nueva conetruoclor; tione agaa. Senar-
ios bajoa y nn aaloncito alto en $34 oro, oon fiador ó des 
meses en dopdsita A reuponder del alquiler: puede verse 
do ones á dos. F209 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó bijoa do la casa Consolado 69: c-n 
la mt*ma informarán. Xambian se dssean tinos altos en 
el Prado ó en sus cercanías. 8208 4 1 
Se a quila una horror sa sala todas las comodida-des ñe.'esarii s, altos del ci l'ó el í c i t a r t ' , íenleníe 
Bey esquina á Cnba, conentisda independiente hay 
sgaa y snmfde',o en los altos, y la s^itfa A 8 pisos de al-
tara, en ol café informarán. 85;r>0 5-1 
^jje alquila en mólloo preiio la caaR Ca f-«da de! C.rro 
v?u.482, casi esquina a Domingnez con toda clase de 
comcdidades—La llave en la esquina, informes, SAU 
Ignacio2» Hacana, ó San Andiéa n. 6 Marianao 
8235 4 1 
OBISPO N 1 
Be alquila una gran isla enloeadade m á m o l y tres 
cuartea cspaoloacs seguidos, nno do rlloacon parte de 
balcón frente á la Plaza de Armsg, i i i ' j rnun en lamia • 
m i de8 á 10 de la mkfiana y de 12 á las 5 de'a tarde. 
8217 8-1 
P ira una eeBora de edad ó un caballero ee alquil» una hermosa y fresca habltanion y pueda comer con les 
duchos de la miama que es nn matrimonio y tres hijo?; 
se hace por estar acompañado. JUmpediacto 33, Inmediato 
A la plana de Sm Juan de Dios. 
8155 8 ?0 
O B 1 U P I A 68 
ee alquila nn heimoso cuarto coa maebles y aslbteuoia 
tle orlado ó sis ello, éntrala i ̂ dependiente: ' n los «itoe 
de 1> misma impondrán A todas horas. 
( m 4-30 
¡ATENCION! 
Se alquilan habltfeolonos altas y frescas, cen v..t. tinas 
A la brlua, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
á todan horas. Amar gura 54. 
8169 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la tasa Rei a 28 en mú.iioo precio: en los 
a't;)fl impondrán. 8157 4-80 
8e a J q n l i a 
en caaa de f «mliia decente A matrimonio sin niños 6 oa-
balíort» uu enano «ito, fresco, con todo servicie ó &ln él. 
Nej. timo 134. 8̂ 62 ^30 
8e alqulia en eestnta y cncopeeos billetesia caaa San José (6, toda de azotea oon sala, saleta, cuatro onor-
tos, pozo, aervitio do cloaca eto. y mav fresón: en eínú-
mero 'S eetá )allí.T0 y en Gervasio n. 73 iafonrarán las 
oondUionee 8158 *-30 
Üos habltaoiouí s >íc»8, grandes, pico de mármol en $17 lasdos, y ños chicas en loa bajos á$5.y 6, una; 
agus en abundancia; entrada A todas bosas, hay llavln, 
rolo ae aimiten personas de moralidad, no siendo asi, 
no pierdan el tiempo. Oficios 74. 
8082 4-29 
S e a i q n i í a 
la rasa Lealtad 131 o a Í.J onzas oro, en el n, 133 e<>tá la 
.i»ye, tieto 6 caar os, z ^ u v i , plumado agaa y cloaca é 
informarán SAU Miguel 05 tntro Campanario y Lealtad 
8136 4 29 
lUBlTAC! 
On 
sltai y bf̂ ias, frescas, espaciosas, ven-
ti a ¡as, con entrada ifldepeniienta y to 
da»« lai (nmiodldodeB apetecibles se al 
cnl. a p^ra hombrea solos ó matiimcnio 
sin famt.ia Sedan v aeexig^íi rt.fer»n-
olas de motallda'l y honre.d»*!r. T* w t>: eu 
se alqnila nna aceesoria para tb ' tbl t >i-
mlento. O' il^illy 28. 
8- 5) 
EQ 3 onzas ero 
so alqnilan los altos de la casa O-Reilly 57, c, mf iibbtoí 
de saia, comfdor, 5 cuirtos, cocina, cuarto do otilo, a-
gna de Vento, con niíos de mirmol y i>»lcon ais cníle. 
8142 4 9 
8 e a l q u i l a n 
las casas San Pedro n. 0, Sol n. 2 y dan Ignacio n. 19: 
loformarát. Owapla 14. 8(93 15-29 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas y vdnüladas habitaciones compuestas 
de sala, cuatro cuartos, cocina, eto. Sol 95. 
8092 4 f!) 
B E A L Q U I L A N 
LiblUcIcnc-B cen balees A la p^üy, frescas y espaciosas 
COfi fcMf 'íísíoíepoia! m ta ¡¡ts¿ 17*? Üa'lp. ViUazae «7. 
I J 9 U ¥ de 
¿ITs tas dog' 
p e r f e c t a s 
L a s dos s 
L a u n a es 
to o s c i l a n 
l í n d r i c a y 
d e dobl 
alto. Las dos u 
esnsa á la operarla L í a dos son lizsríslmas, las dos son 
para hacer toda clase de trabajos NOTA. Advertimos qne t< 
de Singer sin serio. OTHA NOTA. Seguimos rooiblendo las 
mos muy baratas 
Uaioos Agsates A L V A H B 
Cn 748 
r i l O G R E S O I ! 
á'ñla d e S i n g a r , a e a b a d e i n -
s n n e v a s m a q u i n a s d© c o s e r , 
n u e v a s m á q u i n a s s e n l a s m á s 
q u e h a s t a e l d i a s e c o n o c e n . 
m d i s i i n t AS l a a n a d e l a o t r a , 
s i n l a n z a d e r a y d e m o v i m i e n -
be». L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
d e t e n s i ó n fija. L a s dí>« s o n 
í e s p u n t e . L a s dos s o n de b r a z o 
an pedales do balancín de modo qne en absoluto, no 
closas y las doa llevan un completo jneg j de piezas 
iig*l8 cuidado con las Imitadas que oa venderán como 
eiebres máquinas reformadas de familia que vende-
312 8Jn 
A s a r a to d é © ó b r e É i e é a con, l á s a p a r 
filer Ae I V L Z p » r a corbata , 5 d u r o » 
IJOO pedidoa con e l 
B L i I C I D A D , ca l l e T a l l e r 
c í o o p a r a a u m a d e j o . So a d m i t a n para 
Ae c u a ' q u i e r xsacion. Ae E u r o p a . 
Y- H I N S B , O b i s p o 1 2 3 
Z 3 e m de h&lsi lo c o a 
4 2 7 j a 
GSAK 1ÜEBIBU 
GaJiriníí 5 2 , 
f r e n t e l a C o l l a ú e S a n ^ u g . 
Aviso á n<U favoraOJdorcs y al públl«) otaeT¡t] qnb 
se aoa&Mi de rea^ír una gran parada de Bb]e8 ̂  lo 
mis moieiDO ^ *boiB., como son mogos do rto wm-
nl . to-ída -<'gal. f re í" ' ? P a ü s a u d i o , i-». dk lay 
P i ycorrionto» «ebre todo muy barí " 
medox'ae renden por piezas sueltas qao haL„rte„n 
Jlfevos y naados del país y extranjeros, como, i ^ " 1 
bos con depósito y sin él, peinadores y tocado! 
parales como los quieran, escritorios dehambri. 
Hora: diiíoll serla detallar tanto y seria extenso " _ 
oio, en la mlcma cambiamos y compramos nsadS „ 
y da todo lo ooncernienta al ramo. Galiano 52. . ^ 
se haoen composioiones y ümpkzas aquí, á doi£1'1| 
cualquier precio. 802 1 4-27^ a 
Í>OK T£Nfi l tPOMlT*VAMERTEQÜE Ktn. oarso la familia para México se da regalado ni 
niño francés, clavij jrode bronco y en magrlflco 
y todos los muebles regalados Qalle de los Gamos í ' 
accesoria A., entro Oonenlaloó íadnstria. 
8119 «. 
N O M á S C A L L O S . 
I n f a l i b l e b á l s a m o a n e s t é s i c o d e l 
D R . M . A G U I L E R A . 
De ventas Botica Santa Ana, R i e l a 6 8 . 
PIDAKSÉ PROSPECTOS.' 
16 27 R07R 
Ifll íjGl 
oroduoldos P< r la cariea (valeo ^oadnra) ee quitan iii-
fahb emente con el B ^ L ^ M O ODOUT^LGIOO del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es gonewl en todas las muelas y 
dientes, re nsará el ya muy acreditado EUzir tf-roino. 
de la cara 088 en lc8 ̂ o ^ s do oido y neuralgias 
Botica ¿ANTA ANA, Biela es, Habana 
8183 ] ; •30jn 
A i r i S O ñJL F V B I . I C O 
E l A r e a d e N o é 
M U E B L E S 
Sa vende un juego completo de sala á lo Luis X V I iA 
ruovo, una hermosa lámpara de cristal, oaatru enndn 
y un magnífico escalo de armas. Prado 45. \ Casa .le Prestímos—Bgldo 19.—Sah* trisladado á 
8016 4-27 jbrapla túmero 73, entra Vlllsgi» y A^u nato. 
A l t ¡»lATOSTE».-I»iülí OAl&ATOS SK VjKN-H,»b »P8-jtml0 23 dú ^ —Ja&a Párnandeí. den unos propios para tienda, sedería, peletería ti 7gt7 8 24 
otro establo ni miento análogo; t&mblen un mostrador y 
una mesa de cortar. Monte 169 lupondián. ' 
8118 4-27 
ATKrtCiON.-CAMAM OE M l E R R U DE UNA persona á $25 y A 28 billetas, cameras á $30 35, hay 
una ocn viatosos adornos y cabeceras de bron< e en $55, 
nn» oamita do niño $20: en la misma se fioreau camas ol 
óleo v sa doran: se compran muebles en cualquier esta-
do. Jenus María 90. 8078 4 27 
¡LíOK LA CÜ>4«TA l 'A MTE DE L,ü OÍJE COSTO, 
i ee vende nn elegante juego de sala Ce taplceiía; nn 
gran espejo cim su coasola; nn magnífloo pianino de Fie-
ye!; un jaego de cuarto de paüsaadro; juego do comedor; 
un esoapartts do o-io jo y dos de oacb»; tres mamparas; 
muchas titas oon fl )ies y otros muebles y enseres de 
oans. Indnatria 144. 806̂  4-27 
f ^ft í a ' i í K T í i S . ^ H A N í í E S F t t E N T ü Jtt. PUEN ioede hiarro se vende una mesa de bill*r censas 
ai . Oáorioa una cantina y tres mesas de dominó todo 
est i en huona» coadiolones y 63 dan en proporción. 
8041 F 4.37 
¡ISA 
\ J slan 
CAMA CAlTiEKA CON UAUTJDOIt DE 
lambte nueva $ '8, nn» mertla camera. 34, varias de 
paraona, ua sofá grande antiguo on butn estado, cinco 
sil as y tillones sueltos y porrooenas,'una[fl»mbrera, es-
capsir. tes y otros varios muebles muí baratoi Composte-
la i'O.mtro Muralla y Sol. 
8009 4.27 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 
SÍ alquilan habitaciones grandes, frescas y espaciosas, 
con vista al Prado y a; Pagáis, en la misma dan razón. 
8003 4-26 
Realquilan, Meroel IP9, csroa de Egido, en 8̂ Dille-
Otes, oon toda» las ct modidadee para una corta fami-
lia; es nueva y con psraianas al patio: la llave en la bo-
deg» y darán raion Monts 143; otra Jeení del Monte, 
Ssct» KmiHa 2), es grande y asabada de pintar, en 
billetes: las dos oon fia lor; no siendo asi no 89 alquilar; 
y se desea una orlada de mano de alguna edad. 
8080 4 29 
I 
Pi 
1 U I 0 S D E B E L E N . 
So alquilan íiabitecicnes altas muy fretcas v.entre-
eúolos, con l avin. 8117 6 29 
u e n n e g o c i a . 
Se vende nn cafó y billar situado cn el punta más cén 
trico de esta población por no poderlo atander su dut fio 
or asuntos urgentes quo le obligan retirarse para la 
'enínsula: informarán Galiano 123, fonda. 
8219 4 1 
E n J e s i i f de? M o n t e 
se venda una magnlñ -a oaea de constrnooion moderna 
en $3,000, y tres en la Htbanaen $8,000, $2 5C0, $17,000 y 
$14,000 esta de esquina; dtriglrao A los altos de Agolar y 
Chacón, tabaquería. 8L'46 4-1 
So alquila la casa nV 77 calle de Aoosta. tl>ne íaia con olsode má mol, comedor, tres cuartel bajos y cuatro 
altes, oopin», de 1 Katea, está mny limpia: lalhva Ploota 
esquina A Acoat*. tren de coches: impondrán Aabana £5, 
aitos, ei quina á Empedrado. 
8I2K 4 29 
I> IRA A HRIÍUIJAK. UN AtiVK'lí O DE Fá lVl lMA se venden muy baratas juntas ó separadas, dos casas 
iseguldas en la calzada de Jesns del Monte A usa cuadra 
déla Iglesia, una es de manipostería v tejas, y la otra 
de modera de 16 varas d i frente p>r 40 d» ¿mdo, pozo de 
agn» potable: no ti¿non gi-avAmeneí-; de mas pormeno-
res de 7 á 10 de la mafima en lami ma ca zalá n 453. 
8242 4-1 
[>nenies Granaes. S 1 aiquila la casa número i»4 d<s la 
I Ca'zada RÍ«1, áuna cuadra del paradero de la Ceiba. 
Tier.o portal, sal» y «medo'-, ocho cuartos A f mbos la-
dos, patío, traspatio,- lavadero y algibe. Infirmarán 
Obraba 64 de 8 4 12 y de 5 á 7. 
8129 6 29 
SJE V E K Í í E N T í i E * BODlíGAS EN ESÍIVÍSAH 
¿Já tasación y sin rcgdla; también b«y otras de Í8 000, 
fCO y 600; S cafttinor; 1 vidriera de tabacos; 12 casas do 
1 y 2 ventanas; 8 o.áH desde $1,000 á $1,000; 3 fincas de 
campo de 2, 3, 5 y 7 oeba'leríw & 4 loguaa rie la capital 
por calzad». F.6lna 97 impondrán. 8¡78 4 30 
ge a l q u i l a 
la casa caUe de L-mpsrilla n. 69: en laPiaza del Cristo 
baratillo Kl Gallito está la L'avo. E ala calle deJ'ieus 
María76 Impondrán. f0i2 
| I.BGO LA HURA DE APROVECHARSE —EN 
L $1,500 oro reconosien do un pequeño censóse vende 
la hemesa caea de vecindad caile del Aguila 198 con 14 
híbltaciones y dos accesorias qus hin producido mis do 
" cien pesos mensnales. ¡E.-tu es gaug»! Tratará en dueño 
Reina 97 á todas horas 8125 4 29 
Sol IV<D ei lu^ar mas fresco v ventilaao Paseo de Xaoon .i?f I) ?e alquilan loa plntoroscoa altos do eeilnina á un 
matti.x.onio ó personas «ln niños, pued-ju comer en la 
o sa orn 1» frtmilla 8050 4 27 
k IS 
Se alquilan a'tas v bajas, ospacioeas y muy ventila-] 
das. Bi'rna/a 60, entr* Teniente Koy y Muralla. 
8038 
R E G L A . 
En 17pfeo8 oro mensuales se dan las bonitas casac 
calle Real 1S8. Bnenavleta 31 A 33 y 35 en la bodega de 
la esonli-a e- t i n las Ufcvee Galiano 124 ferrete i >infor-| 
maián. 8055 4 2? ^ 
m i 
O SE VESOS el irg- nio demolidoEosavio (a) Lag'1^* 
da Palos, lome.lii.to al para Uro de I-lmonar compf4 0 
de 45 caballejías de tnrra, con sna f ibrioas, rlem 
animales y eperos de labrar a i I.npondián en Amargu 
ran.23. 7930 lfi-28jn 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico los espacioso» bajos de 'a casa Prad< 
número 16; informarán Obispo 37, depósito de t*baco8 
«073 4-Í7 
Se alquilan os bonitos altos de la c asa cal.o Ue la H > baña 147. compuestos de sa'a, comedor, do* oaaitos 
roc'na, aeotoa sgoa y gas. 4 27 
J K S U S O H L M O H I E . 
Se alquila la cesa calle de Luz 30, tiena tres 0^. 
saleta i'onid* y demás Címodidadeo toda de r 
tiiiía: la ljk.vd en el r úmero 6 do la misma oaa; 
fia Informa en Kod?lgz<z n? I1! en i * mirnn»' 
8057 
S Í L A . L O U I L A 
Ku<''<l(,ftrn !3eira,rfos)i'io> y bijí>8, cooina p;úmatíe agua, 
eió. l i forraarfin i'nbari!). 
S05i> 
v e n d e 
en $2 COO B B nn soliir cen 7 cuartos, libres para el 
~veiidtidor < n ¡acalle ddlepada entre San Ks-fael y San 
José n. ̂ 8 8n6 4-99 
P j vr la atención en esta ñaca. 
8e eaoun'tra oa el barrio del Tamb*dero, 6 media le-
jy'jjas de Sob.iru: al, uaa de Sin Amonio áe los Biños, 
' una de Aiqulz ir, todo» paraderos de Villsnneva y Oes 
ts se cimpono de i \ caballerías de terrero colorado de 
primera cíase cero»;i» de pifi» v piedn, éstas en mal 
«Mstico, tiene d'-H po^of; como 4 000 palmas, 7n0 matas 
de raratijas «Je < bina nn pedpzn de café, otros áibo^es 
frutales, no seo:., u-ntia nna niedra en todo el terrene; 
eu t».ba o tiena Í:1 ^ ó ito de Vae'ta Ab.iio. tienf» cas» 
de 1 if ien'a de mampotteria y Uja Arrecdada en $S00 
oro i-nnales adelantados. Sn último precio $5.600 oro.— 
üetitro de N go ios Ob'spo 30 de U A 4- 8U6 4-29 
(&AN&A. 
Su vende casi r» guiada la casa calle de Puerta Cerrada 
n?27 oasi etqritoi a Aguí'a, con sala, com-idor, Scuartos 
eaiim al fonao c onáo es A la c'cln *, toda de mamposte-
TÍA moderna. Tmpindrán MAIOÍ*!? 8118 4 i9 
So slquilan ail'as para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniónos, <t. &., A poso la docena 6 como 
quiera, existiendo en enta casa mil quinientas, y estes 
mismas se dan, respondí, ndo A nuevas al precio de $24 
B.B. docrna. 
Tambltn s» cempran, venden y cambian toda clase de 
mutb'oi del psís y extranjeios. Hay j u gos de Viena 
quo se vendan, asi como li-s demAs efectos á preoios su 
ni anente barates, o r̂ao lo tiene acreditado esta casa 
nace mnchoa años Vista haca fe, en la mneb'eiía E L 
CHISTO, Villegas 83, frente á la Iglesia dol mismo 
nombre. 7004 in24in 
una mesad* billar nsaáa, oon todos sus accesorios:— 
también ss vende mny barato varios mneMei» do uso. no 
son da lujo. Marianao, ISTavarrete 1. 9910 8 24 
V E N D E 
una mesa de biLaroon todos sus accesorios, esta armada 
y puede verse Zulueta esquina A Animas, café. 
7866 10-23 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J . Curtía 
Amistad 90 esquina á San Joeé. 
En este aoredltado establecimiento se ha redbldo del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Playo) con ouordaidoradas contraía humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, eto , qne se venden 
sumamente mélicos, arreglado A los tiempos. Hay un 
gran ourtidi de planos usados garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan y 
compennn planos de todas clasaa. 
7Í13 26-llJn 
UJS d u e ñ a s ó e n e ü r ^ a d o s de 
\ e s c o j i d a s d e t a b a c o 
tíIa calle do Enna n. 2, almooen do víveres, sedo-
Ana gran partida de mlaua Ó ceibón á los precios 
_>jos de plaz*. 74̂ 5 26-15 Jn 
i m c i o s 
o s s ± es a? - ZE^1 ^ - ^ r © 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farraa-
eütlcos. Drogueros y Comerciantes do 
os géneros de Paris sobre su aparato 
"izogeno y los polvos para hacer agua 
1 selz, soda-water, limonadas, vinos 
pumosos llamados 
Champagne, ele. 
ase la Manca de Fábrica 
isa de Confianza 
FÜM) VDA EN 1835 


















JJUX'ÍI o meSSclcua cío» agun, 
P5CA3, LCM T E J A S , T E Z ASOLtSAiX 
SAii.riJ).J..IOOS, Tr.7, BAHH03A 
•í el oúti« ^ 
ria.c.iojn.ü.l 
del 
.sa nena, ¿0lias ^ jrarmacias 
A L O S S E X í R E S H A C E N D A D O S 
Se vende una cópui nueva de triple efecto enter'za 
do forma grande y mo.elo moderno, 
Tiene nn metro G20milímetro8 de diámetro por ?é me-
teos de aito; el p'ano ce dicha cópnla y demás iuformon 
loa fMti'itwAn l» 8 Prej. Benlcfau hyoyC?, Oficies 48 
altos. 8043 10-27 
8 E V E N D E 
sin regelia nna fonda que htee nn buen dl&rio y despa-
cho do oanti'-f. , por ptsar sn dueüoá México, sltnsda 
en un ponto «éatri.<o de la capital: daiá rtz-n endueño 
O napta 29 fs^uua á Onb». 8121 • 4-29 
Bt 'KN MEGO OiO. 
So veiden $'.'5 413 oro impu^ston á renso redimible so 
bro vegas eu la hacienda Sauta Ja*na de las Ovas, on 
Pinar del Kio: se dan ba'atos. Centro de Negocios Obis-
po 30, de 11 á 4 80̂ 4 4-27 
4 27 
S E ALQDÍLA 
la osan San Nicolás n. 25, en tres orzes oro, en laura 
ma calle en el n. C0 esti 1» llave, de sn sjnate Obrajía 
n. 33. ' f07í 8-v7 
Qe alquilan en $t5B. B cada un» las oaaas de mam-
Opo^tetí» v szoíea situadas en la calcada de Luynr.ó 
n. 52 y 54, coatipacsta de aala, saleta, 4 caartof: cocine 
y deniás menes'eres. I-a llave cn la panadería de ontrón 
t<éimpondrán Saind Gl.alt-'e. 8013 4 27 
ALQUIí A 
la casa n. 61 de la calle déla Picota por $45 en bte». con 
grande sala, comedor y 2 cuartos oon ogc». er la bodega 
de lamiama arera c-alá la llave y K'ina 261"íiDsrán 
8071 * W 
C;e allulla la casa oalie oe los Angeles n. 3 eatre Hs 
Strelia y lleina, compuesta do sala, saleta, A cuartos y 
buen salón al fondo gran cocina y homo, patio, llave de 
agua, propia p rafjnda ó almam n de tabaco ó cna'quie-
ra tfaao de estableo'mlento: la llave en la letheii.» del 
lado y su duefia Piftlul n. 45. 
' 7998 0-28 
cal o del 
Piínoipe c. 16: informarán en la misma A to'ias horas 
y tratarán de su ajnstb Obrapía 32, esquina á Cuba, 
796 
Qe alquila una aocebocia y dos cuartos en 
5-26 
FRENTE AL 
un elegante piso alto en cuatro y media onzas, compren-
dido alucubr ido do escalera, ssaguan v portal y la Mrjte-
ría. Virtudes númsro 2, esquina á Znlaete. 
7914 g 24 
so alquila la casa Kavarrete 1, eu la misma se traiavá— 
Se vende nna mesa de biliar y otros muebles de nao. 
7911 8 2* 
Se alqai an ios alto» ce la peletería «a Bomba; ia en-trada es por ¡a tienda: en la misma dan razón. 
Í910 8-24 
S e a l q u i l a n 
Cuba 66 mágnífioas habiticionís v un entresuelo pwa 
bnf- te de nn abojrado. 7874 
So alquila en $30 oto la casa, caleada de Jesús del Mon-te núm. 82; compuesta de sala, espacioso comedor, cía-
tro grandes cuartos, patio, traspatio y baño, situada nu-
tre las lineas de loa carritos do Jesús dol Monte y Ceno: 
en la bodega de enfrente está la llave. 
78P1 8-23 
eacaba dereodifljáTj- se aiqni;a barata la frescav 
ventilada casa calle de Revilfagigcdo 71, eiquina A 
Mielen, propia para caaa particular ó bien estaoloci-
mlentf; »a llave en eln. 73; informes Klola 79 sedería di 
Mostré. 7599 15 ^ 
S e a l q u i l a n 
los aito» de la casa, calla de BioU 7, propios para nna fa 
mliia, con entrada isdefendiente: en la sombrerería sita 
en la m'.ema informar&n. 
En Gaanabicoa 
ao vende la cass, 102. frentaá la plaza de Armas 
en $!0C0btes , pintada y aseada do nn todo, con todas 
las neoesi'ades. luformarAn D.vui'.m y Amargora, bo-
deg». 8030 15 27 
Í3^SO8 o r ' S t i V ^ J l S S VENDE KN M i l . C I E N 
coa 15 habitaciones, bu^n vatio, j*rdiu y poz-í"d^ htíüa 
potable Mide 12 v.tras de frente por 30 de fonao. Par» 
más pormenores dirigirse á O- Kelily 63, fctngraíU do 8 
A « de la tardo 7791 B-26 
1 
Pxera iado en t sdos l a » ^ p c & i c i o a e n 
P r e p a r a c i ó n especial e la c a » a 
J5«ca>YZ¿ fiesde l ^ z * 
i ' L RON PÜBO está reconocido por .oii;nol, mm_ 
oa c< mo la ma-i tiaindab e de los bebidas. 
Nuestro Hí) t H i C A R D t oa product^ j , , ^ de ^ 
caña do szúoiir y HUre en absoluto de nlngi^ 0tTa mSt^ 
ria¡ prepara 10 «"ío y únicamente por la ñtt.,jon y p ^ j . 
fioaoion tsptcialtí de nnsstra casa que le hi,n %XÍ-P*TÍVI 
A todos lo» de sa clase, debiendo A ello el crédito 
quo goza y el oot.eumo osda vez nreolents q patentiza 
sa seperioridid «obre todos sns aimilares. 
Es sabidoqm el RON BACAED1 8UttitB en 
todos los morondos da la Isla, A las infinitan >i(iaa f x 
tranjeras cu o extraordinario uso, con f&\g congg. 
cumoinB ha líamado la atenjlon A los mi8motj;)r(()an_ 
tea europeca. 
En Rquelias provincias del Centro y Orle; ¿on)jc 
tan poya aceptación tienen esas bebidas y sclt—^j, , 
BACARDI , no se notan esos terribles resnlt^ 
Garantíamos la puré a de nuestro Bon y f a c i ^ ^ ^ 
gustosos cuantas muestras se nos pidan, esta ^ 
puestos A someterlo A todos los análisis. 
Recomendamos nuestras marcas PALMAD, <>ip. 
BLANCA, « ü l ' K R Í O R V E X T R A 18r3 A 
Pídase en todos los cafés y restauranta. Dapót ij„ 
naolo Amlel y C?, Ofloics n. lo eeanina A Obrapía K 
7041 26-6 jn 
D E HIPOFOfTO DÉ C A L 
Al cabo de alíriii 
tos, vuelve el ape i \ í ; , : ; í^™"'-1^ la 
el enfermo siente 1°® •iudo,r?S y 
estar enlcramente 
poco t empo despuesf" - 86 anacip' 
: tranquilo y réparaddP U inanfnÜfon 
So advierte ú lc¿ 
| exigir los frascus ctvul 
;del Doctor ChvrchiU 
¡brica de M. SWA2ítfarniacéutico. 
;Químico, 12, r u é Cas?* 
Precio : 4 fr. cada fra 
WAOF5ES, NIÑOS, NuDHJZAR y CCNVALECIENTCV 
Por uso de la ZPoHj'atitxi Fnlibreu 
T A R I S - 0, Ar'T'US Vlotorin. c - PAR 1 s 
Oppositíno nn la IfaUnnn ¡ J O S É S A R R A 
MEDALLAS do ORO y do P L A T A 
en /aa Exposiciones de 1S65 y 1879 en Ptrli, 
inos que deben 
s cor, la firma 
marca de fa-




c í o i P o i ' t J L e x * » 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varías Sociedades de Medlclnn 
de r̂ancia y del Eslrangero. 
Empleadas desde mas de 3 0 a ñ o s h & l 
tííi loa Hosiiilales, Asilos y las Colonias 
penitenciarlas con buen tíxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l l d é x de los Colores de l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO Í.ÍECICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
TARA LA CURACION DE LAS 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A O R I N A 
Venta por maj'or, on Poitlera (Francia), 
eu la Casa de M!V.. U R I M A U D F i e s v C», 
rué (callo) Boncenne, 19 
Depositario cn I.A HABANA : 
JOSXI s i m K j a . 
Y EN TODAS hKt BUBNAS r A l l U A O l i l 
Exijasa el sello 
Francés. 
C I O N C O I R R E 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende baratísima la fábrloa de jabón situada cn 
Jesua del Monte, Santo SaArez 34: tratarán do su ajus-
te Neptnno 19. tren de lavado ia Madrileña. 
78G7 8-23 
V BP'T/v DK C E N » E VS«DEM Vm>n DOCE mil pesos oro terríntrn en VA'Q Real do San Diego 
se dan inay harstes, tratarAn de tu venta y demás por-
m*noro« en la calle de San J01 é túmero 14. Po 8 A 9 de 
lamafíana. 73Í9 8-23 
la caes do cu-s v«i.taoía»t aaguaa y toda de 
alto Aajlstad 11. 91; la bonlsa y eap^cíoaa 
casa quinta ZjnJA Gi y otra magnifica en 
Maríeiiáo calle Vieja to 40 San Icfneclo 4G 
Informarán. 7934 '8 24 
SE %EWilíE S.,A CASA CAS^B DE L A I N D Ü S ' tria n? sita eot'-e Animas y Tro:stíero, formada 
por sala, conudor, tres ousirtos bajos y dos a'toa, patio 
y coolna. oon pluma do agu-i y sin sravAmen. 80 oyen 
ofertas desde 4,000 pesos oro en adelante. Cnba n. 122, 
dedooaAtres. 7625 J2-22Jn 
M u í a s 
A los oarretonero^, fAbrioís de tabacos y cigarros se 
venden muías oriol'a J de 7 ouertas, 4 años; hay también 
mñs pequsfiao. Bemasa 46 8023 4-79 
E n p r o p o r c i ó n 
se vende nn cab»Ilo criollo de más de siete ouarUs. Bsr-
naza 30, A tsdns horas 8031 4-27 
£ P B E S a i l S M GUSTO 
Ua precioso caballo. 4 í.íío». color oscuro, 7 eu artas— 
maejtro de tiro—y de trote Bernaza número 46 A todas 
horas. 8025 4 27 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y monor. Agniam 109. es-
quina a Obrapía, peluquería. 6989 30-5Jn 
U K V&tii 'E UN HÍAIUAWTE FAETOX PRISCJ. 
1 • pe Alberto de ú tima moda, nn magnifico milord y un 
vis-a vis y otros varios carrm j is por mucho mónos de 
la mitad áe s i valor. Am&rguij>54. 
í'243 4-1 
7577 IR-iejn 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
Las hay altf-s y b*j»s, pspaoioses y muy fcesoas se 
alquilan oln 6 con la comida, tomo se pida; precies mó 
diooa. Obra? IB 42 7091 *-23 
Se alqulia la casa Chile do uampanario n. 10, cercado .os tuíl. s de mar y A media cuadra del forrooarril nr-
báno, Tione buho, tres Haces de agna, tr^s cuartos bsjes 
y un hermoso alto, piso de mArmcl en sala y tomedor. Es 
toda de azotea y m y frpsc». L i l l avda i lado n. ) 2 don-
de Infaman. «f 08 * 26 
..J-: a qui an doa tiabba «o. eo su*» muy f 1 seas j oc es-
otar f. I» trisa en $"0 B y con ainebU-» $41 B. fer la 
comida 540 B. per pírsona'y m i-nartobsj '. VlihEaí 61, 
A una cusdra iioCispo. 8007 *-"6 
Realquí la la beimosa cas», calle do! Inquisidor u 35, 
OentTtí Luz y Accsta. oompneata de tres pisos y como 
2?> habitaciones, muy fresca y propia para nna dilatada 
familia. En la misma impondrán, y tratoAn de su ajuste 
on Obispo 37. 7973 4 26 
u e akinila en $30 B[B, A una oafcdr» de ius porquos, una 
Oeala regular y habitación quo le »igU6 c«n entrad» A 
tadas horas y demAs comedidadas. Virtudes n 2 entro 
Prado y OonQul£.do. 8304 4-26 
¿ o aiquiia en nna onza y nn dobion oro, la casa calle d^l 
i^AguilR núm. 27, con tros cuartos, comedor con per 
eianas y agua de nozo: eu la bodega de Ja esquina estA la 
l'&vg. impocdrAn'Noptuno esquina A Campanario. La 2í 
Tifia. 7872 i-'X 
l / K I.A M.»SlNA DK5. DDiWI'VOO 'Ai DÜL A C 
»->tu?.l se ha extravkda un pulso do oro, desde la iglo 
gleal» del Monssrrtito \,cv la caUe déla Concordia hasta 
la tíe Campanoriou. 50: se snp iíía A la p-jram* quo lo 
hayu encontrado lo entregue en la referida casa Campv 
nailon 50, donde sol í grat;fl ;ari generosaniente, pues 
ason reouerdo do famiha. 8106 4 29 
J.>el 21 al 2Í de Mayo ú timo se ha extraviado la i i -
bretaa ntim- a 412, girada en al inórenlo ' Un tu", en 
O.uv tas, el £la 5 del raltrao Maj o A dU z días vieta > 
•argo Don Padro L. Fíimández de la Habana, x.ot des-
cientos velnteioinco pesos oro, A la ór»len d«l afiAticc 
Manuel Anen, quela endoaó A los Sres. González y Gar-
ita y estos A hs Sres. J. Grau y Cf, de la Habana. 
Lo que ae av.saal público declarando la inutilidad del 
documento perdido por haberse expedido el duplicado 
-ov, ospendiente.—Habana 25 do Junio de 18Í0. 
8015 4-̂ 7 
M A B i i S T A B L l G í E I l I f C g 
TVYÍ'T'^ÍX '•KTERVEMCIOM DE TERCKRO 
' f J K J t É e vendo en uno de los pontos buenos, media 
« aadra da la calzada del Moat\ nna buen» ca á, fiesoa, 
d.') üartJiIamaciza, r.uira, frente moderno, mós tíe siete 
metros de puntal, de i zcte», oioco cuartos y p'zo. Se da 
en cuat,ro mil pesos oro, llbr^., TDzUil íSíO». ^eina 87, 
8214 i'1 
E n $ 4 . 5 0 0 
se vsndo nna casa de alto y bajo con agua y toda de can-
tería en el barrio de Cclon, produce el IJ da utilidad. 
Lagunas 43 ImpondrAn. 8190 < 1 
EN ÍÍ3 500 B I L L E T E S SE VEIS DE CWA CAWA con sala, comedor, 3 cuartos grandes, coolna, pozo, 
pitlo y traspatio, í^mnopropfo, gata $30 billetes men-
«nales, situada ek i& oalle ¿¿l pa rqués de la Torro, on 
Jesús dej Monp- contribucioi^S al dia: pw» mae poiv 
S E V E N D E tu mi'ord y un tronco do arreos de muy poco uso. Ee 7 
AU y de 3 A 7 de la tarde. Agular 134. 
8 Oí 4-1 
QB f B A D B O» F L A M í t s T S M I L O R D DE ÍJL-
Oiaia moda, propio para una porsona de gasto; ade-
mJsdos qoitrines anchos, fn-rtes, propios para el cam-
P", Cn sns estribos de vaivén, muy barato* y con RUS 
arreo., una carretela ohiqiita fuerte, propia" para el 
campo fian .Toril (56. 81F4 4-^9 
nna prtco»'* dnqcesita nueva v muy barata calle de San 
G .-egntloMi nero 2 al costEdodela sori^dad del P lor dn 
8 á 10 de Kwñwia; 
8 61 Hit 
S E V E N D E N 
nn carrito faten, un faetón solo y una volanta superior 
mu . fuerte, rijdas ds las mAs altas v barrea muy dobles 
o< n estf.'b»» dtva.y.vín: Monte 238 esquina A Matade-
ro 4.27 
| Í 0 R AÜ^EKTAÍKE LA F A M Í ^ i A MK VEN-
fi den todos los niublts d» una casa. Amargura nú-
mero 74 altos. liiformfr¿n 4 todas horas. 
P258 4.1 
GXNGA 
Pjc vei de por Ja t-tsrsa pi i ta de su valor 
an inagniñoo armaro^e. moetradí r vldrle-
c de 04-tí.blpelmlíi 1 . uede ver^e y trs-
c .r A tad 8 ho tM Sau llf-el D. 31, AnUgoo 
Bazar P&rlbl u. 8¿53 4 1 
CiUDA PAKOS EyPi:4íJí(Aj>oRES 
Al o?rr8r la OÍS» V marcbaime t̂ ra el -. ayo vcnJo si-
l lor laaáloLuinXV, porjaegos y v,or medies icega.». 
segnn lo qun poedon gastar b.iWsidoí,; camas a $J7 
bicetcs cou bastidor de alambro ó ivr»do; 12 eiiiau «e 
Vhna en $35 btes.; un j ae go á lo Lu4 X I V barato; es 
pej.)S grandes b*ratof,- una caja de híyjo do 21 arrobííK 
eso&par&tes de cedro y caoba do 15, 2*35 y f 5 psBu» um> 
escritorios modetnes de tod'.s olsseí; oiejís da pared 
de 6, 9,12 y 22 pe-o?; 8ilion''8 de extsntin y p anino de 
Pleyel legítimo y d^ Erard. Rolna '¿ fcem, a ia Audien-
cia. 8134 4_29 
GRAN B A Z A R D E BELr(N 
Muebles de todas ciasen baratísimos: eilíq y colum-
pios áe Viena, escaparates y caiiastilleics líos y de co-
rona, un famoso pianino de Erard, claviieroy sistema 
moderno oblicuo: todo bueno y barato. Acostyp, ontre 
Compostela y Picota. 8114 4-29 
Oompottela e.-quina á, Obrapía, 
Por necesitarse el le cal se da en cualquier pre(o un 
armatoste meple con cristales, propio para onan, ¡o 
quieran, y uu magnifico guarda comidas con dep&ta-
mentos para cuantos comsstibies quieran, es grade. 
Además ee realizan A precies incomparables las granjes 
existencias, tanto de prondeiia como de muebles. 
8130 *-29 
V 
N ESCAPARATE DE CAOB A « 3 5 Btk-vJiTEi 
una cama de hierro bastidor de alambre $"5, uu pai 
moi-edores costura amarillos $9, nn tocador fio, un lava-
bo $25, una mesa fie noche $7, una máquina de coser de 
p joo uso 910. una cantina papa caft, es moderna $10 na 
¡Qt9 tle losa $16. Aguiwftte 58» 
LORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
todos ios casos dV>'?/'7)7?/^7f0^stltuy®,ntes adoptado por todos los Módicos de Europa cn 
B ^ r ó m u ^ R a a u U i ^ i f ^ A 6 [ue','zals' de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
a ^ , ojmas, uaquicismo, hnfei \aaes de los huesos,Diftcultades de crecer, Inapetencia. Dispepsias. 
79, callo de Cherche-BIidi.—Depósitos en las princhiales Farmacias. Jíarisi_GOIRRE, Farmac 
t'!iirnrrT»Ta*8'ii iiiirm^_jjT 
Í N M T I O N GADET 
A«í puedo llamarse la introducida por el Dr. GonzAle 
con sus medicamentos del país. 
& F E S O . . 
Desde que en 1̂ 82 presentó ante la Facultad Médica 
y el púbü. o en general sn EMCLSION DE A C B i T S 
1»E «USADO DE BACALAO CftN UIPOPOSFl-
TO», la venta de dicho preparado ha ido en constante 
aumento, hasta el punto de fabricarse hoy ron máquina. 
La EMULSION DE ACEITE DE BACALAO del 
Or. Gonisalez es tan buena como la mejor de las que se 
presentan en el mercado y es más barata qne todas. 
Cuesta el pomo u n p e a © billetes. 
El públiao sigue ya el consejo inglés Save yaur money, 
que quiera decir: 'Ahorre eu dinero", y no pague más 
de lo Insto Podiendo pagarse un peso por un pomo de 
EMU! S H M iirer-roohable, no deben pagarte dos pesos 
por otra 8eiasjs.nte, 
Esto mismo es aplicable al 
B I S B B O D I Al> O 
DEL 
DB. GOUZÁLSZ 
el estucho oon BU frasco, gotero, tirabuzón, eto , no cues-
ta m4a que u x a . j p o g á o 5 > a . 3 p © l . 
El Dr. GonsAiez pagarA 
$ l . O O O O R O 
de rccoropftEBs til quo demuestre que si H I E R R O D I A 
LI8AO<f qpe lleva sn nombre es inferior A las otras 
preparaciones semejantes qne vienen ae! extranjero. 
E l i ' i ó o d e H a r n e c o n B i e r r o 
tan (itil á íí-s t i ñsrsti y A loa nifios por t^ner 1 nen >.abor 
y tounlr cn poco voiúmen la mayor sum-̂  ¿e principios 
reconsi ituyentefl y nutritivos, se vende A -UJOL J ^ O 
p»pel el prmo, !o mismo que los 
VISOS B E P I M 
simple, firrneiDCSo y oon cacao. X T 2 3 . J p o t S O «1 
pomo lo^reento. 
Para vtnd«r A eios prietos son necesarias dos cosas. 
Primera, baoor ol npgooio et esca'a mayor, recibiendo 
loij productos dire^tamentí! y de primera mano; y segun-
da, cr utentarBe ocn mny pequefia titJifiad. en mútuo 
boneflolo d-1 pni>l¡oo y propio. 
La pfeocia coD centrada de Zarzaparrilla 
cuoita e! pomo xi/sa. JOOSÍO en billetos también. 
Bl Dr. Gonf-Aitz prepara un» «egunda sério de M E -
DíCAiUJíNTOS D E L PAIS Á I 3 © S O , qu" apa-
recerán en breve 
Loa SIBOÍCAMENTOS DEL PAIS a S ^ X ^ o a o 
se preparan y venden en la 
B O T I C A D E SAN J O S E 
G á U B DI mm ios , 
F R E N T E AL BANCO ESPAÑOL. 
Hav depósito» también en las botloRa ."El Aguila de 
Oro", c&lzadadel Monte número 4t y ' 'La Pé", colsad* 
de Galiano esquina A Virtudes, y en todas laa demás 
acrfdltadas. Cn. 72"' 1-6 
r a d a s por e 
Meaicin 
i ü S s i n o t r o m e M m 
l ' - i - U I S — 7 , o u l e v a r a B e n a i n , ¥ — l ' . - i J U S 
C Á P S U L A S 
A Y L U 8 
O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
M a t h e y C a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
mago y e s t á i w e c e t a d a s p o r loe D i - o f o c o r ^ ^0 j^c- Facultades 
ios m c i - . ^ ^ a o ios viospiLales de Paris, Londres y NW» 
ir rapidamite : 
nLiguos ó W e n t e s , la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , Ia4 
cuello, el C h a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y | 
cartas. 
frasco va acoipañado con una instrucción detallada. 
^ í / a j w e / a s Verdaderas CápsuIa^Mathey-Caylus de C L I N y Cia 
que se hujlun en las principales Farmacias y Droguerías 
r 4 
AEREADA A K T I B I L I O g A . 
IKVESl'ADA EN 1S30 T PRKFllCCIONADA EN 1840, 
por D . JÜAK J O S É MARQUEZ. 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va^ 
hidos, jaquecas, superabundancia de bilis, fistos, Acidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, aronas ó piedra en la vejiga, extrefiimiento, eto. 
Recomendada como la mejor y mAs eficaz según innu-
merables oertiftcadoíi que obran en mi peder de varios 
fa-mitativo» ooredltadoa de esta Isla como de la Penín-
sula, 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. oonsumldo-
cs, pues l^s cubiertas ¡levan por contrasefia con tinta 
oja MlgnelJ. Mftrqúéz. 
Hehail» de venta al por mayor y menor en este labo-
rororio, Rae TÍ:.-I*.I!.O 2!) 7012 8-Mn 
IZA L A C T E - CRÉME ORIZA - ORIZA V E L O U T E 
a, l o s C o r i s T J L m . i d . o r e s 
DE LOS GENEROS OS UA 
R F U M E R I A ORIZA 
ilehen su hiten éx i to 
207, Calle Saínt-Honoré, 207 — PARIS 
1° A " " y * y e l f a v o r úe-l p ú b l i c o : 
h a t l c u I a r eBznoro oon que ee í a» A sus ca l idades í n a l t o r a b i c s y á 
IlifiOÍ3 PREPARACIONES 5 Iss suavidades de sus perfumes. 
u w ACEN I I M S T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS CE LA PERFUWERIA ORIZA 
S U pOOra llegar al grado de fineza y perfección que tienen les verdaderos. 
apariencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los 
' laderos P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores dederán 
¡caverse contra tan tlicito comercio y considerar como fal-
deados todos los productos de calidades inferiores que 
tjio son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
Se e n v í a f ranco e l Catalogro U l u s t r a d o 
I CALAO lie 
eruginoso con Quina y Cáscaras tíe Naranjas amargas 
un^eáicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
des QaSra^a.^e- Su composición le da todas las calida-
á la A.-
pcrmi'icn combatir 
TA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del P E C H O 
BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la ^ S I S ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por 
Jzones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
le ordeí SU cconomia Para ôs enfermos, los Médicos 
semejante 
P A E 2 S 
:on preferencia á los demás medicamentos 
DEPÓSITO G E N E R A L 
VENDE SE EN TODAS l. 
^ m o ( c a l l e ) S a i n t - S e a i s , 2 0 9 - P A S I S 
RINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
A P R O B A D O PC L A A C A D E M I A D E MED! 
\ DE PARIS 
y febrífugo destinado k reemplaíar 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U ^ , un vino eminentemente i 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene aas ios pr¡ncipjos activo$ ^ m 
vinos mas generosos. mejores quinas combinados con los 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E Surdonna, con felices resultado, , . J f 
graves, a las mujeres recien-pandas y a toda rsona débil o extenuada por ' corivaIecientes de enfermedades 
Asociado k las verdaderas pildoras i Vallet produce los efTeccos^ Ie^aS* , , ^ , 
Anemia y Pal ide i de color. ' rápidos en los casos de Clorosis 
Por razón de su eficacia el quinium larraque se toma por copas . 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de com r r ,cor^ con preferencia al fin de las 
Se vende en la major parte de las Fari:ias autorizadas, con 
la firma de 
FalifiSidos y nata por major : Is casa fEEEB 








)ÍL'loa de que 
[adioa á Cí»tt4 
do ley que en breva 
cea ol mlnUtro de la 
baoeflcioso para ol 
leral del ejército y para loa 
armas goo órale* 
en el auTiento hasta 65 del nú 
mero d»í 60 marlsaalea de campo qae deter-
mina la ley orgánica del estado mayor ge 
nesal. 
Las ruzones para este aumento consisten 
en que, habiendo llegado al limita marcado 
ea dicha ley 1» esoata de maTiscsles de cam 
po, y desanntadoa de éstos loa que pertena 
can á lo4 Ca^rpoe ooleglsladorea y los que 
se hailnn enfermos, se presentsn ya dlfloul 
tade^ para la provisión de Ion cargos vaotn 
tasen aquel empleo. 
Y no es solamante el estado mayor gene 
ral ol qae saldrá beneficiado con loa proseo 
toa del Sf. Jovellar, lo serán también todos 
los jefes y oflolaka del ejército, tanto loo oa 
plíanei que mandan compañía, escuadrón 6 
batería, como loa Jefes qaa pertenecen 
cuerpo* armado? y todoo loa demás, nn fio 
que eaf en el descuento del 10 por 100, puaí 
to que mu? pronto serán tradnoldcs en ho 
ehos práotiooB y concretos, que darán moví 
miento á las eaoalaa y veacaj&s poei*;lv?.8 
en los haberes, los trabejue que sin desean 
so ha, hecho y hace el actual ministro de la 
Gkerr», tan sin razón é lejaatamento censu 
rado uor algunos periódicos. 
— E l mlniatro da 1» Glaerra, quo llevaba 
hoy al consejo ultimados varios proyectos 
de rtf.rmaa en el ejé cito, no ha podido 
precantarlos por no haber asistido el señor 
Camaoho, qae es el miniairo que en primer 
término ha de conocerlos. 
—Hoy se ha presentado al sr-ñor mlnlitro 
de Marina el capitán de navio D Luis GU 
mlnde. E l 16 se hará cargo del mando de 
lafcegrtta Blanca y el 20 zarpará dicho bu 
que de Cirtngena con rumbo á Crlstianla 
Al tfacto, se ha ordenado por tílegrufJ que 
'"•ga doa mo^ea de víveres y sa abarrota de 
rbon. 
-De conformidad con ¡o abordado por el 
lejo de gobierno de la morios, se ha con 
yáo UQ coaourso entro las sociedades in 
fcriaieíi españolas para la adquieioion de 
la artillería neoeafiTia en ios baques en oons 
trucclon 
—Se» como eco de loa rnmorea que ea 
Madrid circularon haca pocoa días, sea oo 
mo resultado da informes especíalos y di 
recfcoa, sea en fio, como medio de aviso, ha 
Humado mucho la atención el ver que oler 
t á s nerlótloriS leglefiss publican un telogra 
ms fachado en Madrid, en el oaal se dice 
que el Sr. Zorrilla ha eooontrado en logia 
. .^jara quien lo preste dos millones de leales 
pTra haoer un nuevo movimiento revoluclo 
UÜTÍO, madiante H garantía de la^ persont-e 
fioemodadas é Icflayentea en el partido, las 
oaa'es, al decir da dichos perlójioos, ¡se 
;comprometen, por uoa D-irse *.l reembolso, 
^jj>or otra á asegurar el óxlvo •el movimien 
;ue BP prepara. 
:La gravedad de la r-otioia no estriba, á 
de las personas más cr-mpotentes, en 
fel hecho que se trftta de dar á eoaooer, sino 
jen la facilidad con que se comprometea loa 
mbrea y se expone á ir ante los tribuna 
á peraonHS oayas condiciones de respe 
ibliidad parecían ser anflclentes para des 
lentlr imputacioneo de esta ciase. 
opinión pñblica no dejará, cin embar 
de hallar estriñan colnoidenoias entre 
¡¡amores que circularon en Madrid hace 
)s din?, las notloltis de prensa Inglesa 
ventas de fondos españoles que sobre 
bd! eu el día da ayer, aa han hecho por 
personss bien conocidas en las Balsas de 
Paria y Lóndreo. 
— E i Congreso no ae constituirá ya hasta 
«1 vló/nea. 
E l sábado sa verificará el acto del Jura 
mentó y el sorteo da eeoalones, y en la mis 
« a sesión se harán algunas nonsideraelonen 
sobre la presentación del convenio con 
Inglaterra en el Senado ántas que en el 
Congreso. 
No oreémoa que este asunto alcance Ua 
proporciones do un debate apationado. So 
jíAr-^ * <xc p;au56;iP ei ascntíi nonrs 
'r&n. mañana loa Sres. Romero Kfb'e-
si*lTnnroTT. 
[La Epway klgun otro pariódioo se ha 
so db un rumor que dicen circuló ayer 
^Sdovallar habla anunciado su 
fdespués que presentase BUS 
i/eformss inllitarea, 
caroca en absoluto de íanda 
fmenüo. 
—Loa proyecioa de Hacienda, aprobadoii 
jn Conaejo de ministros y qua el Sr. Cama 
prefeutará á las Córtea, coa refsrantaa 
lista civil, cRjaa especiales, preeupaea-
occsnmcp. 
mo además da ésto», las Cortes üaaeu 
dlsca'ir el mensaje, el modus vivendi y 
\ j fijando las fuerzas del ejército, se 
por i a generalidad que habrá neoeíl 
lad de conoeder antorizaolon al Sr. minis 
de Hacienda para el plfinteamianto de 
los presupuestos por falta material detíem 
po para su debate, y aún a&í las tareas 
parlamentarias no podrán terminar hasta 
la áltima dfoena de jallo, eegan loe cácu'oa 
de 'p-ñ persona* máfi experlmentí»das 
— L a mir.Qiía Ijqnierdia'a intervendrá 
en 'Í- íiaansion del mens&je y en la de la 
lista oí vil. 
E a la primera hablará el general López 
Dcmír-guez, y en la segunda el Sr. Mon 
illa. 
JBolalc—Ancoho se cotizó el 4 porpétao 
rO, fin de mes. 
a el nombre qae os ten ^n , como el j*rdin 
que ex'aCü ¿o Q-1» taO^ooa JOO fal tíiulo de 
Lias Ddlioios". Tuvimos el gasto de vlav 
t&rlo el domingo último, y las dos horas 
que pasamos admirando sus ballezas, fueron 
ve'-daderameate deliciosas. 
Ea au recinto encantador. Flora, la mi 
to ógioa dwidad, no desdeñaría residir allí, 
si viniera \ la vida real y tomara forma 
hamaaa. Y ea embriagador el ambieate qu« 
respira pascando por aquellas bíea tra 
zddas oali^a euyo plao de hormigoa permite 
íoorrerha aáa en la época de mayores 
llovías, sia i«-mor de hamedeíerae el cal-
zado. 
Saa hermoaos cenadores cubiertos deefoa 
rosales que entrelazan sus ramas y se es 
pesan hasta el extremo da no dar paso á 
loa rayos del a o ; eus lindas arcadas qne 
mat zan enceduderas de diversas oíate?; sur 
grandes ouüdros sembrados de 
tud de jaeminaa diferentes, de rosales o 
laoaUe d an Miguel, rufin fostando qua 
eaoontrác.^ en su Oooolci lo á las trea y 
meala f > ^rdo, fe pres^raron par 
des, m * iatlmldaod^ á un p,!„ftnn 
y depe'^6 8a oetabi6<.}lmlPí>í-.0 ]e ro 
barón .0?ÍOQ ^ . ^ f ' ^ d o r UaQm'urtfl 9. 
pesos 
p̂ eof 
, bliiatea del B HICO lfiapR6a\f^ ^ 
jdo Besroldamonte la fnga. T^at. PÜ* 
4 -
pron como el celador de la demarcación tQVCnociralento de este hecho, ae pus" en 
DQrnolon de los orloiínale?, Ipgrardo eu 
¿3/a, oon el auxilio del vigilante gubor 
QOÓ námern 13 y de lo»- guordiaa de Ó" 
¿Fübllco lútns .^Te y 241, en la calle del 
efqn'n i á Stn MUuel Los dé te 
ŝ que son conocidos p -r Chicharrón y 
¡qtié fueron remitidos ai Vivac, á dlspo 
loo del Sr. Jaez del dl»trito-
—Una pauj* de Orden Público detuvo 
'a la tarde de ¡'.yer, ft un iodlviluo b'aoco 
iue en la calle de los CundeH de Caen Moié 
mal7t)equ1na á Genios, «-Btnha tirando piedras a 
otro sujeto h-g 6 fogtirae, Baliendo he 
l0AmA* ^ ! Í 0 A d „ e . í ^ ? D ^ ^ Í L 8 ' U J - ndo levemente el detenido. 
— üa gaardla de O den Pábiioo detuvo 
en la calle de Monsevratees^o'naá Obispo, 
& un indlvióuo blanco y un vecino de la 
calzada de San Lázaro, ocupándole a! pri 
mtro an oachlllo qae tenía ea las maaos y 
a) último uoa pl«dra Manifestó éste que el 
primero había tratado de robarle y que 
para su defensa habí-» agarrado la piedra 
Ejercu condu'ldcn al Jr.rsrado do Balen, 
par» que pe procediera ft lo qae bnbier» 
lugar. 
— E i celador dí-l barrio de Marte rfetuvo 
en la m»ñan* de ayer en la caüe de Za ue 
tfe á un individuo b!ftDor>, qu»} era persa 
gnldo á la vez de jataji! por otro snjato de 
igual clase, porque el detenido e-̂  unión de 
dos más que lograron tomar las de Villa 
diego trataron de estafarle oon un billete y 
una lista de la Real Lotaiía qua resaltó 
ser falsa. Al deteoldo le fueron oenpadas 
VM-las íraocicnes de t»qneHo« y 1« Iluta man 
elonada 
— E l gr.ardla de Orden fúblioo n» 396 
detuvo bii uno da los vaporea de la Euipí© 
sa Vieja á dos individuos que estaban en re 
yerta, ocupándole á uno de ellos t-n revol 
ver, con qae amenesaba á au roatrlcanto. 
—Rcbo do dea relojes de o o y n )ke lá 
doa vecinos do la callo de la H kbsna, sin 
que se pudiera lograrse la detención de los 
ladrones, 
— E / celador de la Pauta detuvo en la 
msñana de ajor á un pardo conocido por 
Buchoa á cauca de aer acuftdo por un ve 
CÍÍJO de la calzada de San Láz ro, como uno 
do lod dos que trataron da robarlo en una 
bodega de la eallo dol Aguila. 
- S 'gnn p;-rilcipa la morení L i l a * RIVCB 
al cts ador de Ctiímz, detdo Ja losBana del 
lóoes f<»lts da su domicilio BU hijo Domingo 
Prieto, de 10 uñofl do edad y vecino do la 
calle de Vives n? 119, el cual va vestido de 
an Raquico y pantalón oaouroe, sin camisa 
ni sombrero 
i —Ün vecluo do la calle do Vsdatqaes n 
4, tavo la desgracia de sufrir varias qae 
maduras en el lado izquierdo de la cara y 
cuello, en los momeritoe da estar trabajan 
Uíts, de margaritas y dalias, revelan a p 
mará vlcca e; bnea guato y el osmeco < 
presiden en la direyoioo y oaldado del | 
día Las doolea hileras de m ••eocar 
o'avelej qua «é «xíleaden en los ñ w c * 
eaoa m)aiu- a oubdroe, parecen num^8 
<jompañíí.a de soldados, que firmes eUB 
puestos, guardan teeoros de matices ñr 
feraoe. 
En medio del departamento dest*0 s 
1&3 plantas procedentes de paíse"^8» 
úijpaeeto de muneia que no cu1 ,C8 
ngoies del sol tioploa!, so destaca Píe 
cioso eartidor, Armado de menu< caTa 
colea- Es aoa excslente obra díre' "e 
bida á la habilidad de aa empk' C8?6 
eíal del jardín, qae maeetra'1 oU('* 
trabajos análogos, propios parajrfloa a* 
salooes de bailo. A an lado y ' íl6 
«urtldor as ven preciosas horto'8 í ot;r!*8 
íi r̂es delicadas,* así como uc»iría(l8 00 
titícioa de parásitas 
Para bases de ramiileteB d Y w a o s ta 
maños í i tne el emable y con0160*8 Pro 
pUtarlo de Las Delicias lo ! caprichoso 
y nuevo que puede daríe; a C3*010 á 
mj'.eíiftie« para formar £ieB. íúít icss 
po?ée lo qae no os decibl'.U;Tlmíjn8Dt6 
e-ivló botea y trabíJadores'*?00»* !,fí?aaa 
dedl^ancia do cnes^o ff 0 P " » ex 
tr«er del focdo del mar • '^«e lo tes ra 
tíllalas, de las más extrr1 forillUB-
En sama, aería tarea 13 
la eoumeracloa oomplei 
primores qae eaoiarra * 
7 exacta de los 
rdin Los Deli 
c í a s . E i nVoeVarlo Ve P41» P&dtir a í ' r o 
ciar todo sa m é : ito. - ' 
de oaaao y en busca d-600 Por i&8 t&rdes, 
¿oor qoó ao vi*Uaa ^ P^ntcresco y sa-
¡uUbse aitio? No hfxoarelon máE figra 
dable _ 
CENTRO C A T 4 L i - B r l l l a n í e por todee 
ooüoaptoB ha tido ^üíoíi <lll9ta „b9cefl 
oio de la Sociedad B^f i^Qf iaCAta la 
na, tavo efecto la'h8 de! 27 de Jünio' fiD 
J a n é , faaoloa orgfa(ia Por 18 Directiva 
del Centro Caíais .", 
Uaa grancoDOü30180311?^8 la 
desbordaba de g* 6a lQQet¡»8 y palooe. 
L a alegría brilla611 todos loa semblantes 
y K! eaD08laemoia'ba 100 oorazonas. 
Uoa ligera reí* do â faooion ofrecida 
á U s 6apBct6doPodrá dar. aanque páll 
da, una idea d eolemnidal quo ha deja 
do t<n grato ri3^0 en el a lma de todoa. 
Comenzó ol10 Por Qaa hermosa sinfo 
nía, ejeootada''la axoelente orquesta que 
dirigía el rop^o mnertro Sr. Palau, 
E a segoid'*9 alzó el telón, y represen 
tóse por t.floB<í03 Ia comadla traducida 
del frarx ó a ' I ) Ventara de 1» Vi-ga, L a 
mujer de uj tiíiti. L i protagonista de la 
ob^a eocavo^gJ d8 la notable actriz 
Sea. Qsií dioí:)refi0» qtiien desempeñó el 
d f olí pap^n 61 tacto, el gaito y la las 
piracion q Pl ̂  Para gloria do la eecena. 
L a ñeo¡B&*ÍPÍÍ eDl eTI desenapi-ño los 
Srea. Vaid^^ Mlrabot y Caldach, quien 
tuvo confirtemente eatretenitíes á los ec-
pactadoreon ea cómico pape!. 
Slgató .'9ta ana pieza bilingüe, titulada 
Un polla? aixalat, ejecutada por la seño-
ra Q-elí rRobieño y loa Sres. Mirabet, 
Saés, BJI. Pjrrsry FOBS. Admirablemen-
te desemñada y apiaadidísima 
Ai alzíe de naevo ei telón aparecieron 
«obre la'cens, llenándola en severos grn 
pos, laaíreotlvas de la Beneficencia C a -
talana jlcntro Caralan, presididas ámbas 
por el SD Prudencio Rabell. E a el fondo 
loi íediánoa del C ITO Catalán denomina-
do Dwras de Euterpe. En medio del 
teatro, bro un caballete de ébano, se al 
zsba oBQ&d o con on diploma de honor, 
afeotno recaerdo qae la Directiva de la 
Becefiacla Catalana cfrecía á la del Cea-
tro por a generosos doaaUvos qaeoate úl-
timo dí?*»- cr.nstantemente á ja primera. 
E l . fctÓ^nCO d«.l '¿A hn«lift «nn 
• s :J!RIV simpática por ei Sr, D. Leonar-
do Cülr «'ooai de la Bínefkenoia y conté* 
t&do oí expreoWo reconocimiento por don 
RümojMatti y Boada, vocal de la dol Cen-
tn.. Aibos diBííarfiGS fapron constamento 
intárimpidcs por loe aplausoi- de los espec 
tftdoo* 
do en la fibrioa americana de gas, alendo 
el hecho paramente cxenal 
S E c c i o s D E T N Í ^ R E S PERSONAL 
?0E S[filID{ái 
1 0 p e s o s HÍI flus d e 
m u s e l i n a s u p e r i o r . ¡ O j o ! 
S e g a r a u o i z a l a n a p u r a . 
7 p e o s u n flus d e 
u n e c a -8 p i s o s 
s i m i r l a n a . 
C M n e t 6 l e v i t a c r u 
z a d í d e a r m u r s u p e r i o r 
c o ü f o r r o s d e S E D A , 
Iglesia de San Francisco de F i nía. 
if ^ ' r ? 6 " Va ̂  «•""«simo Cora'on d ? / i * t i siete do l,mHfl,na)a Cl.muili()n Ken»r»^ á ¡«B nnhn"1* 
tarde 1» terminación del mea 6onfaKra,^l s ^ i d o r 
ra.on y 1. prooagy del C6rpue p o r ^ r l ñ ^ d ^ t o 
8-1 
6 4 v 
B O R B O L L A Y C A -
y L a m p a r i l l a . 
tas, 
r A J E O M Ü U W S . 
/ O N i . i L S M í I U D O CORA^ 
El próximo v;6.'De8 2 d e J u W U S . 
Uraullnae ln fleataal Hae ado ''orazou . wt, » 
clon principia a l»s ocho de la mafUna. «-reí*.8̂ K-fj f f-
T'OO wtá á cargo del elooneotn oradnr 8»¿?H 'a avn-
Antonio Ulera, oatodratioo del R^al H^mlcarlo dé'or 
l'árlos. 
(le «apilca la •Riattnnia, pero en particular á laa d 
vota» qaeoon sas lím • n «H vienen sosteniendo estos es 
graios cn'.tiB al Coraz m ri« Jesna. 
£1 día 4 deJnlio termina en «et.* Iglesia el Oirrultr. 
como A las aeia de la tarde ae dará prlanipio á laa yrecc 
deooo'nmbre y procesión de BU D. M El Oapel'anc 
«(191 < ?9 
/ m i v j L J C i i ^ J L ^ y ^ D R J 
6 6 , C o m p o s t e i a , 6 4 y 6 6 , entre O b r a p í a 
G r a n a e a A l m a c e n e s de J o y e r í a , M u e b l e s y P i a n o s . 
4:0 0 0 0 í » e 8 0 » e a b r i l l a n t e » engrarEa' ío» en j<j>>as de todas c l a s e s y á g r a n e l aoabados d e r e c i b i r 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
r t T i ^ 4 es la verdadera eaoa do moda attableciu» en la Hiibana, porque por poquísimo dinero vende objeto? 
I \ « I j i r L do verdadero gusto y do mérito inóleoutible. 
L A A M E R I C A 
' tiene en ÍUB taderes artífloi o da reoonocida intí-ligenoía, oapt.ee» de dtjar stitlefei-ho ei gusto máa delicado y difícil. 
A v i s o á l o s q u e t e n g a n q u e h a c e r r e g a l o s . 
S e a l a m i a n p i a n o s A p a r t a d o n . 4 5 7 T e l e f o n o a . 2 9 8 . 
i g l e s i * P a r r o q u i a l 
DEL 
SANTO CRISTO D E L B U E N V I A J E . 
El sábado 3 de j alio tendrá lagar en eata parroqniik IE 
fiesta al Sagrado Uorazon de Jesús, siendo coitoada 
las UmoaQaH de loa ñeiea. 
A Jas 7 misa y comauion general. 
A 'aa 8 mia»» aoleume conorqaeata y sermón ácargt 
del R. P D. Pedro Mnotadae. 
A JSS H de la tarde, roearlo procesión por el int^rioi 
del templo y bendii lon con 8 D. M, 
de 1886.—Kafael Alomá. 8123 
-Habana y junio 2 
4 29 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l R a s t r ¿ ^ i L i v i ; u r e , r f 
S i te en Galiano" Í \ a n e r 0 . 
Ea el verdadero Rietro (iae :-t.- en toda .~ 
sobre todo en la Habina; pura annoae ya ¿ay yaMos 
tableoidoa ú'timaaieoie, ea ol primero y úuico que pue-
do <f ocer muchu máa modicidad y nn» eiisteLciadó 
efectoa d i cnant > ae coróos ea la industria y ol oomerolo 
lo que no tiene nada dees fnilo toda vez qae ha tifio el 
pr.aeroy onva vida d»tade cataron mtaee, pndiendoen 
eate tiempo reunir lo que nadie puede tañer, pneaen e>ta 
casa lo mismo ee enonentra Jo últimamente fabricado, 
como lo qne ya tieneitOO afioa, ain que por eaío aedeje 
veidorá precios fqnltatlvos —Con que no equivocarse 
(¡m BL R Í S T E O HáB^NBEO 
está Gaüano 109, Habana. 
82?8 4-1 
L 
Ei Jaévoa, fl^st» de Córpns empaíará la solemnizo 
vena al Saerado Oorazua de ' • BUS. 
Toios loidías, * las a'ot ' j media, expuesta 3.1>. M. 
sahara ti ej'-rclolo de la Novena seguido de la Mlu 
cantatla, bendloion y teanrva de S D. M. 
Elvi6mfi8 2<le julio, tendrft CÍÍOCO Ja eolemne ílontr 
del Sagrado Coiazon de Jeeua. 
A las o: ho habrá misa oantAda á toda orquesta, oo¿ 
BArmoa, quedando S. D. M. ezpueatatedo el dia. 
Por la tarde »« hará 1» solemne procesión por lor 
olanatrós. term'cándoso con la bendición y reaotva de 
m 
D E 
O 7 4 
V i l l e g a s , 
P R E M I O M A Y O E , $ 7 5 . 0 0 0 . 
hlLLÍTSS E3m?R0,í, «5.00 F K A ^ I O I í K S HB 
PROPORCION. 
Lotería fiel Kstado de Lonlsíana. 
Oertificwmor. Ion abajo /Irmante*, qu» ímfo nuéstr» n -
vervisisn y iireoaum te hacen redo» íot preparativot por* 
lo» SorUot meiwale» y trimestralu d¿ la Loteria Citi A*-
lado de. Jjouieiaii*; que en persona pretencuunot la cti*. 
bración de dicKot sorteo* y que toda tt efectúan «on kon-
radez. equidad y buena fe y automamvt á la Xmpruaqut 
Kaga uao de este certificado oon nuettrai p-rv*** a» 
imiU. en todoi nu tnuncioí. 
m m m i h ? m m n u R Í A L O S . 
Comisarlos. 
Btnqwrot d* Nutva OrUam, Ü M -
rfnnoe en nuestro deepeuiho lo* billete* premiado* d* la l/O-
LrOUi 
Lc$ qué tuacriben. 
yeu 
tria del Sitado de Louúiana que no* Man prttentadot, 
OOLENBJT, PRBS. MAV. 
E . P. D. 
C n motivo djdl prlcner anlverflarlo 
del f l:tclmlet)0() ó*\ 
Excmo. Señor 
D. Ramón de Herrera y Sanoibrlan, 
CONDB DK LA MOKTEKA, CORONEL QUK FUÉ 
DRL 69 BATALLON DE VOLUNTARIOS, Sí, &, 
Bfl o^lebrt rán solemcea honras OÜ la 
iglteli de Baleo, á Itifl cobo de la m& 
aana roi 5 del mirante, A cayo acto, 
loe qae ene ríban, herm&no y fobil 
no» üel ' ifanto, raegan á la^ perao 
n e d« pn P mistad la aflsD-ncla, do 
que It-s quedarán prcfandaraoiit 
gfadtcidos. 
Habana, jatdo 30 de 1886. 
Hoame de Ilerrera. 
Kiraon de Herrera Gutlémz 
(Jo»me B anco Hoirera. 
la^No se reparten invitaciones. 
Los Sres SaoerdoícB q ie celebren 
elianto raci'(fl:io de la misas y res-
PODBO en dicha igkela t&Q d a , por 
fufrngio del aima de S E , m-lbiráu 
la limcana 
D-' órdon del Sr Prasidncte, ee advierte 
por • ete medio a loe Srea, PÓ-JIOP, que de?de 
ol d >4 primflro esta: fin al cobro ios rpc^op. ! 
Por t*nto, ti algou íóolo notaee tlgon* de 
mor» en recibirlo, eerá f> porque ee haya 
cstr^v&d^. la ilí-t ^on^p h»t)íaf.1do srnn 
tado ó pnr no pab rflo *s domicilio, on cuyo 
caso po'lráa dlrlgirae A la eaprotaría, aitoa 
da aoolientaimeiiU! casa del Presi 
dente Exorno. Sr. D Diego G dal Valle, 
Rídna 20, dendo «» lo proveerá del mi-mo. 
Taicbieu BPI baco .'.ab«r qu^ e' médico 
nombrado por e>-t!» 8 ciudad iúierlnameate, 
CB el Dr. iDa'gado, que ríielde en ]»> morada 
del Sr. Pi6«ld(-nte, donde podrdn cocaul-
tarle todos lo« qua nKesiteu eos anillice. 
Por úitlmí', loe o: f ^rooe qu* neceei en ir 
á la qointa, hí-bráu d* prov^eráí?, por tho 
r*. de nn volante d» tteoieGaría, anemás del 
recibo, a no ier q'.e el eatado de su oifir 
meáad no le permitiese dirlgiise á elia, en 
CU70 oaao poaran hacerlo dlreat&m^nte á 
las Qulntap. 
Ejtoa son «cuerdos de la Directiva en BU 
primera te^r.n. 
Habana, 30 da Janio de 1886 -
tario, Vicente Fernandes-
Cn 849 2 30a 
-El Secre 
I d 
G R E M I O 
de almacenes y tiendas de platería 
y joyería. 
3e cita á, ¡os Sres. agremiados para la junta que ee ha 
de celebrar el día 5 d»i próximo Jallo, & las 7 de la no-
che, on la calle de ia Habana etqnína á Riela, platería 
de Miea, con el fia de dar cuenta dol reparto del subsi-
dio iaduBtrial corrrtspondiente á 18>6 A 87. 
Habana, SO do junio de 1886,—.Eí Sindiso. 
8'61 3-?0A 3-30d 




ATIBO i r r i i M S i i i m 
i a S r e a . C r u s e l l a s H n o s 
f i c ipan a l p ú b l i c o en g e n e r a l y á f a v o r e c e d o r a » e n par t i cu lar , 
oer traaladade) s u d e p ó s i t o de 
í f n m e i í a f ina de l a cal lo de S a n 
i a e l 3 Q l i a l n. 2 7 de la m i s m a 
lie, l oca l qua ocupa e l acreditado 
or 
api a con 
G A C E T I L L A S . 
DsgrEJo.—íln la gran corrida do toroff 
[ne ee efeotn&rá el domlugo inmediato, en 
la plaza de la calzada de la lafanta, ñor 
iclohtiva do la Soeiedad Caftteüana de B 5 -
nefl-jenda, para deatinar sus producios al 
• socorro de laa víctimas del trer-tcan en Ma 
dril , hsrá el despejo del redondel la bri 
jante Compañía de G-GÍÍS del Capitán (Jo 
Mal, á laa órdenes de eu oomaoclarite ti 
D. Juan Antonio Cssülío. á. más do 
ata noticia, pedemos dar la de que loa cua 
toros destlncdf-ií £ la lidia son cn&t o 
fletas. 
OÁHMEN.—D'aldldamanto ea la noche 
de mañana, jaévee, «e ofijetuará en el tea 
tro do Iríjoa e1. estreno de esta magnífloa 
earanela en cuatro actos, pira ia cu&l ha 
hecho la empresa extraordinarios gastos, 
con objeto de presentirla oon la propiedad 
7 riqueza do detalles qne exige su grtc dio-
sa mthica y su iut chante libro. 
E i reparto du «as pdaMpaíes pereo^ajea 
es el siguiente: CAimoc, Sra Carmena — 
Miosslft, Sra. Casríinta —Paquita, síñora 
LB^K5h.—Mercedes, Sre. Sampelft —Una oi 
gañera, Sra. Segrí. — José, oargento de 
dragones, Sr. Prats —Eaoamillo, torero, se 
ñor Sapera — E l teniente Zóñiga, Sr. Pe 
rió.—El teniente Murales, Sr. Sainz.—El 
Chato, ventero, Sr. Carratalá.—El Romen-
dao, contrabandista Sr. Esteve — L u i s , 
coatrabíindieta, Sr. Romero.—Un guia, Sr. 
Llórente—Clgarrerap, mfjas, mtijerea del 
pn^blo, dragones, ccnirbbaí:distas, toreros, 
alga rolles, mozos de plasa, mu lllerus. ven 
dedores, pueblo, coro geueral 
A oonsecaenola de tener la obra cuatro 
aotoa, y eer el último de gran aparato, la 
Gármen as darü en función corrida, comen-
1 zando á las ocho de la noche, 
CIROO DB VABIBDADXS — E n el establo 
cido en la calle del Conr-nlado, esquina á 
Virtudes, inaugura eua fanclonee, mañana, 
juéves, una compañía gimnáctica, mímica, 
atsrob&tloa y coreográfica, á onyo frente ee 
halla el conocido espitan Plñera, ayudante 
da órdents qna feé del ocroael Publilonea 
E l programa es muj váriadL--
PABEOQUIA DKL PILAE — E l vlérnes 
próximo, 2 dal ent ia i íe , se celebrará tn 
esta iglesia la flsssa del Sacratísimo Cora 
son da Jesús, en la forma siguiente: Comn 
nlon genera! á las siete Misa solemne A 
las ocho. Durante el día qnedará de ma 
nlfiesto S. D. M. y por la tarde, á las seis, 
ia hará el rezo de costumbre, con sermón y 
procesión por el interior del templo, terml 
nando con ta reserva. 
Se encárelo á los fieles !a a^istenola á es 
tos actos. 
AGUAS i z o A D A s . — E s tal la importan 
ola que van adquiriendo las aguas aeoidas, 
qua y a no hay capital de provioola en 1» 
Pdnínecla donde zo exista no centro para 
el tratamíeoco oitrog^nado eu sus distintas 
ap ' ioacioDes 
E a el estab ecimuato ds i - -r. >1 o del T< 
niente Rey r-úmwro 31. ;e • ' ilutad 
hiu recibido IM Sá-ai . r i . a d :o? de'gu 
elase de Sevilla, M á j . l d . B ..-srií-na y 
cal, olla con sumo ioteróp y 
grau f.ntui ii-mo t 
E i Sr. AbdJj., tan conocido ^ j ^ 0 
pút>Uco > -.au aplaudido; canf.vZ J 
lio coa e'ns notas límpidas y vit p-. 
Corró tat? polemne fandon e g<,feEa! 
ap^adllfetmo tenor, qaien es', - .xu i i 
t i do E l T-ovador, e i t o s i í ^ P ^ 
o - ú i tb) m^nars, qna tuvo q-afi^a de 
dó Doe^o, cantando el arla.' orráin08 
nn modo t»a magistral, q^ 
ü.berlo yleto nnnoa á lgnaJen J<lEé ]a 
T4l fué 5. ^ograma ; ea- ^ c 
noche del 27. Reciba la D l ^ ní)ldo al 
Ct ia i ín Eceniio hami.de • j6 
e.Lrnendcro con que el p'd6 , o s l ld^ 
OÍ t r e m i ó insesfuerzos e 
y a i uítiailor,. A ^ vj { 
Bl/KV S E M A N A R I O - ^ ^ j , ^ 
lofi áMimo. nóafros i e ( . a8maD&rio 
na de L a l l n s t r a c w d ^ &TÍ9 aba 
qa* ve la luz Msdri9íaatan ^ 
áos seoaeasanjos qu'M. el R don 
5 S y preacnt clon d de, c,inJe d9 
Afonso X J I I y on . 1oJoD^ á dloho 
periódioo en ií» l ibn 
0'R-ii;y 96 
CUESTION D I NO' 
ga. ía*íma»: ábl 
—Chica, lEitr.y y 
- t Q ^ é t e passtg 
—Mi marido mr 
{ Enciclopedia, 
t - Ent'f? dos aml-
1 esc l IÉÍ, que es tan 
que 
jspa 
r e c i a s , quedando en eícena loa dsl ooro,>do3 SU51 a:rtículoa á los 
agripados á la sombra de nn hermoso peQ^br ica . 
do. de eeda y terolope o rojo, bordado ma^ cn 835 p 
nl camente en oro, obra maestra de 1 
Sa D ! Rasa Corratjer de L'.ampallaa, 
c.ro, dirigido por el inteligente maest 
S^basMen Bover, cantó el teMítlmo hi1 
;'o Qloria á E s p a ñ a . F a é repetido á instr 
¿laa del público, qne ontuslDemado no de-
ba de aplaudir. 
Terminado el himno ae present ó en es 
un jóven llevando en una bandeja de i 
una magnifloj.. corona de oro, esmaltac 
botones de florea del mismo metal, r 
de Ja Sr». Da Isibel Vázquer d» F ' 
maoiicade! hermiso pendón qte é' 
en elfjndo da ra escena. Icoiii'óae 
de la oaodí ra y la corona fué ooioo 
tra aplausos incesantes en !a parte 
ded astil. 
Dí«.puB3e\ Sr. Bover ee p íesentq" 
tur E l Soliiaiio, oon la díatincírn y116" 
gusfo que le oaiaoteilzan. 
E l S r Valdivia recitó una h e w M 
sia de B. L García, titulada E l 
prec ios de 
8-J9 
O B I S P O 10a 
1 3 , MERCADERES 1 3 . 
ÍJORBEO APARTADO 43a. 
T E I / E G K A F O i CArDBÍiOW. BAtt&lfi 
' fELBFtmO 183. 
CASA PiN MADRID: 
13, P u e r t a d e ! S o l 13 
Kemlte billetes de todoa loa sorteos y de todas partes 
A donde se le pidan, pié vio pago. 
UNICA CASA IMPORTADORA en la Isla de Ca-
ba oon casa en Ma irld y agentes en todo el oontlnonte 
americano. 
Llaía de los números vendidos ea Obispo 108 y Mer 
caderea 13, une han sido agraolados en el «orteo de 20 de 
Janio de 18S8, en Madrid, y qne se pagan EN EL ACTO 
5 100, OBISPO 106. 
) 13, MERCADERES 13. 
En Madiid. . . 13, PUERTA DEL. SOL 13. 
En la Htbsna. 
1» S É R I E . 3í S f iRIE . 
2 5 0 3 
2 5 0 8 
3 0 1 3 
4 9 8 9 
5 0 2 4 
5 2 8 0 
6 0 4 2 
7 0 0 9 
7 1 4 5 
7 3 6 7 
8 0 3 3 
8 0 3 7 
8 O 4 0 
8 3 0 2 
9 5 0 7 
1 0 8 0 7 
1 0 8 1 8 
1 1 9 5 6 
1 2 S 0 3 
1 3 4 8 3 
1 4 3 0 1 
1 5 C 6 7 
2 4 2 0 2 























2 5 0 3 
2 5 0 3 
3 0 1 3 
4 9 8 9 
5 0 2 4 
5 2 8 0 
6 0 4 2 
7 0 0 9 
7 1 4 5 
7 3 6 7 
8 0 3 3 
8 0 3 7 
8 0 4 0 
8 3 0 2 
9 5 0 7 
1 0 8 0 7 
1 0 8 1 8 
1 1 9 5 6 
1 2 9 0 3 
1 3 4 8 3 
1 4 1 0 1 
1 5 0 6 7 
2 4 2 0 2 























Rooonendamoj«'públíoo nuesiKn primera snoarua1 
• bi^rtlnn 
V Mi ^ ' - 30a » 28fl 
DIA 19 DE JULIO. 
S'J Seoandino, obispo, y san Gasto, ra&rtir, y santa 
JjedCT, virgen y mártir. 
fja Seoaadlno, obispo —El santo obispo de Oayeta 
fo Secundiao, el onal murió mártir en loa primeros si-
de la iglesia: maohoa santos hacen gran ologlo de él 
xüCBn qae faé an mártir esclarecido de la Igieeia de 
los. 
Santa Laonon—Est» 8»<'ta doseosfsima de derramar 
sangre por Jescioristo. marchó á Jerasalem á visitar 
¡Mujer! jNo tlen8fc| 
bn?n<! i Q i ó p n COÜVer3!lolon 
- A -er 8orpr^09ml en el di 
Bcatavo con uo , h l fá cí.Jola: t 0 ^ 
ohp - ' ^ e e n g á j r'me d9 )a rTlt!llB 
go ía- ixt ib pnxf, * ' 1 í 
•ittflnvií rfn , • >n SMÍC™ Por Jesa rlsto, arcüó á Jerasalo  á visitar 
.u? -»ÜII»YU u u a ¡ y no no pndiste Oír los santos lugares, y al volver á su patra, faé detenida 
—¡tCUtlQC! f * por loa Unos, qae la atormentiron bárbaramecto por no 
dOí-CC VlVC? / querer prestaree á ador«r loa ídolos y á sus saorílegaa 
- L a CéUta menuda COUtU exigencias: deepnes de varios y atroces tormentos la de-
E L TIO Vl^ °.„ „ía<f.a \ a « ,A,n^ guiaron con varios compañerca. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Misas Solemna.—En Uraa inaa ia del Saoramento, do 7 
á 8; en la Catedral, la de Tere)», á laa 8J; y en las demás 
iglesias, laa de costombre. 
t con sus visitas la morad 
mmfiShr*,tente al *mx 
CsíA?ni,in.'ll0!» elefantes y carros c« 
_ Aquer.oa oflaii;S maquiaaría, fi 
giran, mo^qulliae8 T el Tl0 Vivoi 
oíirsan ^o;,^ tíQaQ(jo todaviee 
t4haolei¿éyQDlo; Má8V8 0}wí 
tumos a ¿gR ftnllaÍ3í,TaTá msñanslcé 
VA0UArl«tía da la Iglo^U del anto 
ves, su 2 a l , por D. Fianclir Ro 
Criato, ' r 
Y%0- DE CB&VAKTES-FuKcpea do 
1 L f%Q anuncian para m'ñ&> Joo 
VTÍ A: cho.—jVma Pancha. 
"Tinevo —Coro de Señoras 
^tílei —Los carboneros-
JJÍA.—A las ocho y med-o U no 
. ? ver, el oeladiM dai b*u oa San 
% Z J detuvo en la callo d^ol fcequl-
''San Pedro, á doa ID di PÍ08 bancos 
^n u 'on de otro qne ró fugarse, 
i , . . : .u üinv&, íatímá^o oon nna 
ÍÍJÍ íevi |an«j quolasentr"® el dinero 
nevaba, uo podiendo seguir los a-
«f.-tístn objeto, oor habí3 podido eva-
rel ^eaitai j del que le Razaba ma-
rle y gritar ¡ataja!, en cr momento ee 
diz; y tenemos o ^ i ^ á M o y u e ya ee ha o f ^ ^ 8 , ? 6 1 í ^ f e i S ^ j ^ L S i 
anuncio en el lugar correspondiente. I d 0 * , h d presentó en la 
M 0 » á 8 T 3 B I 0 DS S á i T d CLáRá. 
F i e s t a de C ó r p u » . 
A laa nueve mlaa solemne con 
Lio. D. Pedro A'manza, cura 
Domingo 4 de julio; 
sermón á cargo del Sr. 
párroco del Pilar. 
Por la tarde á laa olnoo y media proceaion con el San 
tialmo. alendo la misma o»rrera de afios anteriores. 
8221 4-1 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l . 
CORAZON DE JESUS. 
El vlérnes 2 de Julio, á las 8 do la mañana, principiará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesús, con misa solem-
ne, siguiendo en ol mismo órden hasta el sábado 10, en 
?[ue habrá comunión general y por la noche la salve á •a 7. El domingo 11, á las 8 y media de la macana, la 
gran fiesta oon sermón á cargo del Sr. Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral.Por la tarde, á las 6, la reserva y 
procesión per las naves dol templo. Lo que se avisa á 
los hermanes de la Pla-Unlony demás fieles para au asis-
tencia.—La Camarera, 2lf» dtl Rosario Brae'-o, viada de 
Sellen. 8218 4-1 
Solemnes cultos al S. Coraion de Jesus 
en San Francisco de Gnanabacoa. 
Dia 19 de Jallo.—A las Vi de la mañana empezará ei 
triduo, que anualmente celebra la Asociación del Apos-
tolado de la oración, con misa cantada, y por la tarde, á 
laa 7, los ejercicios del primer dia con sermón qae dirá 
el P. Agustín Cual. 
Dia 2 y 3 —Mañana y tarde loa ejercicios del primei; 
dia y á la misma hora, predicando loa PP. Félix Vidal / 
Isidro Marsal. y 
Dia 4.—A las 7 de la mañana misa de comunión, á laat 
de solemne con sermón que dirá el P. Pedro Muntad.' • 
Por la tarde, á lasCJ, se cantará el triaaglo, luego lac -
i agracien y sermón 4 cargo del P, Joaquín PI, termin i -
do estos ejsroicioi oon xa procesión porel ínteiloiiel 
templo. 
Día 5 —A Isa ' i misa por los dlíontoa de la Aaooitlvn. 
8195 4-1 
Director del DIARIO DE LA MARÍKTA: 
Mu • Sr. naestroi 
P^rt!cl|'Mnoe á Vd que per mótoo con 
v^nío ee h& ÉOÍ arado D Máxloio Sta^n, 
de la f aítrería, IR que ccntinoísrá b&Jo 
dirección de D Simón Adler. 
Crtémop oportuno recordar el cori-oybuen 
gutto de D. Simón, coar cido d«l púollco. 
f os precioe han tido los mác altos qua ee 
hsti cobrado eu k Habana v 4 oonsecoen-
eia de J u^ ntaree tn el &ño 1881 ol repotido 
D Slmoo Aoler ae hiío nna notable redno 
cion qne equivale á nn 30 ptr 100 ménoa á 
la que se agrega U vectaj^ do eus trabbios 
de h( y J 
Psra que deaapa-enoa toda doda de si 
na ra os'e objeto empleamcs morcan oías in-
í rieres, diremos que nuestras compras 
desda Ja época de la raduccií n de precios, 
pe prauMcín en gran ercala y directamente 
eo b e fibrio-a do Inglaterra v F anoi»" 
epfcaa condiciones nos permiten oontlnnar 
em,.- eanlo íaa mej roe teba d« ISA oall(ía 
dei sco6tnmbr«d .0i iPiLfi¿Í! ' ' wa 
ituofuro lema « ' 'VÍL"9T ttinoho 
vei dido, d sf a, vale mía mnrho 
pucos muchop. 
Invitamos á Vd para qne noe f »vorez(»a 
con PO* eneargo? y co oouvenoe'á do nuea 
tra r< f i rma, aprovechando eata orortunl 
dad oara of ecerooo ¿"na órd n̂ea attoa. S. 
S Q B S. M., Simón Adler y C* 
Cn 847 1-1 
D E P A P A V I N A 
CON GLICKUIINA 
Esoelf-nto pro'jarado que ha mereoirto á la Academia 
kda01enoia« nn honroso Informe —Es Inmejorabio para 
tetaa las oiifermedadfa del esWmago.—Bu saborea en 
extremo agradable parece más que una medicina nn 11-
oor de postro. Ytaee el certlñcado quo ha expe-lldo ol 
Dr. Ulmo. 
CEKTÍlfICO: qne he empleado varias veces oon éxi-
to el VIH O DE PAJMY1PU COK G U C E R I N A. pro-
parado por los Bree. Dras. Rovira y Vargas Machuca 
según fórmula de) Dr. Gandul—Matanuaa, 10 de ÍTebre-
•rode 1885 -Firmado: Dr Andrét Ulmo 8e vendéoste 
j o todM laa f*rtn»í.!»a On. 702 1-Jn 
d t í i i i i o e » t a t > i e c i ! i i l e n t e , l i e v a e l s e í u * * 3a m o d a » l a i i m i m a 
© x p r e s i o i i d e i b u e n ^ S Í S U I ^ i a m0( la * l a u l t i m a 
Bu a r t i c u l a n í l e ñ i n t ; i « l i p a r a R E G A D O S , c ^ - ^ i ^ , . ^ . « . « - t . ^ » 
U m B í m u i e u t o , y eu J O Y m í k d e oro y p i a t a , Ú% ^ £ u * J ~ 
aovedadea q u e se laan e x h i b i d o en e s ta cap i ta l . 
L o s p r e c i o s B A E A T I g l l O S , e n r e l a c i ó n c o n 
h ^ p o c a . 
s u r t i d o este saredifia-
O 732 20 6.Tn 
A Z O A D A S . 
P r i v i l e g i o A v i l é s p o r 2 0 a ñ o s — T e n i e n t e R e y 31, H a b a n a . 
Director facultat ivo D r . D . F e r n a n l o B u e n o I r a o l a . 
CONSCLTAS DE S A 10 DE LA MAÑANA Y BE 3 A .1 DE LA TARDE. 
EUGUAAZOADAenbebídaoombatalaadlspepalas, gastralgias, Jaquecas, aneífil», <>«tarro8 inteatlnales v de 
Javegi^a cenarrcKto» inest.roa'es etn. * 
Las IKHALAC.ONFS DB NiTfióoBNO para todas las enformeiadea de Jas vías respiratorias. 
L«8 rL'LVKMZACloKKa us ÁZOE T BULFÜKO-AZOADA-BiCAiiBORATADAS para loa que padecen de herpetínmo y 
eaoroiniuin} «- J 
Aquellos quo se hallen iiaposibiiitadns de aaudlr al eatablejimiento pueden obtener «I agua azosda en bote-
llf B ST'rnpladas oi precio de nn paso en ntllotea oad» una y setenra y cinco ontavos devolviendo la botella. 
Liiondeddrtl procedimiento y el f i t o r constante del cúblijo, haoen que el establealmlento esté siempre 
ooncuriido, y como no hay propaganda más eficaz que la de tos enf «moa que Han aloanzido ea onraoion 6 notable 
almo oon este tratamiento, creémoa eionaado reprodu cir eu loa «eriódloaa loa dlatlntoa CSItTIFíCADOS qie 
obran en el eaiaoieoimiento, algunos de ellos de distinguidos prof..*orea de eot» capital. A dlspasioion del ptbiioo 
oe hallan en la D.reoclon. asi como tamban laa ME UOat4S 6 MONOGltAPIAS qce ooaban de publicar loa 
reputados médiooH 8re«. Voislus, Kgea, Llejet, Alolna y Traba. 
Directores facultativos de los eatahleaimlentos de esta olaae en Sevilla, Madrid, Biroelona y Oádls 
C 853 io-l 
A i - B c R T O M A L I E S 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio y eatndio á la calzada de la 
Itoi na 82 caqnina é Lealtad. 7140 28-13 
Oculista Dr. Maxímíano Marban. 
R a f a e l 36. 
f ¡ENSEÑANZA £N F A M I L I A Y A D O M I C I L I O ^» precios módlooa —Uaa instltatriz inglesa desea « o-
looarse enla Hati.inaó saa cercanías par» la educación 
de sefiorltas ó niñoe: enaeñ* idiomas en poco tiempo, 
mú,jl >», bo-dalos é instraooiou en enp^Hui.—Otra pro-
fesora ingles», oon dip'oiia, que eî sefia lo mlamo, da 
oíase» a<iomloiiio. D Jar laa aefiaa oaoritaa Obispo 84. 
8040 i 27 
P r o f e s o r y l ido e n F . y JLetras 
Prepara para el Bachillerato, exámenes de Setiembre 
y se dedica A perfocclonar los conocimientos oiontífleos 
de la» personas que deseen completar su instrucción 
Método rápido y comprensivo. 
MONTE 39, L A S G L O B I A S D B P E L A V O . 
8019 4-27 
j . ra. 
BANK. 
J . W. KJLBRKTBr PREg. S Í A T l NAT. BANK. 
A. BALDWÍN, ^CIKS. PÍEW-ORLEANS MA». 
BANK. 
Incorporada en 1808, por 25 afios, por la LegUlatora 
para los objetos de Educación y Caridad—con nn eaplt*! 
de $1.000,000. al que deede Rntónoe* MI le ha agrogad9 
asa reserva do máa de $5,S0,(K>0. 
Por un inmenso voto popular, su franquici» forma hoy 
parta de ía preaente üonatltraoion d«l Miado, adoptada 
ea didembrA 2 de 1979 
Ea U única Lotería otorgada por el voto popula? de 
un £»tvlo. 
Loa sorteos tienen lugar todos los mesas, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de oada seis como has-
ta ahora. 
Sunca ti potporun, y lo* prttMoi jamáé n rtAue**-
' « • G N I F I C A OPORTüNIDA» DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
S á t i m o e r a n « o r t e o , e l a s a O . qitiB 
«« 5® c®lete?»' ©a l a A c a d e m i a 
de M ú a i c a de N n s v a O r l e a n » p «1 
márt t ía 1 3 de Julio de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n* 194 
P r e m i o M a y o f , $ 7 5 , 0 0 0 . 
100,000 SÍLLETE8 A CINCO PESOS UlfO» 
PraocloHea, en quintos, «a proporción. 
LISTA DB LOS PBKIOOfi; 
i PREMIO MLa.YOBDB 
1 PBlíMIO MAYOKDE 
1 PBEMIO MA.YOR D£ 
3 Pl^fdlOS DA A 
)5 PREMIOS D i l . . „ 




20 «MM , 600 
100 „ „ . 2 0 0 
300 „ „ „.>.,,_,„,, 100 
BOO ., ,. — SO 
.000 ,: .. — m 25 
APKOXIMACIONBS. 
9 Aproxüaacioues de 750 
9 „ „ 100 
9 >. i . 250 
jr el ministerio de Belacionea ffxteriorea. fecha 30 
^ marzo último, ao me tooiunloa haber diapueato el 
) Goblenio de ia República qae toda mercancía, proce-
dente dol extranjero, qne ae presente para í.n deípsoho 
en laa Aduan«a d'íl Perú hade {xhibirau conaignatario 
ifaoturaoimnal, visada y sellada por el Cónaul reapeo-
ft.vo enol puürto de embarque, de conformidad con ol 
/artioalo líHl del Reglamento Consular. 
Lo qae pongo en conocimiento del comercio de esta 
plaza con o Joto de quH llenen dloho requisito j eviten 
A fu vez las multas establecidaa por decreto del Supre-
mo Gotaerno en 4 de abril de 1877, qua se halla en todo 
suvigor y fuerza. 
20 de junio de 1886. —Ei Cóaaul. Antonio 





Recíbanla los aprovecbados nlflos D. Luciano y D. Ro-
gelio Fraichl de A'f4ro y Pnig, por las honrosas notis 
ue han obtenido ¿n.bos, en saa exámenes d« primer afio 
e Filosofía. veriflTadoa el22 y 23 de Junio del corriento 
afio. R oíbanla Igualmente au apreoiable fimllla y ana 
dignos éüuatradoa Profesores, loa 8res O ivay Famero. 
Habana y Junio 2D do 1888. 
Tin amiqo. 
8223 l - l 
A IOS 
ESCRIBANOS DS E S T A C A P I T A l 
Habiendo llegado á sabê  cxtrsjudioialmente. sin nin-
gún otro data, qne ae solioitin á loa herederos d^ don 
Franniaoo del Orlato, fallecido sobro los afíoa de 1828 al 
30, cuyos bienes ralbes no han sido roDartlrtcs. s i hace 
saber á los Srea. Esoribntioa y Procuradores que entien-
dan en eat» asunta, que pueden pasar á la oaaa n. 109 de 
la calzada de Gallano y conocer á los aollcitadoa herede-
ros, los cuales darán á conocer sus legitimas. 
82Í27 4_i 
de c igarros . M o n t e 173. 
OUPON NÜM r ^ v ^ _ , 
D^Francisoa Yaldéa, veclua do la calle da la Gloria 
núm 174, ha aid^a^raolada con los '-' 11 poaoa billetes qne 
le oorreeponden al premio mayor de la Beal Lotería, en 
k s Roguloa qae hace eata f Ibrloa ó sus oonanmiciores. 
L E A N S E LA.S C A J E T I L L A S , 
8103 10-29Jn 
Oonaultae y operacionoe de 8 á 3. 
Grátls para loa pobre» que lo aoredlten de 9 á 10. 
ROTA.—A la pninein vialta serán desengafiados los 
qna no tengan rnmedlo. 
Se venden y colocan ojos artlflolales- San Bftfael 36 
7866 .̂23 
J. SMS 
MEDICO CIKÜJANO.-Uonsultas de 1 á's de la 
tarde. Espeolalidadea. Enferrasdades de «eBortis, par-
toe y afoooiones de laa vías urinarias. Maioln 65 
74-0 Í6 18 Jo 
JOSfflM 
P A R T E R A . 
Sn domicilio Egldon. 1, altos del Biratil'o Puerta de 
Tierra. 7785 26 32Jn 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.-Grati8 á los pobres Campanario 
n. 107 entre Dragones y Ztnja. 7R90 13 ?3Tn 
E S ^ N E B T O J . M U Ñ O Z , 
Abog<ido-Bfjucal. Luna «.-Ofrece sus eervlcioB & los 
oompílieroB enríales y al público on general 
16 22Jn 7r04 
" B O D E G A G O M A L E Z . " 
Este VINO, oompite ventaiosamente oon loa mojoros 
de Bordeaux Goz« de Justo crédito, y es el más SA Lü-
l>ABLB, PURO Y SABROSO de los vinos españolea: 
el único que deben babor laa personas de gusto delica-
do, y muy especialmente, las que padezcan de icapeten-
da. Muestras grátla. 
GARANTIZASE la PÜRjRZA sometiéndolo ni a-
uiliala, y oe reciban órdenes para oarrlcas pequeCao y 
garrafones, a precios lelativamonte BARATiSIMON, 
en Gíliaao esquina & Boina "3:1 Suizo'; OaJiano esqui-
na A 8»n Katael, Pjletería; Príncipe Alfonso áOí; Vives 
187 v 160. y Ofinlof 13, 8077 S-S7 
Dr. Koberto Chomat , 
MÉDICO-CIRÜJAMO, 
AaegurnJa eomplota curación de laaífliia.—Conaulta» 
de 1 á 3. V.Uegaa 90, entre MoraUa y Teniente-Bey. 
— 7g20 2T-17ÍU — 
EX-ÍNTKHNO DB LOS HOSPi* Af ^ * AIS 
Ooneuitasde l a a '1—Cuba 113» esquina A Jesús 
M*ri». na* 82 - »74 
D r . C l A B e t a n c o u r t , 
CIRUJANO DENTISTA 
do la facultad dft FiladeJfla é incorporado en 
esta Real Universidad. 
A g u a c a t e n d m . 1 0 8 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
Anestéoicoa generales v looalos para las extraoclonos 
sin dolor, recomienda aus oníluaoiones qne no tienen ri-
val por oomp loadas que éataa sean, como también su 
hueso artificial para empsataduras, qne casi anatituyen 
á las orificaciones oon la ventaja de la semejansa al hu&-
so natural.—Conaultas y operaciones do 7 de la m&fiar a 
6 5 de la tarde 
NOTA—A los stfiores dentistas les participa que 
vendu el hueso artificial para las empastaduras y les 
darA la instrucción correspondien ta para en preparación. 
777fi 16-20Jn 
."ífí. O * 'íl '• -•V rv. X C2» W 3 » «SI a 
DAMOS LA B5H0BÍBÜBM 
al Doctor D. Abrabam Póraz y Miró, médico municipal 
de este lértnlso por el buen acierto que ha tenido en la 
operación que bino ol dia 29 de abril á la Srta. D? Ama-
lía Galán de nn tumor que hacia 16 años que lo padecía, 
pnea el poso ds ei era de 3 libras y hny grarúas 6 Dloa y 
& las buenas manos do dicho Doctor está bien de dloha 
parto. 
Marlanao, 26 de junio de 1886 
Sus paires. 
8034 4-27 
Per tener que sucentarse para ;a Península su dnello 
y sin mediaoioo de corredor, «o vende oon todas ans 
exiatenolas nna fonda y cafó situada en uno de los me-
jores ptuitos do esta ciudad E ita olronnstanola unida á 
nn a ' qn i le r íU 'namente mólieo: un regular despacho sin i 
lladoB: muy ro^uaidos todos sus gastos, y la premura con y 
que tiene que efectuarse la venta por enfermedad del r 
actual dn^ño. haoequ« ol negocio para el comprador sea 
una verdadera GANGA. Informes á todas horas en 1» 
oalle de Agular n. ?. 
8197 4-3Ca 4-ld 
ENRIQUE L9PE1 
ABOGADO. 
Habitf.cloc, Q ií-mad<.8 de Marlanao 40 
B'vf-t9 S t i i Igna-í'c 50. 
30-25My On 606 
C A R M E N ' D A L M 4 U 
Oonadrona facultativa, recibo (i las sefioraa quo nade 
cex afeodonei, propUs á la profoflon, tados loa dias de 
l i 3 TBOOADBKO 103. 8165 8-30 
Cftsvi de S a l u d 
La inregr 
Dasdeel 19 do julio próximo, constituirán U Dlroo-
cbn faoultativade este quinte los Sros Dres. D. U&rlcs 
Bto t̂amer y D 8sr»fl'i b»bu:)edo, quienes darán conanl-
t-s grátlit á loa anací itorea. 
EL DH. SABUCBDO: Amargura 68, do 12 á 2 de 
la tarda. 
B L D U . MOXTRMAH: Monto 45, de 6 á 8 de ¡a 
not'be. 
8039 R-27 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERflO 
de la Habana. 
S s c c i o n de I n s t r u c c i ó n 
SBORBTARla 
VeritioadóS 1-e < x.lmeuoi del fegandoíemetro de 1885 
86 p«ra lea difúrentas aslgaataras que asonaefianen 
«ate Geni ro, hun qaedado corradas ¡aj cl^os desde ol 
dia 21 del corriente al 15 dol próximo mes • jnlio, para 
dar luear á la ex pedición de laa matiíouls pars el nuevo 
curso que dará principio ol dia 1? del oltdo mos de j u -
lio. 
Lo quo por acuerdo de la Secsion, so l*ce público, pa-
ra que una vez empszado éite, ae apre^ron loa señores 
asociados á proveorse de las matrlcnla^iue quieran cur-
sar, personándose en esta Secretaría A siete y media á 
nueve y media de la noche todoa loa ('asro feriadla. 
Habata y junio 28 de 18F6.—E' secretario Felipe 
Batlle. C 841, B1-29 lb-30 
CIRUJANO-DENTÍSTA 
C O K 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvoí y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
Gn 803 8-20 Jn 
0 8 C A R D E LOS E E Y E S 
•¿A.3QC>C3r A - Q Q . 
GaHttTio núm. 83 729lt 26-11 Jn. 
M é d i c o - D a n t i s t a A m e r i c a a o . 
PRADO 115 
RKTKB TRNrKNTB-RICT T DBA.30NB8. 
Horas: de 8 4 4, excepto ios domingos. 
S O L F E O Y PIANO 
por la Snta. Isabel Mmgol 
Almaoen de música de D. Anselmo López, Obrapia 33 
yJesas del Monta 114 7691 15-18rn 
ENSEÑANZA. 
Una profesora se ofrece á los padrea de familia para 
la educación de unos niños. Jesns María esqnina á Oü-
olos. 7112 2«-8Jn 
ITMASE^OKA INGLESA QUE HA SIDO V I -
rectora de un colegio so, ofrece á dar leoolonue tanto 
da inetrnoclon general en oaateilano oomo de su Idioma: 
tiene inmejorables referencias. Obrapia 42. 
7995 526 
A K U K O I O S D U LOS i S T A D 0 8 « { J ^ i D 0 3 
(FOSFATO ¿CICO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una nn paración Fosfatos de Cal, Magnesia 
Pouisa y Hk-n-o oon Acido Fosfórico e-u tal lorma 
El Uenieciío n:i(.s cRi-uz para Dispepoia, Miu," 
Keital, Fitiica jr Ktrriosa, Pérdida de la 
l.'uergla, A Kuliiiad, etc. 
Ilucomií ndanlo imlvcrsalmcnte los fucuitatlvoa 
de todas las escuclsts. 
Sus efectos ai motúzan con los eítimulantes que sea riccesario tomar. 
Es el mejor iónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúcar. 
C O N F O R T A , DA' F U F Z \ , F1G0R Y 
r a Excelen* e M r : gerane. 
PUF.CIOS RAZONABLES 
{Os pormenores. 
taford Clienilcal Works, 
ProYideuce, R, I.4 E . ü . A. 
Do venta cn la Habana por DON JOSÉ 
BArJRA y por todos los droguistas y comercian-
tes on drogafi. 















1.967 Premios, asoendentas á. 2̂65.600 
I^s pedidos de sociedades deben enviarse solamente á 
la oficina de la Btupres» en Nueva Orleans. 
Par» otros infom<.a, se dirigirán Us cartas dando 1M 
saliaa ó ótrooolon oon claridad. LO» OJRON POSTA. 
LIíS, Giros de Expreso ó laa letras de cambio se envia-
rán en sobren ordinarios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por e) Expreso, siendoa loa gostoa por cuenta 
de la Empresa, La correspondencia se dirigirá é 
{O. iu i íAPPUIH 
, „ M líew-Orleans, L a . , 
í bisa á BL A. DAÜPHiJtr. ' ' 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas oertiñeadas se díri^ran &) 
Oai^BARS NAS-IONAL BANK, 
^ew-Orleans, Lts 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qut e » 
ía ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta, una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Kemiteseg-iátis poroi con eo un folleto con todos 
Preparado sor la 
c 6M V8 -20 my 
iSacro apsiato para ¡."oconoolmlentae oon Ins fiiécsrií'í.. 
LARIPARJlfXA I T . Horas da conaoltas, 6* t i i s 
nsp^nl^lUí/.'- >;&WJI, vifts •orl-oísrUij Tortees <• ít-flll-
t eâ  0 700 l^Jn 
wm i , mm mmhm 
DR, Krs «EKDltÜKA S ÍJIRVJRA. 
•Jonjnltn» d* í 4 és lo tarde. r.í.i *u» <S e^m»? a 
Tsiodülo, «1701 l-Jn 
m m n i umt, 
VKTFRTKAUXO do la eocaela de Nueva York. 
Domioliio, Tenlonte- Roy número 102. 
7090 27-Wr 
F r o f e í í o r a 
«lo múaioa, francos, ingiéa, eapafiíl, italiano y general 
.nstraooion f<e ofrone á las Ismlilasde la Habana y del 
oampo; dlriKirae Muralla ei y Obrspla 23, 
fcü48 4-1 
Uo» Si». Iiioiil-ntrlz c[*Bea colocarse en la 
Ebbati»-, 6 el camuo, p&r» )«* eílaeaoicn de 
uoao nlñaa 6 nJuo.: eD8:ñ% el Inglés y 
f h r c é a 
Dirl{;lr(6 i la M>»dre Saperiora del Cole-
gio d^l Sagrado C^racoo de J¿Bne, calle de 
BieioaAlfte. 8187 13 1 
AVADSMIA IVtERCAKTir. V DE IDIOCIAS. 
FUNDADA £M 1863. 
Obispo 111, altos de la Rusia. 
Entrada por Villejrss. al lado del n. 48 
Ensefianza comercial poifeocionada.—Letr».—Partida 
Doblo —Aritmética.—Todo; $55 25 ota. 
8166 4-30 
T . O H R I 8 T I E , 
PROFESOR DE INGLÉS —Se ofreoe al público y 
ooleióoa par* la enaornizs de oste Idioma lo mismo que 
del frotres. Oflülos—IIotül Lnz—Cuaito n. 8. 
8 CO 26 29in 
DE 
U D O L P H O 
cúio qne nuéstrds üñicos agenté' 
Par* toda ¿ " ¿ T 
A N D E . P O H L M A ^ N & CO. ! 
C a l l e d e C u b a S I , 
HABANA. 
Y quí ninguna otra casa cn la h h ce Cub»~tieM 
;1 derecho de ofrecer en venta bebida, alguna 
bajo el nombre de "Schnappa" "Schie-
dam Schnapps'' 6 ^ScMedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros los ú n i c o s fa-
bricantes de l a bebida conocida en el mundo 
iiatero bajo este nombre y que por consignient« 
caalquier art ícu lo que se ofrezca bajo e»tfi 
usombti-:-. s i í t llevar nuestra j l r m a h » d» 
«sos iderarse cesao TAl&ím.QÁJ>.Q, 
N1 f siete «ños de ocupar aa ¿ugar proml-
sente inte c! público, habiendo principiado xu 
ipreparación y x'cnt* en "827. El consumo 
¿e sste pcpularlsimo medicamento nunct hs 
sido tan gmnde como en U tctualidad, y esto 
POJ t ; misrao ha.bla s.ltam'ír.t's de M mararil. 
•rpt eñeaci».. 
ÍTc vacilair-os sr. dec;:- c<eA ea ninguii solo 
5^0 hx dejado áe reraove; las lombrices d» 
í T i b o s xiiños ó adultos guc se ballabari atací-
ÍQ% por estos enemigos de 1* tida humana. 
ConstantemerUc recibimos recomendacicnej 
¡Se facultativos en cmntft i tn maravillosí 
eficacia. Su grzn éxito bs •oroducido numeto-
sss fílsif.racioneí y al comprarse deber tenerse 
aucho cuidado oc examinar s: nombre catsrr 
7 rer que sen 
B R I S T O L . 
E l E e m e d i o I n f a l i b l e 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
DEL 
X G » J * L I D O . 
ESTABLECIDO EN 1801. 
T r i c ó f e r o d e B a r r y l 
Se garantiza quo hace crecer el pelo en 
las oftbezaü calvas, qne eradlca la tlña y la 
osepa y que limpia la cabeía de Impurezas. 
Poeitivaoraect© impide qn© el cabello se cai-
ga 6 enoanezoa é layariablemente lo poní 
esposo, snave, inatreso y abundante. 
A g u a F i o r i d a d e B a r r y 
La Orlglnsi y la Mejor. SI fialco pertum* 
del mundo que h» recibido la aprobación dt 
E l Agenta Digest ivo s a á s Perfecto 7 S í l c a s qne s e oo&ece. 
P E P 8 I K A R E A I i C O M P U E S T A . 
ana combinación de laa varinj e aeración ea noceaari&s par» la buena ^ m i l ^ i o n ¿9 i0, iiimMto* 
FÓKMUUL: en polvo y mezclado. 
Azúcar de leohe^M.. 40 ». 
Pupnina.».. . ni» 8 ". 
Maltoaa—^.„_ 6 " 
OiMta»a . t i n . 
Laido l á c t i c o . 5 fl. 
R i d r o c l ó r i o o 5 fl. 
Se vende ea Ue botloM de José 8arr4, A. Oonzáles y A. Lobé y Oí HABANA.—M. A. Axtia y Oí MATABAS. 
P-^nurt in po, |a «.OV AI, (MISVIdA.!. OO.—Qoímln.»» 'n ti,n Taninrarna—KTnBVA-VORK B. tT. A» A. 
Remedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, constipAclon, cólera infantnm. JJes-
Ojmposioumos del estómago y otras 
an^íogM. 
DOSIS,—Cada frasco UoTa «n su ta-
ñen la medida qne hay qn* iontsr Ilusa 
cea pues de oadó» oosiida. 
CUB 
q u o h a n a s a d o n u e s t r a m a n t e c a e n l o s 
c a d o q u í c o l o c á s e m o s n u e s ^ r ^ m a r c a e n 
e n t o d a l a I s l a n o p o d r í a h a l l a r s e 
n u e s t r ; . 
C o n t a l m o t i v o e s t a m o s d i s p u e s t o s 
l a v e n t a e n l a s p r i n c i p a l ^ s t i e n d a s 
u n a 
U N f D O S , d o n d e e s l a m á s c o n o c i d a y a p r e c i a d a , n o s h a n s u p l i -
A D E C T Í B Á e n p u n t o s d o n d e f u e s e f á c i l s u a d q u i s i c i ó n , p u e s t o q u e 
m a n t e c a d o p u e r c o q u e e n p u r e z a y c a l i d a d p u e d a c o m p a r a r s e c o n l a 
á e n t r a r e n a r r e g l o s c o n l o s i m p o r t a d o r e s p a r a i n t r o d u c i r e n l a I s l a y p o n e r 
d e v í v e r e s n u e s t r a m a n t e c a m a r c a 
E N i 
¿n l a s e g u n d a d d e q u e t o d a p e r s o n a q u e l a p r u e b e u n a s o l a v e z q u e d a r á t a n p í e n a m e n t o s a t i s f e c h a d e s u e x c e l e h . 
^ q u e p r o n t o h a d e a d q u i r i r e s t a m a r c a e n C U B A l a m i s m a i n t a c h a b l e r e p u t u c i o n d e q u e g o z a e n l o s E S T A D O S 
I J N I Ü O S , S i l a s f a m i l i a s c u b a n a s i n s i s t e n e n q u e s e l e s d é m a n t e c a d e i a m a r c a i Z U C E N A p r o n t o e c h a r á n 
d e v e r s u s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d a s l a s d e m á s m a r c a s q u e h a n u s a d o h a s t a a h o r a . ' 
P í d a s e m a n t e c a m a r c a A Z U C E N A á c u a l q u i e r c o m i s i o n i s t a d e N u e v a Y o r k . 
